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precios de suscripción 
2,00 peeetas a l mea 
9,00 p u s . t r i m ^ É r e 
p A G O A D E L A N T A D O 
— A ñ o X V . — N ú m . 4-956 Jueves 4 de junio de 1925 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 4 6 * . - R e d . y A d m é a . . C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o . 365 M . y 398 M . 
£1 p a t r ó n o r o y l a 
v i d a b a r a t a 
yjvo deseo, tantas veces man i f e s la -
de que ^ÜS Prec^os desc iendan a u n 
d0' DrQximo a los de los a ñ o s inmedia-
DÍN<ente anteriores a l a guerra , inv i ta a 
fr"?. un tema que hechos recientes h a n 
de actual idad: la inf luencia que 
^restablecimiento del p a t r ó n oro pueda 
e' fcer sobre el descenso de precios . 
ÍJLa vuelta al p a t r ó n oro en I n g l a t e r r a , 
rtaflue limitado el empleo del meta l 
aU'aJ.jll0 al pago de saldos internac iona-
8111 pues la convert ibi l idad del billete se 
iCjjorp «oi nn^nte a b a r r a s de oro de de-
[' ainado peso, h a s ido objeto de nume-
; a r l í c u l o s en las r ev i s ta s e c o n ó m i -
!¡¡sdc los pr inc ipales p a í s e s . 
\nlcs que I n g l a t e r r a f u é S u e c i a la pr i -
mera n a c i ó n europea que v o l v i ó a l pa-
irón oro en 1 de a b r i l de 1924. 
El profesor E d w i n G a n n a n e n u m e r a la 
lista de p a í s e s que mant ienen el va lor 
^ su unidad monetar ia en c i er ta r e l a c i ó n 
con" determinada cant idad de oro, e in-
-jaye, a d e m á s de S u e c i a y de Ho landa 
/en esta n a c i ó n se d e c l a r ó la vuel ta al 
potrón oro el m i s m o d í a que en In^la tc -
[ra), Suiza, A u s t r i a , A l e m a n i a , Polonia , 
Latvia, L i t u a n i a y R u s i a ; M é j i c o y otras 
varias r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s del Cctitro 
v del Sur, los E s t a d o s Unidos y el C a -
nadá, Afr ica del S u r , A u s t r a l i a y N u e v a 
Zelanda. M a s h a y que adver t i r que en 
muchas de ellas no se h a declarado la 
convertibilidad de sus billetes en oro (ni 
aun con las res tr icc iones de I n g l a t e r r a ) , 
ni establecido, la l ibertad de i m p o r t a c i ó n 
v exportac ión de las monedas y de las 
barras de oro: son m á s bien asp irantes a 
la vuelta a dicho p a t r ó n . 
¿Oué ventajas se a t r i m i y e n a ta l po l í -
tica monetaria? 
Por ella el n ive l de precios e s t á regu-
lado por fuerzas e c o n ó m i c a s en el m u n -
do que determinan el poder adquis i l ivo 
de determinado metal . De e s ta suerte s i 
hay escasez de l ú l t i m o , los precios ba-
jan; si hay abundanc ia , los precios s u -
ben. \ 
En segundo lugar, el p a l r ó n oro s u m i -
nistra un tipo c o m ú n internac ional con 
la consecuencia de l a estabi l idad de los 
cambios internacionales , que no puede 
conseguirse de otro modo. 
%\ tercer t é r m i n o , es u n a b a r r e r a con-
tra la h i n c h a z ó n f iduciar ia , u n a de las 
causas m á s inf luyentes de la e l evar iórr 
de precios. L a c a n l i d a d de oro existente 
en el mundo no v a r í a con la m i s m a fa-
cilidad que la cant idad de billetes emit i -
dos. Por eso en veinte a ñ o s antes de l a 
guerra, no se reg i s traron los cambios de 
precios (¡ue en veinte d í a s de 1923 en Ale-
mania. 
La re lación entre la par idad m o n e t a r i a 
con el oro y el descenso de precios pue-
de comprenderse con s ó l o c o m p a r a r los 
últimos en los p a í s e s de moneda depre-
ciada y en los de moneda de va lor igua l 
o próximo al oro. 
Pero al lado de las v e n t a j a s de la ff?S-
hinchazón deben adver t i r se los pel igros 
e inconvenientes. S u e c i a puede s e r v i r n o s 
de e n s e ñ a n z a . L a v i o i rn ta d e s h i n c h a z ó n 
allí acaecida c a u s ó enormes p é r d i d a s a u n 
a las empresas m á s s ó l i d a s de S u e c i a ; 
arruinó a gran n ú m e r o de c iudadanos , y 
durante algunos a ñ o s — c o m o a f i r m a el co-
nocido profesor G u s t a v o C a s s e l — c a u s ó se-
fias dificultades a los B a n c o s suecos. 
Fué preciso a d e m á s conseguir el equi-
librio en los presupuestos mediante g r a n -
des impuestos y d i s m i n u i r los gastos p ú -
blicos. 
Mas el Gobierno sueco pudo c e s a r en 
'a política intervenc ionis ta de las t a s a s , 
Quedando l ibres de el las h a s t a los a lqui -
leres do las c a s a s , porque los precios des-
cendieron cas i a l n ive l n o r m a l . 
Ofro riesgo que se corre a l v o l v e r a l 
Patrón oro es el de v e r d i sminu idas a l a r -
mantemente las ex is tencias de este me-
Jal. Por eso I n g l a t e r r a h a tenido que ob-
ter'er dos c r é d i t o s en los E s t a d o s U n i -
^s , abonando u n a c o m i s i ó n b a n c a r i a , 
aunque no los utilice, p a r a precaverse 
contra el citado riesgo. Suec ia , que a fi-
nes de m a r z o de 1924 t e n í a 271,2 mil lo-
nes de coronas de ex is tencias oro en s u 
Banco emisor, d e s p u é s de l a vue l ta a l 
Patrón oro, y a pesar de suponerse que 
aflliir!ó, a costa de ciertos sacri f ic ios , 
considerables cant idades de oro de I n -
js'aterra y de los Es tados Unidos , v i ó des-
cender dichas ex is tenc ias a 237 mil lones 
hnes de dic iembre ú l t i m o . D e s p u é s h a 
M o que negociar c r é d i t o s en N u e v a 
dÍOrl<. siendo el úítTmo de 30 mil lones de 
'ares p a r a mantener el cambio . M á s 
, .c1^ los c iudadanos suecos h a n repa-
£ » n ú m e r o de t í t u l o s de este 
d- j , rés l i ,o . Tin aumento de demanda m u n -
31 de oro a fines Qe 1924 hizo c o r r e r 
nos peligros a Suec ia . L o n d r e s se v i ó 
jj^ado en la segunda mitad de 1924 de 
° provisiones usuales de A f r i c a del S u r 
^ 'a demanda e x t r a o r d i n a r i a de la I n -
oro ^ Ksle>eolmo t e n í a que proveer de 
da t0da EuroPa- P a r a ev i tar l a d e m a n -
con ^ 0 r0 t m o I116 rnantener el cambio 
par 61 d ó l a r 1/2 por 100 por debajo de la 
a] p !0 exPuesto se infiere que la vue l ta 
la Oro' como medio de a b a r a t a r 
tiertn^ 68 a,R0 <1S1 001710 61 empleo de 
^•osn r e m e d i í , s heroicos; de manejo pe-
8erv, : fíue exigen m u c h a s dotes de ob-
,ermo en e l . r , o r , o r q"e as is te a l en-
dipnf|0 ^ una v i g i l í i n o i a exquis i ta , aten-
aParecor ^ coniP! icac ioncs í116 puedan 
taies 'as vcri lnjos rt?1 P a ' r ó n oro son 
p . ' a!m A l á n d o s e de u n a n a c i ó n 
*nferraaran1f>1''1, c"n r i r r ' i l a c i ó n m o n e t a r i a 
^ acabq i f l o c t o r * inanciero que la as i s -
vCz manifes tar que el franco, 
j eslabibzado, h a r á posible y ne-
t a v'10l,a a una r-ii. ' i il .-irión á u r e a 
Alemania pide la reunión de uua conferencia 
E E 
Esta semana contestará Briand a la última nota inglesa. Parece 
que falta bastante para llegar al acuerdo 
P A R I S . 3.—Berthelot. secretario general 
del ministerio de Negocios E x t r a n j e r o s ; L a -
roChe, director de los asuntos p o l í t i c o s del 
mismo departamento; Fromageot, jur iscon-
sulto del mismo centro minister ia l , y Mas-
sigli , secretario de l a Conferencia de em-
Dajadores, han estado trabajando muy de-
Lcnidamente noy con B r i a n d en l a prepa-
rac ión de la c o n t e s t a c i ó n que h a de darse 
a l a ú l t i m a nota b r i t á n i c a respecto al pac-
to de g a r a n t í a . 
E l texto de esa c o n t e s t a c i ó n no t a r d a r á 
en quedar ultimado y s e r á remitido a 
Londres esta m i s m a semana antes de cm-
prendor Chambcr la in l a m a r c h a p a r a Gi-
nebra, en donde h a de asistir, como se sa-
be, a la r e u n i ó n del Consejo de l a So-
ciedad de Naciones. 
Se confirma que Br iand a s i s t i r á t a m b i é n 
a esa s e s i ó n del Consejo de l a Sociedad. 
B E N E S E N P A R I S 
P A R I S , 3.—Renes h a sido recibido ayer 
en el Quai d'Orsay por B r i a n d , d e s p u é s de 
haber conferenciado con los s e ñ o r e s Ber-
tlieloy y Laro'che. 
No se h a hecho a l a P r e n s a n inguna co-
m u n i c a c i ó n sobre estas entrevistas. 
A L E M A N I A P I D E U N A C O N F E R E N C I A 
L O N D R E S . 3—Según l a Wes imins lcr Ga-
zette, el Gobierno del Re ich h a hecho ges-
tiones oficiosas p a r a conocer l a o p i n i ó n de 
las potencias al iadas acerca de l a conve-
niencia de buscar l a s o l u c i ó n del problema 
de l a seguridad en una conferencia ger-
mano al iada. 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
L O N D R E S , 3 .—El representante de in 
Agencia Havas cree estar en condiciones 
de poder asegurar, s e g ú n noticias de ca-
rácter fidedigno de procedencia b r i t á n i c a , 
que no es exacto que en la c o n t e s t a c i ó n 
de Inglaterra al Gobierno f r a n c é s , re lat iva 
a la c u e s t i ó n del desarme, sea fijado un 
plazo de treinta afios para l a o c u p a c i ó n 
b r i t á n i c a en l a ori l la izquierda del R h i n . 
Parece seguro que en dicha nota res-
puesta del Gobierno b r i t á n i c o , no se s e ñ a l a 
tiempo alguno. 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
P A R I S . 5 .—Ocupándose del problema de 
l a seguridad, el Mat in dice que el pro-
yecto de pacto occidental, en l a forma que 
lo interpreta*-la reciente nota del Gobierno 
b r i t á n i c o , satisface a F r a n c i a y no puede 
causar inquietud a lguna entre los aliados. 
E l Gobierno f r a n c é s — a ñ a d e este d i a r i o -
e s t a r í a satisfecho con l a r e a l i z a c i ó n de una 
intel igencia a n á l o g a con otros p a í s e s y es-
pecialmente con Ita l ia . 
S i el Re ich se negara a adherirse a este 
pacto, q u e d a r í a demostrado que las propo-
siciones alemanas encubren el intento de 
quebrantar nuevamente los Tratados, y las 
potencias, entonces, p o d r í a n adoptar otras 
medidas p a r a garant izar l a seguridad. Pero 
si el Gobierno a l e m á n firma un Pacto con 
los de F r a n c i a e Inglaterra, y posterior-
mente con otras potencias, este aconteci-
miento, a l coincidir con l a entrada de Ale-
m a n i a en l a Sociedad de Naciones, seña-
l a r á el comienzo de u n a etapa de capital 
importancia para l a i n s t a u r a c i ó n en Euro-
pa de un r é g i m e n de paz estable. 
E l Journal , o c u p á n d o s e del mismo asun-
to, insiste particularmente sobre l a cues-
t i ó n de l l ibre paso p a r a F r a n c i a , en el 
caso de que sus al iadas orientales fueran 
atacadas, y estima que l a s i t u a c i ó n , en lo 
que se refiere a este asunto, se presenta 
singularmente complicada. E s imposible 
—dice este diario—crear a modo de c á m a -
ras impermeables y ais ladas y dejar in-
tacta u n a libre c o m u n i c a c i ó n entre e l las; 
es preciso escoger u n a de las dos cosas. 
E l Echo de Parts teme que el Pacto pon-
ga a F r a n c i a y A l e m a n i a en un pie de 
igualdad respecto a Inglaterra, s in com-
pensaciones suficientes desde el punto de 
vista defensivo, en cuyo caso presencia-
r í a m o s — d i c e este diario—una r e p r o d u c c i ó n 
del proceso que el reparto de Polonia y 
el desastre de Sadowa s e ñ a l a r o n a n t a ñ o . 
T O D A V I A N O H A Y A C U E R D O 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 3 . — E l corresponsal del Times 
en P a r í s dice que el acuerdo entre F r a n -
c ia e Inglaterra respecto a l problema de 
l a seguridad no h a sido conseguido toda-
v ía , y a ú n quedan por resolver m á s cues-
tiones de la-s que se esperaban. S e g ú n el 
corresponsal, Br iand h a hecho concesio-
nes importantes a Ing la terra ; pero pue-
de que no sean suficientes a ú n y que no 
produzcan otro resultado sino l a o p o s i c i ó n 
de los amigos de P o i n c a r é . 
E l p e r i ó d i c o termina diciendo c^'e tam-
b i é n existen diferencias entre los dos Go-
biernos en lo referente a las deudas al ia-
das y a l a c u e s t i ó n sovletista.—S. 7?. J?. 
E l n u e v o t r a n s a t l á n t i c o se 
c o n s t r u i r á en F e r r o l 
Desplazará 7.500 toneladas y será 
para la Transatlántica 
F E R R O L , 3.—Los obreros han recibido 
con j ú b i l o d i f í c i l de expresar con palabras 
la noticia de que el Gobierno del Directo-
rio h a autorizado a la Sociedad E s p a ñ o l a 
de Construcciones Navales para construir 
en los astilleros ferrolanos un buque de 
7.500 toneladas, destinado a l a flota de l a 
C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
E s t a medida del Directorio . a m i n o r a r á al -
íro la honda cr i s i s de trabajo por que atra-
viesan los astilh ros, y que viene preocu-
pando a las autoridades. 
La acción comunista 
en Marruecos 
!_ 
A c c i ó n cató l i ca creto que en u n a parte de las T r a d e 
E n rec ienle P a s t o r a l colectiva recomien-
da el Epi scopado argentino, como o b r a la 
m á s n e c e s a r i a de estos tiempos, l a orga-
n i z a c i ó n , en todas las parroquias , de 
asoc iac iones de cabal leros y j ó v e n e s ca-
t ó l i c o s . 
E n tan elevado consejo resa l ta , u n a 
vez m á s , l a grande a n a l o g í a de las c ir -
c u n s t a n c i a s y neces idades de los pueblos 
U n i o n s existe un ambiente de f r a n c a s i m -
p a t í a por la T e r c e r a In ternac iona l . L o s 
episodios de las negociaciones del T r a -
tado ang lorruso durante el Gobierno de 
Mac Donald e s t á n en la m e m o r i a de to-
dos. Y desde entonces los intentos de 
a p r o x i m a c i ó n entre los labor i s tas y Mos-
c ú no h a n cesado. E l m á s resonante fué 
la v i s i ta de la C o m i s i ó n labor i s ta a R u -
todos de l a t i erra , a l a h o r a presente, j s i a ' cuyo informe sobre la s i t u a c i ó n de 
Porque estas asoc iac iones parroquia les de los soviets es el hecho m á s signif icativo 
j ó v e n e s no son otra cosa que las orga dentro de la tendencia que s e ñ a l a m o s . 
n izac iones de la juventud c a t ó l i c a espa- P o r o l r a parte, l a s i t u a c i ó n in terna de 
nes del p8, mando ' ^ ' ^ «'Micacio-
^ e n d o Í ' 0 en " b l ^ n ' iones oro, for-
el ^ tor 'l , oréfl i ,n p ú b l i c o y a l a vez 
uas las empresas . 
E m i l i o M I N A N A 
ñ o l a . 
Aparece t a m b i é n de manifiesto en la 
e x h o r t a c i ó n colectiva del Episcopado ar -
gentino el m i s m o concepto de la a c c i ó n 
c a t ó l i c a , como en las naciones de E u r o -
pa se v a prec isando y definiendo: lo que 
es, en verdad , la genuina « a c c i ó n c a t ó l i -
ca» , jus tamente di ferenciada de otras «ac -
c i o n e s » , convenientes y buenas s in duda, 
pero que no pueden rec ib ir aquel apela-
tivo. 
L a a c c i ó n c a t ó l i c a h a de organ izarse y 
ac tuar en los t é r m i n o s de las organiza-
ciones que comentamos: a cargo de lai-
cos, pero a l a s o m b r a , bajo la tutela de 
la j u r i s d i c c i ó n de la Ig les ia . E n cierto mo-
do, como u n a p r o l o n g a c i ó n de el la; con-
s a g r a d a a l serv ic io de los m i s m o s fines 
que la Ig le s ia persigue. E s t a s ideas, m u y 
extendidas y a entre los elementos direc-
tores, h a n de influir poderosamente, m á s 
a ú n : h a n de m a r c a r rumbos y n o r m a s 
n u e v a s a las « o b r a s de c a t ó l i c o s , a las 
obras de a c c i ó n c a t ó l i c a » y a los hom-
bres que en el las intervienen. 
E l comunismo en 
Inglaterra 
E n l a s e m a n a ú l t i m a se c e l e b r ó en Glas -
gow el tercer Congreso del partido comu-
n i s t a i n g l é s . 
L o s oradores , s in e x c e p c i ó n , inc luyen-
do entre ellos un n i ñ o de doce a ñ o s y 
u n a n i ñ a de nueve, dec lararon t erminan-
temente que el partido comunis ta se des-
interesa de l a s re iv indicac iones de c a r á c -
ter obrero, y que su ú n i c o fin es des tru ir 
por la r e v o l u c i ó n el Imper io b r i t á n i c o , I 
por s er l a c indadela m á s fuerte del c a - j 
pital ismo. 
U n a parte de la P r e n s a inglesa acompa-
ñ a a los relatos de las sesiones unos co-
I n g l a t e r r a favorece l a d i f u s i ó n de las 
ideas comunis tas . L a s i t u a c i ó n f inanc iera 
es p r ó s p e r a , pero no ocurre lo m i s m o "con 
l a e c o n ó m i c a , profundamente per turbada 
d e s p u é s de l a guerra . iTay en la actual i -
dad 1.250.000 obreros en «paro forzoso en 
la G r a n B r e t a ñ a , y u n a p o b l a c i ó n s in tra-
bajo tan n u m e r o s a , aunque se halle sub-
s id iada por el E s t a d o , ofrece s i empre un 
campo propicio a l contagio revoluciona-
rio. 
P u e s a ú n existe otro hecho que a g r a -
v a l a s i t u a c i ó n de I n g l a t e r r a ante el pe-
ligro bolchevique. E n la reciente r e u n i ó n 
p l enar ia del C o m i t é ejecutivo de la T e r -
c e r a In ternac iona l se t r a z ó el « i t i n e r a r i o 
g e o g r á f i c o » de la r e v o l u c i ó n comuni s ta 
y se a c o r d ó que es en I n g l a t e r r a y en 
Oriente donde se debe a h o r a agudizar la 
propaganda roja . D e s p u é s in teresan a la 
T e r c e r a Internac iona l por este orden: 
F r a n c i a , los B a l k a n e s , Polonia , A l e m a -
n i a , I ta l ia , e t c é t e r a . Que los comunis tas 
ingleses s iguen estas n o r m a s de M o s c ú 
lo prueba el m i s m o C o n c r e s o de G l a s -
gow, donde todos los oradores coincidie-
ron en p r o c l a m a r abiertamente que lo que 
se propone el partido comunis ta i n g l é s es 
la d e s t r u c c i ó n del Imper io b r i t á n i c o . 
No faltan, pues, motivos de inquietud 
a I n g l a t e r r a . Y lo que decimos de Inglate-
r r a , c laro es que es apl icable a todas las 
nac iones a m e n a z a d a s igualmente por la 
b a r b a r i e s o v i é t i c a . 
Intensa propaganda entre las 
cabilas y los soldados franceses 
En Marsella tenían montado un 
servicio de espionaje que infor-
maba a Abd-el-Krim 
—o— 
M A R S E L L A , 3.—Las pesquisas que l leva 
a cabo l a P o l i c í a especial en los centros 
comunistas, con motivo del embarque de 
tropas para Marruecos, han dado por re-
sultado descubrimientos muy interesantes. 
L a d e t e n c i ó n de C l a r a E s p c r o u h a traí-
do como consecuencia un ¡ e g i s t r o en- su 
domicilio, donde se han encontrado paque-
tes de proclamas comunistas, con el mem-
brete de «Comité revolucionario de los sol-
dados de M a r r u e c o s » , y con el siguiente l la-
mamiento en á r a b e : «i Mahometanos de 
Marruecos, a y u d a d n o s ! » 
Nuevos registros en casa de un escultor 
en madera, l lamado George Ponze, han per-
mitido descubrir gran cantidad de folletos, 
titulados « F r a t e r n i z a d , camaradas solda-
dos» y ediciones especiales de L a Fang 'Mar-
dia Obrera y Comunista . 
Pero no es esto lo m á s interesante que 
se ha descubierto en el registro, sino que 
se han hallado t a m b i é n cartas proceden-
tos de T o l ó n conteniendo informes mil i ta-
res de u n a p r e c i s i ó n m i n u c i o s a : fecha de 
sa l ida de las c o m p a ñ í a s , n ú m e r o de ame-
tral ladoras, piezas de ar t i l l e r ía , aprovisio-
namientos, nombre de los oficiales, etcA-
tera. Ponze, advertido, s in duda a tiempo, 
h a hu ido; su amante, l a mujer Cortcggia-
n i , h a sido detenida. 
Estos descubrimientos e s t á n en í n t i m a 
r e l a c i ó n con las pesquisas real izadas en 
Casablanca , donde, como es sabido, h a n 
sido detenidos tres comunistas y embar-
cados para F r a n c i a , adonde han llegado 
ayer. 
Estas detenciones se operaron ante l a 
act ividad de l a «célula», constituida hace 
algunos ineses en Casab lanca y c u y a ac-
c i ó n de propaganda estaba orientada en 
las siguientes bases: 
Pr imera . Acontecimientos del Rif . Se 
h a b í a n recibido de L y o n documentos con-
fidenciales relativos a los efectivos util i-
zados en el frente Norte y a l a p o l í t i c a 
i n d í g e n a ; informes que, por un conducto 
a ú n ignorado, h a b í a n sido transmitidos 
t a m b i é n a Abd-el -Krim. 
Segunda. Propaganda general. Se en-
viaban impresos desde Casablanca , tanto 
a los mil itares como a los i n d í g e n a s ; me-
tidos en sobres y como cartas individua-
les, l legaban a los puestos m á s avanzados. 
Los impresos de p r o p í n í a n d a destinados a 
las cabilas estaban escritos a l a vez en 
f r a n c é s y en á r a b e , y se r e p a r t í a n princi-
palmente entre los notables y caides, que 
en su mayor parte se l imitaban a entre-
gar los pliegos recibidos a los funciona-
rios civiles franceses. 
C o n t i n ú a n las investigaciones, y parece 
establecerse que en Rabat h a estado tam-
b i é n en f o r m a c i ó n u n a «célula» y se ha 
practicado una d e t e n c i ó n en dicha ciudad. 
Los d e m á s comunistas conocidos son ob-
jeto de u n a v ig i lanc ia especial. 
w c * 
C O P E N H A G U E , 3.—Comunican de M o s c ú 
que la T e r c e r a internacional h a decid « o 
crear un Cuerpo especial de consejeros v 
agitadores volantes, a s í como t a m b i é n un 
nuevo servic io de u n i ó n entre E u r o p a y 
M o s c ú . 
R E G I S T R O S E N E G I P T O 
E L C A I R O , 3 .—La P o l i c í a prosigue sus 
pesquisas y se h a apoderado y a de nume-
rosos documentos sobre los cuales se guar-
da absoluto secreto. 
L a m a y o r í a de los detenidos son j u d í o s . 
I N C I D E N T E S E N A U S T R I A 
L I N Z (Austria) , 3 .—La P o l i c í a se h a visto 
obligada anoche a dar var ias cargas contra 
¡ los comunistas, que intentaban impedir l a 
c e l e b r a c i ó n de una r e u n i ó n pa tr ió t i ca . 
E n l a refriega r e s t ü t a r o n numerosos he-
ridos. 
L a P o l i c í a p r a c t i c ó muchas detenciones. 
¡Bela K u m y un "alias" 
Bela K u m 
E n va r io s p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s — a l g u n o 
de el los de t a n t a a l t u r a como « L e T e m p s » 
mentarlos , en los que se e x p r e s a n gran-1 y en otros nacionales se ha dicho que el 
des a l a r m a s por las propagandas comu 
Distas. 
S i s ó l o se hub iera de tener en cuenta 
para j u z r o r del fundamento de esos te-
mores el incremento n u m é r i c o logrado en 
el a ñ o ú l t i m o por los comuni s tas ingle-
ses, la a l a r m a de un sector de la P r e n s a 
inglesa no e s t a r í a a c a s o m u y just i f icada. 
Durante u n a ñ o hizo el partido comunis -
ta 1.115 p r o s é l i t o s , que e levan a 5.600 la 
c i fra total de los comunis tas ingleses 
Gobierno p o r t u g u é s h a deportado a l famo-
so Be la K u m , el t irano comunis ta que go-
b e r n ó a H u n g r í a en 1919. 
No hay ta l B e l a K u m deportado. Mejor 
dicho, t r á t a s e de un Be la K u m «fu l» . E l 
a u t é n t i c o se v o l v i ó loco, h u y ó a R u s i a y 
a l l í s'cue. al parecer, porque apenas se 
sabe de su persona. 
E l revolucionario deportado por el G o -
.hierno de L i s b o a e3 un J o a q u í n Antonio 
P e r e y r a (a) « B e l a Kum>. Y a se advierte 
que «Percyrai> no parece apell ido h ú n g a r o 
P e r o en I n g l a t e r r a c o n c u r r e n v a r i a s j G ! n o dc los Pir ineos p a r a a c á . 
c i r c u n s t a n c i a s , que d a n a la p r o p a g a n d a . Es cl: ' lro ^U(L l a cosa no t ¡ e n e mayor 
comunis ta u n c a r á c t e r verdaderamente 
peligroso. 
trascendencia . Pero, en fin. creemos que ;) 
l a curios idad de los lectores a g r a d a r á sn-
bcr lo que es y lo que no es de las pri 
E n p r i m e r lugar, p a r a nadie es u n se- m c r a s de l a 
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M A D R I D . — E l decreto de alquileres «e-
gnirá otros seis meses.—La Comisión per-
manente del Ayuntamiento se ocupa del 
problema del pan.—Se prepara un emprés-
tito municipal de 60 millones para casas 
baratas (páginas 2 j 4). 
P B O V I K C Z A S . — L a Naviera de Bermeo 
pasa al Crédito de la Unión Minera.—Se 
construirá en Ferrol un transat lánt ico , a 
fin do remediar la crisis de trabajo.—Hoy 
irá el Rey a Gerona para inaugurar el 
monumento a las heroínas de los Sitios 
(página 2). 
E X T R A N J E R O . — P o u l l c t , ca tó l i co , ha acep-
tado el encargo de formar Gobierno en 
Bé lg i ca ; p e d i r á la co laborac ión de los tres 
partidos.—Se agrava la s i t u a c i ó n en Chi -
na ; lia habido 22 muertos en Shangai, y 
¡I la ag i t a c ión se extiendo a otras poblacio-
nes.—Alemania pide la r e u n i ó n de una 
Conferencia para d i scu t i r el pacto de ga-
r a n t í a (paginas 1 y 3). 
E L T I E M P O . 'Datos d H Servicio Meteo-
rológico Oficial .)—Tiompo probable para 
hoy: Cantabria y Gal ic ia , aguaceros; cen-
t ro y Ext remadura . í i enqio inseguro; res-
to do E s p a ñ a , chubascos tormentosos. 
Temporntura m á x i m a en M a d r i d , 26 gra-
das, y m í n i m a , 13,6. En provincias la m á -
x ima fué de 27 grados en Gerona, y la 
m í n i m a 6 grados en León. 
Poullet se encarga de formar 
Gobierno en Bélgica 
Una coalición de católicos, socialistas 
y liberales 
o 
B R U S E L A S , 10—Poullet ha estado esta 
tarde en Pa lac io p a r a manifestar a l So-
berano que aceptaba el encargo que le ha 
sido hecho de proceder a la f o r m a c i ó n del 
nuevo Gobierno . E l jefe c a t ó l i c o c o n f í a 
en que r e s p o n d e r á n a su l lamamiento per-
sonalidades pertenecientes a los tres gru-
pos p o l í t i c o s tradicionales . 
Por l a m a ñ a n a h a b í a conferenciado con 
í a n s s e n , director del Banco de Bruselas , a 
quien se cons idera como el futuro minis -
tro de Hacienda; Pecier , presidente del 
Consejo nac ional l iberal , y L c m o n i e r , pre-
sidente del grupo par lamentar io l iberal de 
la C á m a r a . A los dos ú l t i m o s expuso sus 
deseos de que part ic ipen los l iberales en 
el futuro Gabinete . 
* * « 
B R U S E L A S , 2 .—El Consejo general del 
partido socialista, en u n a r e u n i ó n que h a 
celebrado esta noche, v o t ó una orden del 
d í a conteniendo l a r e s o l u c i ó n siguiente: 
«El Consejo general, d e s p u é s de haber exa-
minado y estudiado las exposiciones que 
le han sido presentadas por los c iudada-
nos Vandervelde y Wautes , deposita en 
ellos su confianza para que p r o s i g á n sus 
gestiones, encaminadas a la c o n s t i t u c i ó n 
de un Gobierno d e m o c r á t i c o . 
Se lleva un dique flotante de 
Londres a Malta 
Dos mil trescientas millas a remolque 
—o— 
L O N D R E S , 3.—El poderoso dique flo-
tante que p e r t e n e c i ó a A lemania , y que 
debe permanecer definit ivamente en M a l -
ta, ha sido arrancado de Ing la terra , y v a 
tirado por seis grandes remolcadores y es-
coltado por un d e s t r ó y e r . 
Se sigue con gran i n t e r é s esta o p e r a c i ó n 
de remolque sin precedentes en u n a dis-
tancia de 2.300 mi l las . 
No se renueva la alianza entre 
Grecia y Yugoeslavia 
A T E N A S , 3.—No han dado resultado a l -
guno sat isfactorio las negociaciones enta-
bladas con Yugoes lav ia , encaminadas a 
una a l i anza entre G r e c i a y dicho pa í s , pu-
diendo, pues, considerarse como f r a c a -
sadas. 
E s p a ñ a - I t a l i a 
e n V a l e n c i a 
Precios y centros de ins-
cripción para el tren es-
pecial de EL DEBATE 
La Compañía Internacional de Co-
ches-Camas facilitará a los via-
jeros toda clase de comodidades 
«o» 
Inscr ipciones desde hoy 
E l tren especial M a d r i d - V a l e n c i a 
para presenciar el partido del d í a 14 
entre los equipos de « f o o t b a l l » de 
E s p a ñ a y de I t a l i a t e n d r á el s i -
guiente horario: 
S a l i d a de Madrid , el 13, a las ocho 
de la noche. 
L l e g a d a a V a l e n c i a , el 14, a las 
siete tre inta de la m a ñ a n a . 
S a l i d a de V a l e n c i a , el 14, a las 
nueve diez de la noche. 
L l e g a d a a Madr id , el 15, a las nue-
ve doce de l a m a ñ a n a . 
L l e v a r á vagones de todas las c l a -
ses: coches-camas, pr imera , segunda 
y tercera, con c o c h e - r e s t o r á n para 
todos los viajeros s in e x c e p c i ó n . 
E l « c a r n e t » de excurs ionis ta com-
prende: 
F.l billete de ida y vuelta. 
Dos desayunos y dos cenas en el 
tren. 
Comida y - l u n c h » en Valencia . 
E n t r a d a a l campo de «footbal l» . 
Visita a Valencia en v e h í c u l o s . 
Toda clase de propinas. 
Sequro de v ida y accidentes indi-
v idual . 
P R E C I O S : 
810 pesetM.—Viaje de ida y vuelta en 
coche-cama. Entrada de palco pa c 
presenciar el partido. V i s i ta a Valen-
cia en automóvi l de lujo. 
205 perotaa.—Viaje de ida y vuelta en 
primera clase. Entrada de preferencia 
numerada, para el partido. V i s i ta r. 
Valencia en antomóvi l de lujo 
140 pesetas.—Billete de ida y vuelta en 
segunda clase. Entrada de prefereo 
cia para el partido. Vis i ta a Valenc « 
en coches. 
85 pesetas.—Billete de ida y vuelta en 
tercera clase. Entrada general, nu-
merada, para presenciar el partido 
Vis i ta a Valencia en coches. 
C E N T R O S D E I N S C R I P C I O N 
E L D E B A T E , Colegiata, 7, y quios-
co de l a cal le de A l c a l á , frente a 
las Ca la travas . 
Of ic ina de T u r i s m o de la C o m p a -
ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Coches-Camas, 
A r e n a l , 3. 
R e a l Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o -
la , B a r b i e r i , 22. 
R e a l Madr id Footba l l C l u b . A l -
c a l á , 18. 
A t h l e t i c C l u b , Pel igros, i , entre-
suelo. 
R a c i n g C l u b . P r í n c i p e , 3, segundo. 
U n i ó n Sporting, Torr i jos , 22. 
L a s inscr ipciones pueden hacerse 
desde hoy 4, a part ir de las tres de 
l a tarde, en E L D E B A T E y C o m p a -
ñ í a In ternac iona l de Coches-Camas , 
y de siete a nueve en las Secreta-
r ías de los C lubs . 
A l hacer la i n s c r i p c i ó n se abona-
rán las siguientes cantidades: 
Clase de lujo, 100 pesetas; p r i m e r a 
clase, 90 pesetas; segunda clase, 70 
pesetas; tercera clase, 40 pesetas. 
A ñ o S a n t o t r i u n f a l 
El éxito sobrepuja a las mayores 
esperanzas 
—o— 
E l Aflo Santo s e desarro l la tr iunfal -
mente con el concurso de peregrinos de 
todo el mundo y los piadosos ejercic ios 
que l leva consigo el jubileo. R o m a h a to-
mado un aspecto s u m a m e n t e c a r a c t e r í s -
tico. S u s cal les son un hormiguero de 
personas y de v e h í c u l o s , que corren y se 
c r u z a n en todas direcciones. A todas las 
horas del d í a , desde l a? p r i m e r a s de l a 
m a ñ a n a a las ú l t i m a s de la tarde, gru-
pos de peregrinos, siguiendo la cruz de 
penitencia de la respect iva p e r e g r i n a c i ó n , 
hacen rezando l a v i s i ta a las B a s í l i c a s 
jub i lares . 
E n t r e tantos e s p e c t á c u l o s de fe, es edi-
ficante el v í a c r u c i s en el Coliseg, donde 
c a s i lodos los peregrinos v a n a v e n e r a r 
la a r e n a empapada en la sangre de m i -
l lares de m á r t i r e s . 
C o n t r a todas las voces que l a m a l d a d 
y el odio po l í t i co h a b í a n propalado por 
el exterior, contra todas las m a n i o b r a s 
de las sectas protestantes, que h a n inten-
tado, v a l i é n d o s e de l a s m á s e x t r a ñ a s y 
grotescas invenciones, a le jar a los pere-
gr inos de R o m a , el A ñ o Santo tr iunfa , 
y por el n ú m e r o de los peregrinos y a lle-
gados a R o m a , puede decirse que h a so-
brepasado y a las m a y o r e s e speranzas . 
No obstante el continuo llegar y l a per-
m a n e n c i a en R o m a de tanta gente, y de 
tndas las naciones y lenguas, n i n g ú n in-
cidente h a turbado el orden perfecto de 
u n a v i d a tan intensa . L o s peregrinos go-
z a n de l a m á s a m p l i a l ibertad y e l m á s 
cons iderado respeto. R o m a ofrece, a tea-
v é s de l a c o r t e s í a de sus c iudadanos, u n 
m a g n í f i c o ejemplo de su tradic ional y j a -
m á s desment ida s e ñ o r i l hospital idad. Y 
el c a r á c t e r c a t ó l i c o de R o m a , c a r á c t e r 
que procede de s er l a sede del Papado y 
e l centro del catol ic ismo, hace que todo 
peregrino, por l e jana que sea la n a c i ó n 
a que pertenece, se s ienta en los d í a s 
de p e r m a n e n c i a en l a Ciudad S a n t a , ro-
mano , a l igual que los c iudadanos roma-
nos. 
P e r o un e s p e c t á c u l o , entre tantos co-
mo son los que edifican y a d m i r a n en el 
A ñ o Santo, es digno de p a r t i c u l a r con-
s i d e r a c i ó n : nos refer imos a la E x p o s i c i ó n 
Mis iona l . 
E s t a E x p o s i c i ó n , que se debe a la ini -
c i a t i v a p e r s o n a l í s i m a de P í o X I , porque 
h a sido ideada y pedida por é l y h a s t a 
l a h a alojado en s u palacio del V a t i c a -
no y en s u s j a r d i n e s , constituye un as-
pecto edificante y s i m p á t i c o del A ñ o S a n -
to. Puede decirse que es s u digno com-
plemento. L o s peregrinos que v ienen a 
R o m a a r e a l i z a r sus ejercic ios de peni-
tencia y de fe tionen en esta E x p o s i c i ó n 
rielante de los ojos los mi lagros obrados 
en todo el mundo, a t r a v é s de l a o b r a 
de los mis ioneros por e sa fe;, tienen de-
lante de los ojos los triunfos de l a fe, 
que son los triunfos de l a c i v i l i z a c i ó n , 
conseguidos en las m á s l e janas regiones 
y sobre los pueblos m á s b á r b a r o s de l a 
t i erra . 
E s t a E x p o s i c i ó n m i s i o n e r a es como l a 
h i s tor ia documentada y la r e s e ñ a de todo 
el movimiento de l a Ig les ia en el c u m -
plimiento del mandato de Cr i s to de i r y 
de predicar su doctr ina por ^odo el 
mundo. 
¿ Q u i é n j a m á s , por la l ec tura de los 
boletines de las d iversas mis iones o de 
los l ibros y rev i s tas , h a b r í a podido for-
m a r s e u n a idea tan v i v a y completa de 
lo que son y de lo que hacen l a s mis iones? 
He a q u í en esa E x p o s i c i ó n Mis iona l , en 
los d iversos pabellones, que son algo a s í 
como l a e x p o s i c i ó n de todo el mundo; he 
a q u í del modo m á s v ivo , expuesto y do-
cumentado todo el desarrol lo de la ad-
m i r a b l e o b r a mis ionera . E n u n siglo co-
mo el nuestro, que v ive del rec lamo y 
de las s ú b i t a s emociones, e ra preciso que 
los que v i s i tan l a E x p o s i c i ó n Mis iona l vie-
sen y s int iesen tangiblemente todos loa 
sacri f ic ios y h e r o í s m o s de la v i d a de l a s 
mis iones . 
E s t o lo ha logrado por completo la E x -
p o s i c i ó n M i s i o n a l V a t i c a n a . Puede pro-
c l a m a r s e en la mitad de A ñ o Santo s u 
pleno é x i t o . 
Y a h a habido otras Expos ic iones M i -
sionales , como las de L o n d r e s , A m b e r e s 
y B r u s e l a s ; pero eran Expos ic iones p a r -
t iculares de mis iones determinadas , y no 
s iempre s u resultado c o r r e s p o n d i ó a l es-
fuerzo y a las nobles e s p e r a n z a s de los 
organizadores . E s t a E x p o s i c i ó n V a t i c a n a 
comprende las o b r a s de l a s mis iones de 
todo el mundo. 
A d e m á s del é x i t o por lo que respecta 
al n ú m e r o de v i s i tantes y al i n t e r é s que 
susc i ta , se a l c a n a o r á en s u d í a otro re -
sultado acaso m á s importante y durade-
ro: el de despertar en todo el mundo u n 
i n t e r é s m a y o r por la obra mis ionera , 
merced a las not ic ias de la E x p o s i c i ó n . 
Y este conocimiento m á s perfecto de l a s 
mis iones no p o d r á por menos de d a r s u 
frulo promoviendo el e s p í r i t u mis ional . 
R e c i b i r á n a s í las mis iones socorros m á s 
abundantes de los c a t ó l i c o s de todo e l 
mundo. Y lo que m á s importa , s u s c i t a r á n 
a l m a s s a n t a s y nobles sacri f ic ios , a u -
mentando el n ú m e r o de los sacerdotes 
que se dediquen a esa gran obra . Que e s 
lo que se ha l laba en el pensamiento , e n 
los augur ios y en los votos del P a p a 
ruando i d e ó y dispuso la E x p o s i c i ó n m i -
s ionera. 
O. D A F F I N A 
R o m a , mayo , 1025. 
Muere la madre de Eüsworth 
Había dado 100.000 dólares para 
la expedición de Amundsen, de la 
que su hijo es segundo jefe 
F L O R E N C I A , 3.—Ha fallecido en esta c iu-
dad l a s e ñ o r a Jamla El l sworth . mi l lonar ia 
americana. H a b í a dado recientemente cien 
i mil d ó l a r e s p a r a l a e x p e d i c i ó n que en l a 
I actualidad real iza Amundsen. 
E l hijo de dicha s e ñ o r a es el segundo 
comandante de l a referida e x p e d i e i á a . 
lueves 4 de Junio de 1925 
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E l d e c r e t o de a lqu i l e res 
r e g i r á seis meses m á s 
Acoplamiento de créditos en la 
prórroga de los presupuestos 
—o— 
A l Consejo celebrado anoche, que termi-
n ó a las nueve y ve in te , a s i s t i ó el subse-
cretario de Guerra , p a r a despachar v a r i o s 
expedientes de t r á m i t e . Q u e d ó t a m b i é n 
aprobado u n proyec to de decreto regla-
mentando l a c o n c e s i ó n de l a cruz de Ma-
r í a C r i s t i na , res tablecida en el nuevo re-
g l a m e n t o de recompensas. 
A s i m i s m o se r e s o l v i ó el acop lamien to y 
a d o p t a c i ó n de los compromisos c o n t r a í -
dos p o r el D i r e c t o r i o a l a p r ó r r o g a del 
presupuesto . 
Se a c o r d ó que el decreto de a lqu i le res 
se p r o r r o g a r á du ran t e seis meses, s i n 
ot ras a l teraciones que las que afectan a 
los s ú b d i t o s ex t ranjeros , a los cuales se 
d i s p e n s a r á t r a to a n á l o g o a l que l a legis-
l a c i ó n de sus respectivos p a í s e s concede 
a los s ú b d i t o s de otras naciones . 
Se reanudan las negociaciones p a r a 
el concierto vasco 
E n el expreso l l e g a r o n ayer po r l a ma-
fiana a M a d r i d los presidentes de las D i -
putac iones vascas y los d e m á s comis iona -
dos y t é c n i c o s . 
A las once se en t r ev i s t a ron los s e ñ o r e s 
Z u r i c a l d o y , U r i e n y Laff l te con e l s e ñ a r 
Echeva r r i e t a . A c o m p a ñ a d o s po r é s t e y va-
n o s d ipu tados , se t r a s l a d a r o n a l a Pres i -
dencia , donde ce lebra ron l a p r i m e r a con-
ferenc ia con e l gene ra l G ó m e z Jordana . 
Po r l a ta rde se r e u n i e r o n los representan-
tes vascos pa ra c a m b i a r impres iones , y 
h o y v o l v e r á n de nuevo a l a Pres idenc ia 
p a r a ent revis tarse con l a C o m i s i ó n que 
f o r m a n los generales Mus i e r a y Va l l e sp i -
nosa y el subsecretar io de Hac ienda . 
H o y e m p e z a r á , pues, e l examen concre-
to de las c i f ras p a r a l a r e n o v a c i ó n del 
conc ie r to entre e l Estado y las D ipu t ac io -
nes vascas. 
Despacho y v is i tas 
Despacharon ayer po r l a m a ñ a n a con el 
genera l G ó m e z Jo rdana el subsecretar io de 
Estado, s e ñ o r Espinosa de los Monteros, y 
el i n t e r i n o de Fomento , s e ñ o r Arche . 
Le v i s i t a r o n d e s p u é s el gobernador c i v i l 
de L e ó n y el agregado c o m e r c i a l de Ita-
l i a , s e ñ o r Baccaro. 
Por l a noche estuvo en l a P res idenc ia el 
teniente de complemen to s e ñ o r U r z á i z , que 
m a r c h a a M é j i c o en c a l i d a d de agregado 
m i l i t a r h o n o r a r i o de nues t r a L e g a c i ó n . 
Regreso de M a r t í n e z A n i d o 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n , gene ra l 
M a r t í n e z A n i d o , que r e g r e s ó aye r p o r l a 
m a ñ a n a de A l i c a n t e , se e n t r e v i s t ó en l a 
Pres idenc ia con el gene ra l G ó m e z Jordana. 
E l embajador de F r a n c i a 
Anoche c o n f e r e n c i ó en l a P res idenc ia 
con e l genera l Jo rdana el emba jador de 
F r a n c i a . 
Í S DEL E Í m ¡ Z Í 
Se le supr imen a usted en ve int icuatro 
horas, tomando las gotas de « S A T U P I N A 
L E U N A M . G a r c í a del V a l . D i v i n o Pas -
tor, 24, Madrid . 
U n a ca r r e r a a u t o m o v i l i s t a 
f emenina 
El probable equipo italiano que se 
alineará contra España. El Racing 
jugará dos partidos contra el Celta 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
A p r e m i o s do espacio nos i m p i d e n l a p u -
b l i c a c i ó n d e l c u a d r o de las Carreras de 
esta t a rde . 
He a q u í nuest ras apreciac iones ; 
P r e m i o Cansado: L U S I G N Y , C a p t a i n 
Matchel l . 
P r e m i o V i n i c i u s : J E S T E R D A Y , Porto 
Sauro. 
P r e m i o A l b u r q u c r q u e ; S W E E T H O P E 
( c u a d r a ) , Jorgito. 
P r e m i o L a Bohemo: M A U R I T A N I A , S a n -
dover. 
Premio P r z e m y s l : N E U V I L L A R S , G o 
and W i n . 
A U T O M O V I L I D M O 
E l Real M o l o C lub de E s p a ñ a o rgan iza , 
con l a c o o p e r a c i ó n de l a r ev i s t a ELegan-
hia$, u n a p rueba de r e g u l a r i d a d que se 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o d í a 7 de l a c tua l pa-
r a toda clase de coches conduc idos exc lu -
s ivamente p o r señoleas y s e ñ o r i t a s , que po-
d r á n i r acompai ladas p o r las personas que 
cons ideren o p o r t u n o . 
E l r e c o r r i d o a p r o x i m a d o de 90 k i l ó m e -
t ros , es e l s iguiente i Chalet de l Moto Club 
( sa l ida) , Las Rozas, Galapagar , E l Esco-
r i a l , Guada r r ama , V i l l a l b a , Tor re lodones , 
Las Rozas, a l p u n t o de p a r t i d a . 
L a ve loc idad a que deben m a r c h a r las 
concursantes es l a de 30 k i l ó m e t r o s p o r 
h o r a . Se establecen cont ro les fijos en l a 
cuesta de Galapagar , G u a d a r r a m a , V i l la l -
b a y puente de Las Matas , con parada re-
g l a m e n t a r i a de u n m i n u t o . 
L a s a l i da do l a O i t t é r i se d a r á a las on-
ce de l a m a ñ a n a , debiendo presentar pre-
v i a m e n t e las concursantes los opor tunos 
permisos p a r a c o n d u c i r y l a documenta -
c i ó n de sus v e h í c u l o s . 
Los p r e m i o s que se establecen p a r a esta 
p r u e b a son copas de p l a t a p a r a las que ob-
t e n g a n p r i m e r a c a t e g o r í a ; medal las-di jes , 
p a r a las do l a segunda c a t e g o r í a , e i n s ig -
n i a s a todas las que t e r m i n e n el r e c o r r i d o , 
c o n c e d i é n d o s e t a m b i é n u n p r e m i o , si le 
hubiese cor respond ido a l a conduc to ra , a 
las a c o m p a ñ a n t e s en e l v e h í c u l o . 
T a m b i é n so c o n c e d e r á u n p r e m i o espe-
c i a l a l a concursante cuyo t r a j e sea t n é s 
elegante y a p r o p ó s i t o p a r a c o n d u c i r , s ien-
do o to rgado por v o t a c i ó n entre las p a r t i c i -
pantes en l a prueba. # 
Las insc r ipc iones , que s e r á n g r a tu i t a s , 
pueden hacerse los d í a s 4, 5 y 6, desde las 
siete a las once de l a noche, en l a secreta 
r í a de l Real Moto C lub de E s p a ñ a , M a y o r , 
4, p r i m e r o , C. 
rOOTBAI iZ . 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
M I L A N , 3 . — D e s p u é s del p a r t i d o de l do-
m i n g o ú l t i m o , en los c í r c u l o s depor t ivos 
se cree que el equipo representa t ivo de I ta-
l i a en su p r ó x i m o « m a t c h » c o n t r a el de 
E s p a ñ a , s e r á e l s iguiente : 
+ De P r á , + De Vocch i — + C a l l i g a r i s , 
+ B a r b i o r i — t B u r l a n d o - i- Faynnz , f Cont i— 
t B u l o n c i e r i — t De l la Va l l e — j - M a g n o z z i — 
f L o v r a t t o . 
Como so ve, a e x c e p c i ó n del defensa de-
recha y med io i zqu ie rda , es el m i s m o que 
se opuso c o n t r a los e s p a ñ o l e s en Colom-
bes. 
T. * » 
A beneflcio del c o ñ o c i d ó j u g a d o r S e s ú -
m a g a el lUu m g Club h a o rgan izado des-
interesantes pa r t idos que se c e l e b r a r á n los 
¡ d í a s 11 y 14 de l presente mes. E l equino 
contendiente s e r á el C lub Celta, do Vigo. 
r.t • • 
En ol p a r t i d o entro l a s e l e c c i ó n belga y 
el C lub Nac iona l ( s e l ecc ión del U r u g u a y ) 
celebrado en A m b e r e » , los belga* vencie-
ren po r 2—1. E l bendo u r u g u a y o fué ol 
o l í m p i c o , a e x c e p c i ó n do A n d i a d o y Pc-
• i ronr . que fueron sus t i tu idos por Carrreas 
[j Borjas , respeciivaincnte. 1 
L A B U E N A V E N T U R A , p o r K - H i i o . 
¡Anda ya, «permaso», que vas a tener más vida que el decreto de alquileres! 
E l R e y v a h o y a G e r o n a 
o 
Inaugurará el mausoleo a las 
heroínas de los sitios 
Saludo regio a la oficialidad de Barce-
lona en la Maestranza 
V i s i t a del R e y a l a Maestranza 
B A R C E L O N A , 3.—Desde las once de l a 
m a ñ a n a e l cua r t e l de Ata razanas estaba 
l l eno de generales, jefes y oficiales de l a 
g u a r n i c i ó n y de l a M a r i n a . 
A las once y v e i n t i c i n c o l l e g ó e l Rey, 
a c o m p a ñ a d o de l m a r q u é s de Magaz , de l ca-
p i t á n genera l , gene ra l Zaba lza y goberna-
d o r c i v i l . 
E n u n a espaciosa nave de l c u a r t e l se - a -
b í a n colocado cua t ro grandes mesas, sen-
t á n d o s e en l a de h o n o r e l M o n a r c a , sir-
v i é n d o s e , acto seguido, pastas, je rez y c i -
gar ros . 
D o n Al fonso , que fué acogido con g ran -
des v iva s , c o n v e r s ó con bastantes jefes y 
of ic ia les , pasando p o r entre las mesas pa ra 
h a b l a r con l a o f i c i a l i d a d . 
Palabras de Magaz 
E l m a r q u é s de Magaz , a l p ie de l a esca-
l e r a p r i n c i f u i l , d i r i g i ó l a p a l a b r a a l a guar-
n i c i ó n , a l u ü i e n d o a su c o n d i c i ó n de pre-
sidente i n t e r i n o de l D i r e c t o r i o . 
D i j o que h a b l a b a en n o m b r e de l Rey, y 
que l a s i g n i f i c a c i ó n de este acto e r a el de-
seo de l M o n a r c a de ponerse en contac to 
con e l E j é r c i t o , como a s í qu ie re que este 
se p o n g a en comac to con é l . 
L a o f i c i a l i d a d es el n e r v i o de l E j é r c i t o . 
Jus t i f ica e l no d i r i g i r s e a l a M a r i n a , po r 
su c a l i d a d de m a r i n o y de pres idente in te-
r i n o de l D i r e c t o r i o . 
— H o y es d í a de h a b l a r a l E j é r c i t o , y sa-
l u d o a l c a p i t á n gene ra l de l a r e g i ó n , d ig -
n í s i m o representante de las g u a r n i c i o n e s 
de C a t a l u ñ a . 
E l o g i a a l E j é r c i t o de A f r i c a , que h a rea-
l i z a d o u n a o b r a enorme, y c u y o m e j o r en-
c o m i o son las d i f icu l tades que se e s t á n lo-
cando, no p o r nues t r a pa r te , en las actua-
les c i r cuns tanc ia s . 
— T r a n s m i t o t a m b i é n e l sa ludo de l pre-
sidente de l D i r e c t o r i o , en este m o m e n t o ca-
m i n o de Mar ruecos , y t a m b i é n q u i e r o salu-
dar a todo e l E j é r c i t o . 
E l E j é r c i t o h a r ea l i zado u n a g r a n ob ra 
en defensa de l a paz soc ia l , l a R e l i g i ó n y l a 
f a m i l i a . 
Es preciso que, c o n t i n u a n d o el deber em-
p r e n d i d o , f o r m e e l E j é r c i t o e l f rente ú n i c o , 
l u c h a n d o po r estos dos idea le s : E s p a ñ a 
y e l Rey. j 
A l t e r m i n a r su d iscurso , el m a r q u é s de 
Magaz d i ó v i v a s a E s p a ñ a y fll Rey, s iendo 
contostado con g r a n en tus iasmo. 
E l Rey s a l i ó de l a Maes t r anza con su sé -
q u i t o , y e n d o po r el paseo de C o l ó n , Adua-
na , paseo de San Juan y A v e n i d a de A l f o n -
so X l l l , a Pa l ac io . 
E l regreso de los Reyes 
B A R C E L O N A , 3.—Parece y a seguro que 
los Reyes p e r m a n e c e r á n en B a r c e l o n a has-
t a e l s á b a d o , regresando a l a C o r t e en t r e n 
especial . D o n A l f o n s o r e a l i z a r á m a ñ a n a 
su a n u n c i a d o v i a j e a G e r o n a , donde l l ega -
r á a las diez de l á m a ñ a n a , p a r a i n a u g u -
r a r e l mausoleo c o n s t r u i d o en l a c a p i l l a 
de l a C o l e g i a t a p a r a p e r p e t u a r e l h e r o í s m o 
de aquel las mujeres q u e l u c h a r o n en las 
m u r a l l a s de G e r o n a d u r a n t e los s i t ios 
de 1808. 
Son au tores de l p r o y e c t o do este m a u -
soleo los he rmanos O s l é . E n d i c h o mauso-
leo h a y dos i n sc r i pc iones ; u n a cons ignando 
l a fecha de l a i n a u g u r a c i ó n y o t r a en que 
cons ta l a c o n m e m o r a c i ó n de los hechos. 
M a ñ a n a se p r o c e d e r á n a depos i t a r e n las 
u rnas sepulcra les las cenizas de las h e r o í -
nas. 
T c r m i n n d a l a c e r e m o n i a , d o n A l f o n s o 
s a l d r á con d i r e c c i ó n a P a l a f r u g e l l . donde 
i n a u g u r a r á el g r u p o de escuelas r ec i en t e -
m e n t e cons t ru idas . E l M o n a r c a y su s é -
q u i t o a l m o r z a r á n en e l f a r o d e l cabo de 
San S e b a s t i á n . 
C o m i s i ú n m a d r i l e ñ a en Pedra lbcs 
B A R C E L O N A , 3-—Ha estado en P a l a c i o 
u n a C o m i s i ó n de l A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d , compues t a po r los s e ñ o r e s conde de 
San ta M a r í a de Sis la y R o l d a n , quienes , en 
u n i ó n de l t e n i e n t e de a lca lde de l d i s t r i t o 
de. Pa lac io , d o n M a r t í n Bayod , se h a n des-
p e d i d o d e l R e y a l e m p r e n d e r u n v ia je a 
R o m a p a r a as is t i r , en r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o , a l a c o n s a g r a c i ó n de 
l a m a d r e Sac ramen to . 
P r i m o d e R i v e r a ha l l e g a d o 
a T e í u á n 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en ambas zonas del Prolec-
tarado. 
P r i m o de R i v e r a en T c t u á n 
A l§,s nueve y m e d i a de l a noche comu-
n i c ó e l genera l Va l l esp inosa a los per io-
distas que el pres idente de l D i r e c t o r i o ha-
b í a d i r i g i d o u n c a r i ñ o s o t e l eg rama desde 
T e t u á n a sus c o m p a ñ e r o s de Gobie rno . 
E l b a t a l l ó n expedicionario de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a 
A l m e d i o d í a f ué i n t e r r o g a d o e l genera l 
Val lesp inosa sobre si h a b í a l l egado a A f r i -
ca e l b a t a l l ó n exped i c iona r io de In fan te -
r í a de M a r i n a . 
C o n t e s t ó el v o c a l de l D i r e c t o r i o que las 
no t ic ias opor tunas se h a b r í a n r ec ib ido en 
los m i n i s t e r i o s de Gue r ra y M a r i n a . 
L a s i t u a c i ó n en el campo rebelde 
M E L 1 L L A , 3 (a las 22,30).—Se rec iben 
confidencias de l campo rebelde, las cuales 
dan cuen ta de l a s i t u a c i ó n c r í t i c a en que 
se h a l l a e l enemigo po r efecto de las con-
t i nuas derrotas suf r idas en los pasados 
d í a s . Trece de los jefes i n d í g e n a s que pe-
leaban c o n t r a F r a n c i a h a n s ido arresta-
dos p o r A b d - e l - K r i m , p o r h a b é r s e l e s v i s to 
h u i r d u r a n t e u n combate , l l egando a re-
fugiarse en v^nual . 
T a m b i é n aseguran que las t ropas f r an -
cesas d ie ron muer t e a l jefe A l L a l H a m i 
U f i . 
Se sabe que en u n a de las ú l t i m a s i n -
curs iones de nuestros, aeroplanos, sobro la 
zona rebelde m u r i e r o n , por efecto de los 
bombardeos , 30 i n d í g e n a s de l a cabi la . de 
T e n s a m a n . • : ; 
T r e i n t a muerto y 50 prisioneros Tebeldes 
M E L 1 L L A , 2 (a las S3>.—Se sabe que l a 
b a r c a que m a n d a e l - c a i d U a q u L que cons ta 
de 500 j ine tes , h á ba t i do a los rebeldes de. 
l a zona francesa que se h a l l a b a n en l a 
f r a c c i ó n de B e n i M e s i á , h a c i é n d o l e s 50 p r i -
s ioneros. T a m b i é n se sabe que f u é recha-
zado u n ataque de los rebeldes de Metap-
za, que fueron rechazados y a b a n d o n a r o n 
en e l campo 30 muer tos . 
L o s caides de G u e l a i a compl imentan 
a l coronel Goded 
M E L 1 L L A , 2 (a las 23).—Abd-el-Kader, a l 
f rente de los caides de las c inco f racciones 
de l a c a b i l a de Guela ia . c u m p l i m e n t ó a l 
nuevo jefe de I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r de l a 
zona, co rone l Goded. 
N u e v o O b i s p o d e G e r o n a 
Es hijo de una modesta familia 
de labradores 
V A L E N C I A , 2.—Ha sido m u y b i e n r ec ib ido 
en esta c i u d a d e l n o m b r a m i e n t o del Doc-
t o r a l s e ñ o r V i l a p a r a Obispo de Gerona. 
E l f u t u r o Obispo es en V a l e n c i a m u y que-
r i d o p o r su g r a n ta len to y e x t r a o r d i n a -
r i a s v i r t udes . 
Es h i j o de u n a modes ta f a m i l i a de l a -
bradores de l pueblo de Benavi tes , en e l 
va l le de Sagunto . N a c i ó en 1866. con tando 
en l a a c t u a l i d a d c incuen t a y ocho a ñ o s . 
E n e l I n s t i t u t o de segunda e n s e ñ a n z a de 
V a l e n c i a c u r s ó sus p r i m e r o s estudios, v 
de a l l í , l l evado de l a v o c a c i ó n sacerdota l , 
p a s ó a l S e m i n a r i o , donde c o n q u i s t ó s iem-
pre l a n o t a de m e r i t í s i m o con todos los 
p remios . Se h i z o bach i l l e r , l i c e n c i ó y doc-
t o r ó en T e o l o g í a y Derecho C a n ó n i c o en 
el a ñ o 1891. Con dispensa c a n ó n i c a , p o r 
f a l t a de edad, se o r d e n ó de p r e s b í t e r o 
en 1889 Desde entonces h a prestado s i n 
cesar sus serv ic ios en l a U n i v e r s i d a d Pon-
t i f i c i a .siendo profesor do F i l o s o f í a , de Le-
t ras y de Derecho N a t u r a l , sucesivamente, 
y en l a a c t u a l i d a d es v icecanc i l l e r , cargo 
que d e s e m p e ñ a desdo 1020. 
H a s ido f a m i l i a r de los Cardenales San-
cha, H e r r e r a y Espinosa, de los Monte ros , 
en 1893 fué elegido beneficiado de San Juan 
y en 1901 o b t u v o p o r o p o s i c i ó n l a c a n o n j í a 
doc to ra l de esta M e t r o p o l i t a n a . Sacerdote 
que se h a d i s t i n g u i d o s iempre p o r su ex-
t r a o r d i n a r i o celo, h a dedicado toda su ac-
t i v i d a d a l fomen to de las i n s t i t uc iones ca-
t ó l i c a s , s iondo presidente de l a A s o c i a c i ó n 
de Intereses C a t ó l i c o s , do l a A d o r a c i ó n Noc-
t u r n a y de í a V i d a p ro t ec to ra del Cloro 
v a l e n t i n o ; d i i v c t o r de l a A s o c i a c i ó n de 
Buenos I ibros. p r i o r Ác l a C o f r a d í a de l a 
V i r g e n de Tos Desamparados , pres idente 
d e l M o n t e p í o de l Cloro v a l e n t i n o , p r o m o t o r 
de la: fe en el proceso de l a m a d r e Sacra-
men to , y es desde hace muchos a ñ o s v i s i -
t a d o r genera l do re l ig iosas , hab iendo p u -
b l i cado u n m a n u a l de Pre lados , que me-
r e c i ó grandes elogios . 
L a mejor agua de mesa. V í a s u r i n a r i a s , E s t ó m a g o , A r t r i t i s m o , G o t a . G r a n Hote l 
en e l Balnear io . C o n hermoso parque y todo « c o n f o r t » . 
Informes: C O N D E D E A R A N D A , 3, M A D R I D 
SeCÍEDID E S n H U DE GOSSII M M l 
La Naviera de Bermeo pasa 
al C. de la U. Minera 
B I L B A O , 3.—La j u n t a gene ra l de accio-
nis tns de l a Nav i e r a de Bermeo h a acor-
dado el traspaso a l C r é d i t o de U n i ó n M i -
nero, que so e n c a r g a r á do l i q u i d a r l a deu-
da de tres m i l l o n e s do pesetas que l a Na-
v i e r a t iene c o n t r a í d a c o n d o n H o r a c i o 
Echeva r r i e t a , 
L a f lota de l a N a v i e r a de Bermeo se 
compone de seis buques, c inco de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n , con \ m desp lazamien to to ta l 
de 30.101 toneladas . L a Nav ie ra adeuda a l 
C r é d i t o de U n i ó n M i n o r a c inco m i l l o n e s 
de pesetas. 
He ' ' ienleniento esta e n t i d a d estuvo en ges-
t iones con o t r a C o m p a ñ í a n a v i e r a de Se-
vil la , gcsiiioncs que no p r o s p e r a r o n . 1 
Como en a ñ o s an ter iores p o r esta é p o c a 
h a celebrado esta Sociedad, bajo l a pres i -
dencia de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de 
Z u b i r í a , l a j u n t a genera l o r d i n a r i a de ac-
c ionis tas , ent re los que figuran los m á s 
impor tan tes Bancos y Sociedades i n d u s t r i a -
les nac ionales y las firmas ex t r an je ra s de 
g a r a n t í a . 
Ante todo d e d i c ó l a Jun t a u n sent ido re-
cuerdo a l a m e m o r i a de los recientemente 
l a l l e c i d j s e x c c l e r t í s i m o s s e ñ o r e s m a r q u é s 
de Comi l l a s y d o n A d o l f o Navar re te , que 
t an to l a b o r a r o n po r l a Sociedad, y acto 
seguido se o c u p ó del r e su l t ado de l e jerc i -
c io de 1924 y de l a m a r c h a y desenvolv i -
mien to del negocio . 
Se h a n entregarlo a l a M a r i n a , d e s p u é s 
de b r i l l an t e s pruebas, los nuevos cruceros 
r á p i d o s M E N D E Z NUNF.Z y B L A S D E L E -
ZO, cons t ru idos en E l F e r r o l , y los destro-
yers A L C E D O y VEI .ASCO y los c a ñ o n e -
ros CANALEJAS y D A T O , cons t ru idos en 
Car tagena, y que a s i m i s m o r e a l i z a r o n 
pruebas m u y notables. Los c a ñ o n e s y m o n -
tajes pa ra , todos estos buques l i a n s ido fa-
br icados en L a Carraca , así1 como p r o y e c t i -
les diversos p a r a l a flota. T a m b i é n se h a n 
ent regado seis locomotoras e l é c t r i c a s pa ra 
l a C o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l de l Norte de 
E s p a ñ a , cons t ru idas en los ta l leres de Ses-
tao ( B i l b a o ) ; a d e m á s de t é n d o r s de locomo-
to r a , c rec ido n ú m e r o de coches y vagones 
t e r m i n a d o s en N e r v i ó n (Bi lbao) pa ra dife-
rentes C o m p a ñ í a s y u n puente m e t á l i c o 
que ha sido montado sobre e l r i o Guada-
le le . 
A todas las expresadas cons t rucc iones y 
fabr icac iones , a d e m á s de aquel las que le 
son p rop ias , h a n c o n t r i b u i d o los grandes 
e impor t an t e s tal leres m e t a l ú r g i c o s de B e i -
nosa, quo cada d í a en m a y o r g rado f a c i l i -
t a n l a n a c i o n a l i z a c i ó n de las cons t rucc io-
nes encomendadas a l a Soeiedad. 
Dióse c uenta a s i m i s m o de las p r i n c i p a -
les obras en c u r s o : cruceros P R I N C I P E 
ALFONSO y A L M l l t A N T E C E R V E B A , en 
F e r r o l , el ú l t i m o de los cuales se p iensa 
l anza r en breve, y en Car tagena, destro-
yers I -AZAGA y S U M E R G I B L E S B-5 y B-6. 
estos tres p a r a en t regar en plazo p r ó x i -
m o . Se ac t ivan a d e m á s en Car tagena las 
obras de los destroyers ( I I L T . H r c \ , A L -
CAÍ.A < • \ L I A Ni > y SANCHEZ H A B C A I Z T E -
G U I y las de los sumerRihles de l a serie C. I 
L a Carraca t iene en curso l a a r t i l l e r í a y 
d e m á s se rv ic ios correspondientes a los an-
ter iores buques. Reinosa, 65 n a t e r í a s de o b ' i 
ses de c a m p a ñ a , y N e r v i ó n ( B i l b a o ) , coches 
y vagones de f e r r o c a r r i l . 
En t r e l a o b r a rec ientemente encargada 
figura l a de u n a b a t e r í a de c a ñ o n e s p a r a 
t i r o c o n t r a aeronaves, y p r i n c i p a l m e n t e , 
por su g r a n i m p o r t a n c i a , l a de 50 c a ñ o -
nes de costa p a r a el m i n i s t e r i o de l a 
Guerra , a m á s de o t ro puente m e t á l i c o , 
a lgunos lotes de coches y vagones de fe-
r r o c a r r i l , etc. 
P a r a l a f a b r i c a c i ó n de los obuses en 
curso de e j e c u c i ó n y do los c a ñ o n e s de 
costa se h a n t e r m i n a d o y a de i n s t a l a r 
en Heinosa los nuevos y grandes ta l le res 
de a r t i l l e r í a , dotados del m á s m o d e r n o he-
r r a m e n t a l conocido , de cuyas obras so d i ó 
c o n o c i m i e n t o a l a Jun t a el pasado a ñ o . 
E n r e l a c i ó n con l a c r i s i s de l a cons t ruc-
c ó n n a v a l , t a n persis tente en el m u n d o 
y que t an to afecta a l a Sociedad, se es-
t i m ó quo p a r a é s t a se a m i n o r a r á n sus 
efectos c o n l a p r o s e c u c i ó n de las obras 
que desde hace t i e m p o t iene con t ra tadas 
con l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , de las 
cuales u n a , c u y o estado de c o n s t r u c c i ó n 
lo p e r m i t e , se l l e v a r á a F e r r o l , s i gu i endo 
ind icac iones de laus au tor idades , con obje-
to de p r ó p o r c í o n a r v o l u m e n do o b r a a 
aquel A r s o i u d . ev i t a r en lo posible el des-
p ido de Maes t ranza y f a c i l i t a r , en suma, 
todas aquel las soluciones a l alcance de 
l a Sociedad pa ra man t ene r en a c t i v i d a d 
los Arsenales m i l i t a r e s , en especial e l de 
F e r r o l , en el que e s t á n p r ó x i m a s a ter-
mina r se las obras m i l i t a r e s en curso, dan -
do a s í t i e m p o a que e l Gobierno resuel-
va l o m á s convenien te , acerca de lo c u a l 
l a Jun ta e x p r e s ó su conf ianza en que los 
poderes p ú b l i c o s , a tentos a l a p r o s e c u c i ó n 
de los ideales en que hasta a h o r a so ba-
saron las d i ferentes leyes «le Esei iadra , 
a c o r d a r á n e l p r o g r a m a n a v a l quo l a i m -
p o r t a n c i a m a r i t i m a de E s p a ñ a roquiort- . 
D e s p u é s de o i r ias expl icac iones de l Con-
sejo y de l a D i r e c c i ó n , l a Jun ta a p i o b ' i 
p o r comple to l a p o l í t i c a de a m o r t i z a c o-
nes y c o n s o l i d a c i ó n de su ac t ivo que s i -
gue l a Sociedad, a c o r d ó u n vo to do g ra -
cias a l Consejo. D i r e c c i ó n y todo el per-
sonal de e l la , y a s i m i s m o d i ó SU aprooa-
eion u n á n i m e a l a M e m o r i a , al bal a neo 
y a l repar to a las acc iones del divid» ndo 
de 7 por 100 propuesto por e l Consejo. 
i América y el doctor 
Casares Gil 
Impresiones de un viaje. Cómo 
sienten los nuestros el patriotismo 
—o— 
E n e l a r i s t o c r á t i c o sa lonc i to de l a U n i ó n 
I b e r o a m e r i c a n a d i s e r t ó ayer e l s e ñ o r Casa-
res G i l sobre « I m p r e s i o n e s de m i v i a j e a l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a » . 
Sus altezas reales l a i n f a n t a d o ñ a Isar.el 
y el P r í n c i p e de A s t u r i a s h o n r a r o n este 
acto con su presencia, acud iendo a d e m á s 
u n selecto a u d i t o r i o , entre cuyas persona-
l idades figuraban el gene ra l N a v a r r o , r %r-
q u é s de F igue roa , Pra t s , v izconde de Eza. 
M a u r a , R u i z J i m é n e z , emba jador de l a Ar-
gen t ina , Espada, B l a y , R o d r í g u e z M a r í n , 
L l anos y T o r r i g l i a . P a l o m o , conde de L i -
z á r r a g a , Foufs y ot ros muchos de l Cuerpo 
d i p l o m á t i c o y de l a i n t e l e c t u a l i d a d ame-
r i can i s t a . 
E l conferenc ian te se redujo a exponer -ca-
r ias de las impres iones rec ib idas en su ex-
c u r s i ó n a los p a í s e s de A m é r i c a de l Sur . 
a donde fué l l a m a d o p o r l a U n i v e r s i d a d 
de Buenos A i re s con objeto de e x p l i c a r 
unas lecciones de Q u í m i c a . No p r e t e n d í a 
de ta l l a r su estancia en l a be l la c ap i t a l , p or-
que su e m o c i ó n le l l evaba a o t ros luga-
res en que su a l m a v i a j e r a p a l p i t ó m á s 
fuerte y c o n m o v i d a . L a pompa so ofrece 
a sus ojos . o n >u m a r a v i l ; t-a v i s i ó n , r á 
l i d a y honda , t o d a v í a m á s admi-MOle des-
p u é s de aquel las ho ra s p l á c i d a s , entrega-
do a su l abo r de h o m b r e de c ienc ia . l a 
p a m p a es u n a l l a n u r a enorme, donde l a 
h i e r b a se ex t iende en u n a f e roc idad ú n i c a , 
donde nada i n t e r r u m p e l a l i n e a m o n ó t o n a 
del ho r i zon te i l i m i t a d o . Y en ese campo 
t r i s te , donde l a soledad r e i n a con su me-
l a n c ó l i c a e x p r e s i ó n , so condensa e l i r i s de 
toda l a A r g e n t i n a . Sus nur re rcaos gf.nados 
c o n s t i t u y e n l a p r i n c i p a l r iqueza de aquel 
p a í s , de eso p a í s en que el gaucho de le-
yenda h a desaparecido, acaso j a r a s iem-
pre, aho ra que el ford h a su s t i t u ido a l ca-
ba l lo , que cor re l i b r e p o r aque l l a i nmensa 
p l a n i c i e , m i e n t r a s los patagones lo m i r a n 
t r a n q u i l o s y serenos. 
E l P a r a n á y los jaguares 
D i r i g i ó s e luego a Posadas, donde empieza 
e l a l to de P a r a n á , uno de los grandes r í o s 
navegables en u n a e x t e n s i ó n de cientos de 
k i l ó m e t r o s , d e s c r i b í o n d o su curso y las pe-
r ipec ias de l a t r a v e s í a . L a p o b l a c i ó n con-
serva todo su aspecto c o l o n i a l ; t o d a v í a 
h a y restos de nues t ra c i v i l i z a c i ó n esparci-
dos po r d o q u i e r , como u n a h u e l l a g l o r i o s a ; 
u n a c i v i l i z a c i ó n que h a de r ro tado a l a mo-
ue rna que les q u i s i e r o n i m p o n e r . Refiere 
l a a v e n t u r a de u n t i g r e amer i cano , de u n 
t e r r i b l e j a g u a r , que a s a l t ó u n a de las em-
barcaciones de t u r i s t a s con l a m i s m a fe-
r o c i d a d que los v ie jos ca imanes , d o r m i d o s 
bajo e l sol en las o r i l l a s desiertas. 
U n a de las cosas que m á s v i v a m e n t e h a 
i m p r e s i o n a d o su e s p í r i t u f u e r o n las cata-
ra l a s de L i g o - A z u l , hermosas en su g r an -
deza salvaje , a las que se l l ega d e s p u é s 
do a t ravesar , las p e n u m b r a s de u n a selva 
v i r g e n , de f l o r a e x t r a ñ a , po r u n c a m i n o 
de t i e r r a ro j a , a l a que e l la c o m u n i c a su 
v e r d o r exuberante , de r o t u n d a f e r t i l i d a d . 
Nada t a n bel lo como sus c r e p ú s c u l o s , de 
t i n t a s suaves, que c o n t r a t a n c o n e l tono 
ocre y g l auco do aque l m a t i z de l Sue*o y 
de los á r b o l e s / L a i s l a desde l a c u a l a d m i -
r a r o n las cataratas de L i z o - A z u l f ué desig-
nada p o r los excurs ionis tas c o n e l n o m b r e 
de Casares G i l , n o m b r e que l l e v a r á en lo 
sucesivo. 
Donde palp i ta a ú n nues-
tro pasado .—El mate. 
De a l l í pensaba t ras ladarse a l B r a s i l ; pe-
ro d e s i s t i ó en v i s t a del m o v i m i e n t o r evo lu -
c i o n a r i o que d o m i n a b a en aquel las t i e r ras . 
M a r c h ó a San I g n a c i o , a n t i g u a p o b l a c i ó n 
I f undada ¿ jo r los j e s u í t a s en l a é p o c a de 
las mis iones . T o d a v í a ex is ten a lgunas de 
las casas que e d i f i c a r o n , r e levando nues t ra 
h i s t o r i a c o l o n i a l entre aquel las r u i n a s me-
d i o ocul tas po r l a v e g e t a c i ó n , esas r u i n a s 
a las que aho ra acuden los i n d í g e n a s pa-
r a adora r las , porque a l l í e s t á e l recuerdo 
de sus antecesores. Estos i n d í g e n a s son 
los que h a n d i v u l g a d o l a h i e r b a mate , 
que t a n f o r m i d a b l e i m p o r t a n c i a t iene en l a 
a c t u a l i d a d p a r a estas regiones . S ó l o en l a 
A r g e n t i n a se consumen 90 m i l l o n e s de k i -
los , c r e y é n d o s e que den t ro de poco t a m -
b i é n s u s t i t u i r á en E u r o p a a l consabido t é . 
Las p lan tac iones de mato ocupan d i l a tados 
ter renos , i n t e g r a n d o l a p r e p a r a c i ó n de este 
p r o d u c t o u n a i n d u s t r i a de g r a n re l ieve en 
sus t res m a n i p u l a c i o n e s i p r i m e r o se cor ta , 
d e s p u é s es tuesta y , p o r ú l t i m o , se deseca. 
De L i m a re la t a el t r ayec to de L o r a y a a 
Chanchansoxa en u n ' f e r r o c a r r i l m á s a l to 
del m u n d o , con sus i n f i n i t a s vue l tas y sus 
c o n t i n u o s z i s z á s . of rec iendo dos panora-
mas d i s t i n t o s : e l de las nieves que rodean 
a L o r a y a y el de l a fresca v e g e t a c i ó n de 
Chachamaya , t a n p r ó x i m o a l Ecuador , 
c a m b i o t a n brusco y r a d i c a l que produce 
asombro , p r i n c i p a l m e n t e a l c o n t e m p l a r los 
volcanes con las crestas majestuosas coro-
nadas de nieves y abajo e l agua l í m p i d a 
donde se ref leja u n bosque con toda l a 
p u j a n z a del t r ó p i c o . 
E l n i trato de C h i l e 
T a m b i é n h a penet rado en Chi le , y l a 
g r a n d i o s i d a d d é los Andes, con sus escar-
padas ver t ientes , parece l l e v a r a rdo r a los 
e s p í r i t u s , c o m u n i c a r i n t r ep idez y b r í o , co-
m o en ans ia de d o m i n a r a los condores 
que v u e l a n sobre los p icachos ingentes . 
Cont ras tando con l a f e c u n d i d a d del Norte , 
el Sur se mues t r a á r i d o ; porque en aque-
l l a par te l lueve con f recuencia , m i e n t r a s 
en l a o t r a l a e s t e r i l i dad es a b s o l u t a ; l le-
nos de sales, que i m p i d e n l a v e g e t a c i ó n y 
que c o n s t i t u y e n e l n i t r o , e l m a g n í f i c o abo-
n o t a n usado en E u r o p a con resul tados 
excelentes, base de unas C o m p a ñ í a s ing le -
sas que se dedican a su e x p o r t a c i ó n , l o 
m i s m o que a l a del yodo , que crece t a m -
b i é n con u n a espontane idad p rod ig io sa . 
L a tristeza del U r u g u a y 
S e ñ a l a de su v i s i t a a U r u g u a y que al l í 
se l a m e n t a n de que los e s p a ñ o l e s los fre-
cuenten r a r a vez. cuando e s t á n deseosos 
de t e s t i m o n i a r el c a r i ñ o que profesan a 
los que son por tadores de l a c u l t u r a en 
todo mensaje e sp i r i tua l . . Y , finalmente, el 
s e ñ o r Casares G i l r e f i r i ó l a f r anca aco-
g i d a que le d ispensaron en l a Habana , 
donde se le a g a s a j ó c u m p l i d a m e n t e y se 
le ded ica ron atenciones i n f i n i t a s . 
Pero su i m p r e s i ó n verdadera , l a que 
destaca h o y ante l a d i s t i n g u i d a concur ren -
c ia que le escueba fervorosamente , es l a 
del p a t r i o t i s m o que en aquel las regiones, 
apar tadas de l a m a d r e E s p a ñ a , hace l a t i r 
los pechos, sobre todo de las clases h u -
mi ldes , que en l a brega d i a r i a , en esa 
tenaz l u c h a po r e l pan co t i d i ano , t i e m -
b l a n de e m o c i ó n cuando se les l i a b l a do 
nuestras cosas. Y ese p a t r i o t i s m o b ien lo 
C ue l a i n f a n t a d o ñ a Isabel , desde su 
v ia je a A m é i i e a , en aquel las horas i n t é n -
samenie v iv ida s , én que g n i p ó s dé nues-
t ros paisanos des l i laban bajo sus baleones. 
j^ecordándo todo aquel lo , no hay n v i . ) • 
m e d i o que eN( l á m a r : . ¡ T e n e m o s u n a g r a n 
f a m i l i a en A m é i i e a ! » * 
E l numeroso p ú b l i c o que a c u d i ó a es-
cuebar l a p a l a b r a elocuente y fluida de l 
doctor Casares Gi l a p l a u d i ó fc>n entusias-
m o , r e r i b i e n d o muchos p l á c e m e s de las 
aupusiHs personas. 
Actualidad^extranjera 
El pacto de garantía 
Ingl 
Parece que F r a n c 
aterra solo acepta el c o m n n w 
Para la frontera franela 0 
i a^es tá dispuesta a Ceder 
Con la entrega en P a r í s del m e m o r a 
br i tán ico acerca rf/. i„<. ""^orandum 
'jvridad en una fase r y u / Z a r ^ r w 'a 
p a r a el porvenir de r o ^ vA deCÍSÍt,a 
el texto oficial del docZTnto ^ o í o ^ ^ 
sumenes publicados por la p J n l n Te-
rís y de Londres y los c o n e n L Z * * Pa-
bre él se han hecho, v e Z u e n r n l qU€ S0-
ximadamentc el s e n U d ^ d Z Z ^ ^ 0 ' 
^ Los precedentes de l a V e ' m T Z u -
lante conoedos p a r a no ^eí n i . 
en examinar los : nos limitaremos a r 
darlos brevemente. Por i n d i c a n de I n T 
térra, s e g ú n todos los in formes - se l ' ^ * ' 
el autor del proyecto es el propio e m ^ " ' 
dor i n g l é s en B e r l í n , lord D\ ibern0n }a' 
Gobierno a l e m á n p r e s e n t ó en febrer*' 
proyecto de convenio entre F r a n c i a Sf71 
mania B é l g i c a , Inglaterra y eventualmln 
te I taUa, garantizando el statu quo e » T 
frontera franroalemnna tal como h a b S ? 
do determnada y organizada en el T r J ! " 
do de Versalles : el que violase esas ' 
pulacwnes t e n d r í a frente a s í a los 
firmantes. Como y a F r a n c i a en otra S ? 
s w n habla r e c h á z a t e u n a p r o p o s i c i ó n 
loga, pidiendo que se extendiese a las 
teras de Alemaaia con ChecoeslovamUZ;, 
Polonia el Gobierno del ne i ch se comL? 
mel la esta vez a no recurr ir a ía J L ' 
para modificar esas fronteras, l i r m n Z 
í z z 0 5 d c a r b i t r a } e con ias d ° * ™ z : 
E s t a p r o p o s i c i ó n f u é enviada só lo a Frar, 
c í a ; pero como el compromiso habla Z 
abarcar a las cuatro potencies aliadas em 
natural que la respuesta francesa ¡ueZ 
conocida y aprobada por ellas, y por 11 
se e n v i ó a los Gobiernos aliados el vrn 
yecto de c o n t e s t a c i ó n , que por diversa* 
causas, unas de p o l í t i c a interior y o'ral 
internacionales, fué r e t r a s á n d o s e hasta n £ 
diados de mayo. 
E n su respuesta F r a n c i a no acepta ni 
rechaza el proyecto a l e m á n . Pide que se 
precisen unos cuantos puntos, y fim unn 
c o n d i c i ó n p r e v i a : el ingreso de Alemania 
en la Sociedad de las Naciones. Todas las 
d e m á s cuestiones que aborda Briand en 
su c o n t e s t a c i ó n tienden a crear para la 
frontera oriental la m i s m a g a r a n t í a ave 
para la occidental, exigiendo de Alemania 
el compromiso de no mezclar las cuestio 
nes territoriales en los Tratados de arbi 
traje y buscando el modo de reforzar con 
una g a r a n t í a m á s los a r t í c u l o s 10 y 80 del 
Tratado de Ve?salles ( rev i s ión y unión 
austroalemana), y los 42, 43 y 44 '{desmih-
t a n z a c i ó n de las orillas alemanas del 
R h i n ) . 
S i n embargo, en este ú l t i m o punto hace 
una sa lvedad: pide que no se considere, 
v i o l a c i ó n del acuerdo el hecho de invadir 
sus tropas la zona neutral , en el caso de 
| gve ,tuvicsc que a u x i l i a r a sus aliados del 
' Este. 
Pero si todas esas condiciones fuesen 
aceptadas por Alemania y figurasen en el 
Convenio garantizadas por Inglaterra, esla 
I n a c i ó n se e n c o n t r a r í a comprometida en 
¡ v n a forma casi i gua l a la del Protornlo de 
Ginebra, rechazado y a de un modo que 
puede considerarse definitivo. Por em ¡a 
nota francesa c a u s ó en Londres un efecto 
poco grato. De ello es buena prueba la 
c o n t e s t a c i ó n dada, aunque la Prensa ofi-
ciosa de F r a n c i a y el mismo Quai d'Orsay 
se a fanan en proclamarse satisfechos. 
L a respuesta inglesa puede resumirse así : 
G a r a n t í a de la frontera francoalemana; 
paro Inglaterra de n i n g ú n modo aceptará 
un compromiso semejante para la frontera 
Ipolqca. Bcronoce que F r a n c i a tiene com-
iprornisos que cumpl ir con sus aliadas; no 
¡ p o n d r á dificultades para ello, y afirma, 
\por ú l t i m o , la fidelidad de Inglaterra a 
i ios Tratados y al Pacto de la Sociedad de 
. Raciones . 
j L a diferencia entre las dos maneras de 
concebir la s o l u c i ó n del problema salta 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
• la vista. Puede aceptarse t o d a v í a * l a inter-
p r e t a c i ó n francesa de la segunda parte de 
| W nota, en el sentido de que una viola-
i c i ó n de la zona neutra por parte de Fran-
cia para ayudar a sus a l iadas .no se con-
sidere como u n a t r a n s g r e s i ó n de lo pac-
tado; pero la a f i r m a c i ó n de fidelidad a 
los Tratados no quiere decir nada. Si las 
estipulaciones del Tratado fueron eficaces, 
! s i ¿os a r t í c u l o s del pacto de la Sociedad 
i de Naciones constituyeran una verdadera 
g a r a n t í a , s e r í a ocioso f i rmar nueves Con-
j r e ñ i o s ; s i con el Tratado de Versalles rs-
j tuviese resuelta l a c u e s t i ó n de. las fronte-
ras alemanas, no era preciso garantizarlas 
de nuevo. 
Pero la real idad es que el pacto de la 
Sociedad de Naciámies se presta a interpre-
taciones distintas, y bien se ha visto esto 
cuando se ha querido reforzarlos con nue-
vos convenios. E l ú l t i m o ejemplo es harto 
convincente: mientras F r a n c i a , y con ella 
otros p a í s e s , c r e í a n que el protocolo de Gi-
nebra era una consecuencia l ó g i c a del pac-
to le Sociedad de Naciones, Chamberlain 
declaraba, que era contrario a l espíritu ?/ 
a l a letra, del mismo. 
Con todo, las impresiones no son pest-
mis tas : parece que F r a n c i a está dispves' 
ta. a contentarse con lo que Inglaterra U 
ofrece. P i ensa q u i z á s que el hecho de com-
p r o m e t e r á Ing laterra en un convenio con' 
tinental es triunfo suficiente, y que lo de-
m á s v e h d r á solo. 
E . D. 
' ^ ' Y I U D A ^ D E ' ^ G O M E Z Q U I N T E R O 
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cartas da B é i g i c a j P a r a s a l v a r e l a r c h i v o d e C o l ó n 
;^;An H P I reinado • • a FxDOsición del reinado 
^aEXPdq Felipe II 
B m s e l u s , 2Í) de mayo . 
Biblioleca real , heredera de la 
^ ñ i b V i o h e c a de Borgoila, tiende a 
tfl^ r sus losoros. Poco a poco, lo-
l é P * »&os organiza u n a E x p o s i c i ó n 
¿os 103 locUnicnlos or ig inales que posee 
ü 10S (.ión a un p e r í o d o de la h i s tor ia 
(00 re j ' ^ 8 ú l t i m a m e n t e ce lebradas , l a 
pâ .̂pjo i i . ' ipoleúnico, y sobre todo la 
¿e! '̂ Lturas borgofionas, h a n dejado un 
fc**1 {(i recuerdo en las escue las , entre 
^bios y en el PÚBLICO' 611 liis j,,*,jrieron las m á s intui t ivas y fie-
^lecriones de his tor ia , 
lo?ie lín0S d í a s se ha í i b i e r l o , bajo el 
^ ató del m a r q u e s de Vi l la lobar , em-
|r^n (]c K s p a ñ a , una E x p o s i c i ó n nue-
va 
abarca lodo el re inado de F e l i -
'^l ls en vida v m á s ín'in d e s p u é s de 
í'r<in°;rlc' ¡ F e l i p e H , s e í i a l de c o n l r a -
L S n desde el siglo X V I al siglo X X 
I I ! ¡El m á s discutido de los So-
dk-rión 
; 
"'os proponernos, con o c a s i ó n d é la 
a v s i lenciosa E x p o s i c i ó n de B r u s e -
ferC!f-uc i'0 ' ,a f1-sP0,1;,<'ú h a s t a a h o r a 
^tfún £cv apasionado en Hclg ica , r eha-
m r ol ccMehre M o n a r c a . l ias te decir que 
los d i c t á m e n e s oulor izados de la 
"̂cia, esa r e v i s i ó n e s t á ya hecha. E o s 
fienndes historiadores belgas, que han ea-
^?iido a fondo el confuso p e r í o d o de las 
' l o c i o n e s de los P a í s e s bajos , los P i -
nes, les G a c h a r d , los N a m í - c h e , se 
re pstr'ari cada vez m á s comprens ivos a n -
fia finirá v la po l í t i ca del Hcy . Trae.ró 
m'í a"'̂  t r ibuna de E E D E B A T E , su 
Structivo testimonio. 
La Expos ic ión ni ranea prec i samente de 
{jrnosa escena de la a b d i c a c i ó n de C a r -
L V en el Pa lac io de B r u s e l a s y de los 
Leralcs del E m p e r a d o r , que fueron cé-
líbrcs v tuvieron una pompa extraordina-
ria en Santa G ú d u l a . B a n d e r a s y caba-
jos con las a r m a s de todos los E s t a d o s 
enirne reinaba C a r l o s V , desf i laron aquel 
¿¡a por las calles de B r u s e l a s , escoltados, 
en agradable c o n f u s i ó n , por l a noble-
,8 española y belga, y seguidos del r ey 
Felipe II en persona, que r e s i d í a e n t o n e s 
en Bélgica. Durante su largo reinado, de 
1555 a 1598, Fe l ipe 11 tuvo tiempo p a r a 
hacerse representar en los P a í s e s B a j o s 
por muchos gobernadores. E o s documen-
tos más interesantes que se nos mues-
tran son acaso los retratos de esos per-
sonajes, que, s in e x c e p c i ó n , h a n dejado 
en Bólgica u n a i m p r e s i ó n m u y fuerle y 
distinta: Margar i ta de P a r m a , h e r m a n a 
del Rey, conci l iadora y contemporizado-
ra; el (luque de Alba , terrible en la gue-
rra y en la r e p r e s i ó n ; don J u a n de A u s -
tria,'hermano del' B e y , impetuoso y l i -
beral; Alejandro F a r n e s i o , hijo de la pr i -
mera gobernadora, que e n s a n c h ó el fren-
te de combate contra el protestant ismo, 
tomó Bélgica como base de operaciones 
contra los hugonotes, e hizo a for lunadas 
expediciones mi l i tares sobre P a r í s y 
Rouen; la encantadora pare ja , en fin, del 
archiduque Alberto de A u s t r i a y de la 
infanta Isabel, hija del Bey, consortes en 
e] Goiemo y la s o b e r a n í a de las provin-
cias fíeles, y a cuyos nombres está uni -
do el recuerdo de la p r i m e r a independen-
cia de Bélgica. 
Es emocionante el desfile de f iguras tan 
diversas en retratos, dibujos, p inturas , so-
bre un fondo tumultuoso, en el que los 
carteles, las ordenanzas—las m á s céle-
bres prescribiendo la p r e s e r v a c i ó n de la 
íe católica—están al lado de las caricatu-
ras, las orgías de las batallas, los excesos 
sucesivos de todas las soldadescas, las 
discusiones y las c r ó n i c a s del tiempo, en 
wpañol, en francés, en h o l a n d é s , en ale-
mán. Más tranquilos f iguran en las mis-
nias vitrinas, como en la frTTternidad de 
as tumbas, los grandes trabajos jurídi-
ws que ilustraron el re inado, las obras de 
Viplius, la gran B i b l i a en tres l enguas 
«ntiguas y en francés; en fin, todo esto 
ĉuadrado en estampas, donde las esce-
de ickermese», los cortejos y procesio-
jw. las composiciones enigmáticas y bur-
acas prueban que el pueblo en ese mo-
™ento, desde Tos nobles promovedores de 
w desórdenes basto el populacho, vivía 
81 una efervescencia origen de todos los 
ttcesos. 
Sflo se exhiben dos autógrafos del B e y : 
nota administrativa y otro documen-
^ firmado. L o s archivos del reino, extre-
^ n i e n t e ricos en esto, no han sido uti-
c o s . Pero el retrato del R e y abunda en 
Exposición, y no se le encuentra sin 
loción en l a medalla de los nobles suble-
rodeado de la divisa « E n todo fie-
ai HeyM, mientras que en el reverso, 
^clamando m á s sinceras intenciones, se 
^ dos manos enlazadas y a s u alrede-i 
(Continúa a l f inal de l a 2.» columna) 
¥ ¿ 8 ponerse ala venta la medalla del homenaje al Rey. Con el importe de 
160.000 me^all^s los preciosos documentos pasarán a ser propiedad del Estado 
LiD 
E l real decrem ,r> ^ ^ riiayo p ^ x l m o 
pasado c m , una inv.lalla « l e n o m i n a d a del 
homenaje, eunn. pcri-tint- e o n r n e m o r a c i ó n 
del que Bspaiiu l n b u ¿ a sus Heyes. el d í a 
p n o m á s t i c o de don Alfonso. 
E a Fabr ica Nación,*] de la Moneda v 
n m b n aral ia db a c u ñ a ' »1 arad lo. 
es de bronce, con pasador y c i m a de los 
colores nacionales. 
P a r a diferenciarla de otras condecora-
clones, el orden de a q u é l l a s v a invertido, 
de modo qne la barra roja f igurará entre 
dos amari l las . U medal la tiene forme de 
para el via]e que h a b í a de hacer a las 
Indias y el buen gobierno de las tierras 
que desi ubriera, 11 cartas originales de los 
Heves Cató l i cos , 15 cartas a u t ó g r a f a s de 
Colón y muchos privilegios, l icencias, Ins-
trucciones, requerimientos, nombramientos, 
quo ¡ provisiones y t í t u l o s dados por los Beyes 
al a lmirante y a sus descendientes, sien-
do de notar que al dorso de los misinos 
varios tienen a u t ó g r a f o s de Colón . E n to-
tal suman 103 documentos sueltos, y un 
libro que contiene, reunidos, muchos m á s . 
T a n preciada co lccc^?^ « u e f-e guarda 
m 
car te la , un ida a l pasaaor po r u n a corona 
l?d anverso reproduce los busto6?, coloca-
dos de p e r t l l . do sus majestades. L a o r l a 
dice: « H o m e n a j e de los A y u n t a m i e n t o s a 
los Hoyos», y en l a p a n e i n f e r i o r : «23 ene-
IO tógSi, 
El reverso ropresonta u n c í r c u l o , d m l r o 
del cua l ut i^ l ab rador , con l a m a n o dere-
cha apoyada en el a z a d ó n , m i r a a l horizon-
te, donde el sol despunta. Tiene l a mano 
izquierda, a la a l t u r a de la frente. En el 
cent ro del e m u l o , que c i ñ e u n a co rona 
de l a u r e l , se l o e : « T o d o s y todo p o r l a 
P a t r i a . » 
. luntamente con l a m e d a l l a so e n t r e g a r á 
u n d i p l o m a o cer t i f icado, p r ev io pago de 
l a can t idad do 10 pesetas. 
(£1 d i p l o m a l l e v a r á una o r l a , cuyo v é r t i c e 
reproduce el escudo y l a co rona de Es-
p a ñ a . E l tex to dico a s í : «El pres idente del 
D i r e c t o r i o m i l i t a r . Por cnan to en l a ob-
servanc ia a lo establecido en ol real de-
creto do 20 do a b r i l de 1025 dec la rando 
c o n d o c o r a e l ó n of ic ia l l a moda l ln del ho-
menaje, y a tendiendo a las c i rcuns tanc ias 
que asüinen en don. . . . su majestad se h a 
servido o to rga r lo d i c h a moda i l a . Por tan-
to, y con a r r eg lo a l a r t í c u l o do dicho real 
decreto, exp ido el presente jus t i f i can te del 
derecho a usar la referida modana.—Dado 
en M a d r i d a. • 
Al pie del d i p l o m a aparece firma y rú-
brica del presiden te'. 
E l i m p o r t e de lo que se recaude se des-
t i n a r á «a rescatar p a r a el Estado l a docu-
m e n t a c i ó n que constituye el Archivo de 
Cris tóbal Co lón , y el resto, si lo hubiere, 
a erigir un m o n u m e n t o a la madre espa-
ñola .» 
Y para informar a nuestros lectores acer-
ca de estos documentos, hoy propiedad 
particular, referentes al insigne descubri-
dor, visitamos al ilustre m n r q u é s de L a u -
r e n c í n , director do l a Real Academia de 
l a Historia, el que bondadosamente nos fa-
c i l i t ó los datos necesarios. 
Constituye l a r i ca c o l e c c i ó n : 23 c é d u l a s 
originales de los Reyes Cató l i cos . 10 cédu-
las del rey don Fernando, cuatro c é d u l a s 
expedidas en nombre de d o ñ a Juana y don 
Carlos por los gobernadores Cardena l Cis-
neros y Obispo de Tortosa, A d r i a n o ; cin-
co c é d u l a s del emperador Carlos V ; capi-
tulaciones concertadas por los Reyes Ca-
tó l i cos , y Cris tóba l C o l ó n , carta original 
del Rey de Portugal a Co lón , en que le 
da seguridades para su viaje a aquel rei-
n e ; t í tu lo original dado por los Reyes Ca-
tó l i cos a Co lón , de almirante, v irrey y go-
bernador de las I n d i a s ; privilegio origi-
nal de los Reyes C a t ó l i c o s de escudo de 
armas al almirante don Cris tóbal , instruc-
c i ó n dada por los Reyes C a t ó l i c o s a Colón 
dor la cons igna « H a s t a l l evar la a l for ja» , 
adoptada en tono de d e s a f í o por los hi -
dalgos pobres, a quienes se les l l a m ó 
« g u e u x » (mendigos) , con los que los co-
noce la h i s l o r í k . E n M a l i n a s la n u e v a C a -
s a L i b e r a l ostenta en la fachada, en fla-
menco, la m i s m a d iv i sa ; la r u i n a presen-
te de los l iberales (que se l l a m a b a n toda-
v í a « l e s g u e n x » en las c a m p a ñ a s electo-
rales anter iores a l a g u e r r a ) parece in -
dicar qne esa p a l a b r a h i s t ó r i c a s e r á m á s 
v e r d a d e r a en s u segunda a c e p c i ó n que en 
la p r i m e r a . 
G i o v a n n i H O Y O I S 
I II el archivu de lu casa ducal de Veragua, 
fut estimada en un millún ciento riiiruen-
ta mil pesetas por el competente jefe del 
reputad*) Cuerpo de archiveros, biblioteca-
rios y a r q u e ó l o g o s , don Antonio Paz y 
Meli.i, y el duque de Veragua, a t e n i é n d o s e 
a osle dictamen, la ofnvió, por la expre-
sada cantidad, al C.obieruo de su majes-
tad, dando una prueba do patriotismo al 
despreciar tentadoras ofertas de algunas 
naciones americanas y europeas, pues pre-
fiere que los preciosos documentos de su 
ascendiente ilustre no salgan del territorio 
e s p a ñ o l . 
Con motivo de esta oferta, y por encar-
go oficial del ministerio de I n s t r u c c i ó n pó-
blica. el m a r q u é s de E a u r e n c í n , en nombre 
de l a Academia do. l a Historia, e l e v ó un 
t r i r a u t e informe en 7 de abril do 1917, 
en o! que la Academia doelinaba l a m i s i ó n 
delicada do confianza de tasar tesoro his-
tór ico do tal v a l í a , rya que no juzga fac-
tible precisar en conciencia, ni s iquira se-
ñ a l a r con aproximada exactitud, el valor 
comercial de unos documentos ú n i c o s en 
el mundo, sin base de c o m p a r a c i ó n posi-
ble, sin t é r m i n o s h á b i l e s do c o n f r o n t a c i ó n 
con otros a n á l o g o s o s imilares que no 
han sido j a m á s puestos en venta p ú b l i c a 
o p r i v a d a ; no debiendo tampoco sustraer 
esta t a s a c i ó n m o n d a r i a , de suyo d i f í c i l y 
compleja, a l a I n t e r v e n c i ó n de factores di-
versos que g iran en una esfera especial, 
se mueven en una órb i ta moral y recaen 
on algo que p u d i é r a m o s l lamar jurisdic-
c i ó n espiritual , en la que concurren y pro-
pugnan diferentes y encontrados intereses, 
cuales son: de un lado, l a e s t i m a c i ó n , 
aprecio y un amor en que su d u e ñ o ten-
ga estos papeles; l a conveniencia en re-
tenerlos y los arrestos que muestre l a opi-
n i ó n en conservarlos; l a codicia que des-
pierten, el noble e s t í m u l o y l i c i t a c i ó n que, 
por adquirirlos y poseerlos, muestren en-
tidades o p a í s e s extranjeros, y. de otra 
parte, aquellos miramientos y respetos que 
son debidos a l E r a r i o públ ico .» 
E l erudito y galano informe termina 
aconsejando al Estado la a d q u i s i c i ó n , te-
niendo como elemento de a p r e c i a c i ó n el 
a v a l ú o del sefior Paz y Mol ió , acuerdo que 
s e r í a recibido con aplauso de la o p i n i ó n 
culta. 
H a llegado, pues, el momento en que. 
sin gravar al E r a r i o p ú b l i c o , demuestre el 
pueblo e s p a ñ o l que sabe apreciar esas jo-
yas h i s t ó r i c a s , que tiene arrestos para con-
servarlas , que anhela el verlas colocadas 
en las vi tr inas del Archivo H i s t ó r i c o Na-
cional, de Madrid, o en las del ArchTvo 
de Indias, de Sevi l la . 
I . a a p o r t a c i ó n personal es bien m ó d i -
ca : 10 pesetas, que orgulloso debe entregar, 
pues sabe que se destinan a la adquisi-
c i ó n de unas gloriosas reliquias, que re-
cuerdan l a m á s portentosa empresa que. a 
fines de l a centuria d é c i m o q u i n t a . r e a l i z ó 
un insigne nauta, con el generoso auxi l io 
de E s p a ñ a , y que fué la a d m i r a c i ó n del 
mundo. 
Empeora la situación 
en Shangai 
o 
El paro es casi absoluto y se suce-
den los combates con ía Policía 
Hay en el puerto 11 buques de guerra 
T a m b i é n ha habido manifestaciones contra 
los extranjeros en P e k í n y en C a n t ó n 
ÍMADIOORAMA KSPF.f.lM. ÜE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 3.—Toilos los informes que se re-
ciben de ('bina aseguran que la s i t u a c i ó n 
de Shangai es muy d i f i c i l , i t í in iéndose 
ademas qne los d e s ó r d e n e s se propaguen a 
otras grandes ciudades chinas , donde au-
menta el descontento y la i n q u u u i d . 
\ÁÍS estudiantes de Shangai celebraron 
ayer u n mitin, aprobando una r e s o l u c i ó n , 
en la que se p ide la a b o l i c i ó n de todas 
las concesiones exl ra i ih-ra>. l a s u p r e s i ó n da 
's T r i b u n a l e s m i x t o s y l a s u p r e s i ó n de l a 
P o l i c í a inglesa.—V. O. 
PARO GENERAL 
S H A N G A I , 3.—Está e x t e n d i é n d o s e el mo-
v i m i e n t o huelguista, tiabieudo a lcanzado y a 
a todas las f á b r u - a s ox t ran jo ras , sorvk-ios 
t e ló ron fóos , d e p ó s i t o » de agua, t ienda . y a l -
mui-enos do l o m e s t i b U s y la f á b i i c a u m u i -
e ipa l de H e r í r i c i d a d . Tambi-'-n < s í . m para-
dos todos los o p e r a r i o » uno trabajan en 
las i i i tpFCñtás de algunos perh'fdicos ex-tranjerus, no babieildo pod ido publ icarse 
ést( )>. 
El Concojo m u n k i p n l ha l o g r a d o m a n -
t ene r . l o s SÍ-I v ic ios p i i b i i i o». en u n a f o i m a 
bar-lame sausfactofra, r e cu r r i en d o para 
t i l o a personal e x t r a o r d i n a r i o . 
ir . problema del a v i t u a l l a m i f nfo empieza a M-; bastante difícil de resolver pa ra la 
gr í in m a y o r í a do la p o b l a c i ó n , toda voz 
«pío, bien por acatar los dependieníbis I? 
orden do buolga genera!, bien por lemoi 
j Jos d u e ñ o s sean saqueadas sus tiendas; 
1 eStán cerrados lodos los comercios y a l -
I m á c e n o s de v iveros . 
j V E I N T I D O S M U E R T O S Y 40 H E R I D O S 
í E s t a m a ñ a n a linos .Í.IKÍO i n d i v i d u o s asal-
taron l a f á b r i c a d r h ie lo . I n t e r v i n o l a 
P o l i c í a , v i é n d o s e pronto oblicuada a I-acor 
uso de las a rmas , resultandki uri muerto 
y c inco her idos . 
Se han registrádo n i ¡ i \ i>s d i s tu rb ios en 
los ba r r ios centrales de l a pobraolón. re-
su l t ando , a cousooueuoia de ellos, :M muer-
tos y 3'» he r idos entre los nnhtifesianttfs. 
I Han sido enviados a u t o m ó v i l ' . - ; bü lnda-
; dos esta tarde a los bar r ios ucóidentales, 
donde se b.m concent rado los l iuc lKi i i s t a s , 
procedentes de Chapei , barrio sjt,uado en 
los alrededores de Shanga i . 
L a P o l i c í a ha rec ib i r lo ó r d e n e s de dis-
p a r a r contra los manifestántes, y los ex-
tranjeros residentes cu la c iudad l i a n sido 
armados, con objeto do que so encaehtn n 
en condic iones de poder a ionder a su de-
fensa personal. 
Los marinos americanos v ig i lan las cis-
ternas para impedir que los huelguistas 
destruyan las reservas de agua. 
Anoche desembarcaron cua t ro secciones 
de fusileros marinos ingleses y esta ma-
j ñ a ñ a otros tantos. 
E n el puerto hay 11 buques de guerra. 
j C o n t i n ú a n los ataques contra los extran-
jeros. 
Los amotinados han destruido varios 
t r a n v í a s , resultando heridas unas cuan-
tas mujeres y un extranjero, que h a fa-
llecido esta tarde. 
SE E X T I E N D E E L M O V I M I E N T O 
P E K I N . 3.—Los estudiantes h a n celebra-
do var ias reuniones en diversos colegios 
y establecimientos docentes de la ciudad. 
Entre los acuerdos adoptados figuran los 
siguientes: Solicitud de que sea apl icada 
l a pena de muerte a los p o l i c í a s que ma-
taron a diversos estudiantes en los ante-
riores disturbios y s u p r e s i ó n de las con-
cesiones extranjeras. 
T a m b i é n acordaron pedir que se v a y a 
de l a ciudad el c ó n s u l de l a Gran Bre-
t a ñ a . 
E*» C a n t ó n un nutrido grupo de estu-
diantes y trabajadores h a desfilado hoy 
por las calles, con objeto de manifestar 
su s i m p a t í a con los amotinados de Shangai . 
Los servicios ferroviarios han quedado 
parados por completo. 
L a s i t u a c i ó n os seria. L a s autoridades 
temen ocurran disturbios. 
T a m b i é n h a habido disturbios y mani-
festaciones en T s i n Tao . 
EN LA CATACUMBA DE 
SAN PRETESTATO 
El sábado se oficiará solemnemente 
por primera vez 
Pasado m a ñ a n a d í a 6 se o f i c iará por p r i -
m e r a vez solemnemente en l a catacumba 
de S a n Pretestato, en R o m a , as ignada por 
P í o X I a E s p a ñ a . 
S u Sant idad el P a p a h a tenido la pater-
nal del icadeza de env iar u n a medal la al 
rector de la igles ia de San Pascua l , de 
Madrid , don L u i s I ñ i g o , como premio y 
en recuerdo de las interesantes conferen-
cias que sobre l a c a t a c u m b a de Pretestato 
d i ó los d í a s 8 y u de mayo en el s a l ó n de 
los Luises . 
Inauguración del monumento 
al doctor Lázaro ibiza 
Lo han costeado los discípulos del 
ilustre botánico 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , se veri-
f icará en el Retiro, a la entrada del pa-
seo de la i t e p ú b l i c a Dominicana, l a inau-
g u r a c i ó n del monumento al gran b o t á n i c o 
e s p a ñ o l , doctor L á z a r o Ibiza . erigido por 
s u s c r i p c i ó n entre l a clase m é d i c o f a n n a c é u -
tlca. 
Este hombre insigne, a quien tributan ese 
cordial homenaje sus numerosos d i s c í p u -
los. Q£ció en Madrid en 20 de enero de 
1858. Doctor en F a r m a c i a y Ciencias Na-
turales, i n g r e s ó en el profesorado nacio-
n a l en 1882. prestando servicio en el Jar-
E l insigne bol'uiico doctor don Blas L á -
1 zaro Ibiza , a c u y a memoria se ha levantado 
un monumento en e l R e t i r o . 
i d i n B o t á n i c o de M a d r i d desdo 1881 hasta 
1892. E n esta focha se le n o m b r ó c a l e d r á -
I t i co de B o t á n i c a de sc r i p t i va de l a F a c u l t a d 
• de F a r m a c i a do l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l y 
' a c a d é m i c o de Ciencias, en l a que i n g r e s ó 
t e n líWK), versando su discurso sobre «Ar-
¡ mas defensivas empleadas en los vegetales 
I en l a l u c h a po r l a e x i s t e n c i a » . I n g r e s ó en 
l a Academia do M e d i c i n a on 1015. cuando 
• y a sus obras o ran conocidas en e l e x t r a n -
I j e ro en excelentes t raducc iones . 
i E s p í r i t u f i -n t í l ioamc-n tn sagaz, dotado de 
', u n a e r u d i c i ó n c l á s i c a y de u n rutilo c l a ro 
i y preciso, su - M a n u a l do B o t á n i c a g e n e r a l » 
l i a l og rado j u s t a f ama , i g u a l qm1 su «Com-
; p e n d i ó do f lo ra o s p a ü o l a » ! que cont iene u n a 
prod ig iosa cla.sificaoii'in de los produc tos de 
1 nuestras regiones, a m p l i a d a s luego en o t ro 
l i b r o sobre la p e n í n s u l a i b é r i c a . 
M u y interesantes son t a m b i é n «La foto-
g r a f í a y l a H i s t o r i a n a t u r a l » , « F o r m a c i o n e s 
f o r e s t a l e s » , •Labaraiorios de C r i t o g a m o s » , 
•Plantas m e d i c i n a l e s » . « M o n g o s comest ibles 
y v c n é h o s o s » . « N o t a s m i c o l ó g i c a s » y a lgu -
nas m á s , quo reve lan su e s p í r i t u c r i t i c o . 
E l doc tor Blas L á z a r o Ib i za m u r i ó e l 1 de 
m a r z o do 1921. 
E l d o m i n g o , p e r e g r i n a c i ó n 
al C e r r o de los A n g e l e s 
E l tren p a r a asist ir a l a misa que se ce-
l e b r a r á a las oclio de la m a ñ a n a del pi<i-
x imo domingo d í a 7 s a l d r á de Madr id (es-
t a c i ó n del M e d i o d í a ) a las seis cuarenta de 
la m a ñ a n a , con objeto de que los peregri-
nos puedan l legar con la debida ant ic ipa-
c i ó n al cerro . 
« * « 
E l s e ñ o r v i c a r i o general de esta d i ó c e s i s , 
en nombre de todos los e s p a ñ o l e s que asis-
tieron a l a solemne c o n m e m o r a c i ó n del i n -
olvidable acto por el que f u é consagrada 
E s p a ñ a a l C o r a z ó n Div ino , d i r i g i ó el 30 
de mayo los oportunos telegramas al Santo 
Padre, a su majestad el R e y y al s e ñ o r 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á , los cuales se han 
dignado contestar en l a siguiente forma: 
« S e c r e t a r i o pa r t i cu la r del R e y a v i car io 
general e c l e s i á s t i c o . Pa lac io episcopal .—Su 
majestad el R e y ha agradecido m u y since-
ramente e l mensaje dir ig ido con motivo 
aniversario do la c o n s a g r a c i ó n de E s p a ñ a 
al Sagrado C o r a z ó n , y queda p a r t i c u l a r -
mente reconocido, así como su majestad la 
Re ina , por las fervientes plegarias de esos 
buenos c a t ó l i c o s por la rea l f a m i l i a y por 
l a prosperidad de l a amada P a t r i a . S u ma-
jestad le e n v í a su afectuoso s a l u d o . » 
« R O M A . — E l augusto P o n t í f i c e , m u y 
agradecido a l homenaje de los peregrinos 
a l cerro de los Angeles, e n v í a de c o r a z ó n 
l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , prenda de los d i -
vinos favores .—Cardenal G a s p a r r i . » 
R O M A . — V i c a r i o general . M a d r i d . — 
Agradeciendo filial homenaje, bendigo cor-
dialmente a los amados peregrinos del ce-
rro de los Angeles del d í a 30. a ñ a d i e n d o 
cordial b e n d i c i ó n p a r a los que asistan el 
d í a 7. fecha gloriosa para los c a t ó l i c o s ma-
d r i l e ñ o s . S a l ú d a l e afectuosamente. — E l 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á . » 
Poca actividad en el 
frente francés 
Se ha rechazado un golpe de 
mano en Runa 
Concentraciones rlíeñas en Taunat 
C A S A B L A N C A . 3 .—Al Oeste, los d is iden-
tes de Runa h a n penetrado en nues t ra zona 
e intentaron en e l d í a de ayer u n nuevo 
golpe de mano , quemando \ a r i a s casas; 
pero se r ep lega ron ante l a í i r m e a c t i t u d 
de nuestros p a r ü d a n o s . E l re levo de los 
puestos de l a zona se ha efectuado s m in-
cidentes el mismo d ía . 
M á s a l Este, u n a o p e r a c i ó n felizmente 
realizada, con el apoyo de l a a i t ü l c n a . 
ha permitido abastecer a m p l i a m e n t e de 
agua los puestos de B c n i - D c r k u a . s i n que 
se registre n i n g u n a baja po r nuestra pane . 
E n el centro se no ta l a c o n c e n t r a c i ó n de 
contingentes enemigos en l a r e g i ó n de 
Tauna t . s i n i n q u i e t a r a nuestras t r o p á ^ i 
agrupadas en Garademezia . 
En S» par te occidental de é s t e sector se 
s e ñ a l a un m o v i m i e n t o genera l de d -siaca-
m r n t o s r í f e n o s hac i a el Norte . Parece cjue 
n > ŝ e t r a t a m á s que de un e n v í o de t ro -
pas a otros lugares del frente. 
En l a zona Este l a t r a n q u i l i d a d es ab-
BO)ut!ia. Se s e ñ a l a n concentraciones de de -
monios r í f e ñ o s en los alrededores de Gue-
r u a u . 
E l ma r i s ca l , comandan te en jefe, du ran -
te su v i s ta a l f rente del sector Este, ha 
impuesto l a c ruz de l a L e g i ó n de H o n o r 
a l caid de M c d d o u y a A r a e d - u e l - A í s a . E s -
tos dos jefes i n d í g e n a s tomaron par le per-
sona! mente en u n a o p e r a c i ó n al frente de 
sus contingentes, dando pruebas de gran 
a r r o j o y e s p í r i t u de sacrificio. 
s. * * 
RA DAT, 3.—Ha terminado la batalla ga-
nada por las t ropas francesas que acau-
d i l l a el genera l Chambrun . 
Las fuerzas francesas se reorganizan pa-
r a emprender p r ó x i m a s operaciones. 
C o n t i n ú a n las infiltraciones rifeüas. 
L A P R O P A G A N D A D E A B D - E L - K K I M 
T A N G E R . 3.—Abd-el-Krim hace correr e l 
rumor de que a b r i ó las hostilidades con-
tra F r a n c i a d e s p u é s de haber llegado a un 
acuerdo con Alemania , l a cual no t a r d a r í a 
en declarar l a guerra a Europa . E l cabe-
c i l la rifeflO ha reforzado sus barcas con el 
p r o p ó s i t o de atacar tanto en una zona co-
mo en l a otra, habiendo sido convocados 
sucesivamente a Axd ir los principales ca í -
des de l a zona occidental para recibir 
instrucciones. 
B R I A N D Y Q U I Ñ O N E S D E L E O N 
P A R I S , 3 . — E l embajador de Espa í ia . se-
ñ o r Q u i ñ o n e s de León , h a i»ido recibido 
esta m a ñ a n a por el s e ñ o r B r i a n d . 
E L G E N E R A L S E R R I G N Y 
P A B I S . 3.—El presidente del Consejo h a 
recibido esta tarde a l general Serngny . di-
rector de servicios de l a Secretaria general 
del Consejo Superior de l a Guerra , quien 
h a visitado el frente de Marruecos en com-
p a ñ í a del mar i sca l Lyautey . H a dado cuen-
ta al presidente del Concejo de l a exce-
lente i m p r e s i ó n que acaba de sacar del 
estado moral de las tropas, a s í como de la 
s i t u a c i ó n general. 
Antiguos alumnos salesianos 
E l p r ó x i m o domingo d í a 7 del actual los 
antiguos a lumnos salesianos de l a ronda 
de Atocha , 17, c e l e b r a r á n su gran ñ e s t a 
social con los siguientes actos: 
A las .nueve , mi sa de c o m u n i ó n general 
y b e n d i c i ó n de la bandera del C í r c u l o D o n 
Bosco, por el reverendo padre Massana. 
presidente del mismo, apadrinando la ce-
remonia don A n g e l G. de Vinuesa , pres i -
dente de l a F e d e r a c i ó n de antiguos a lum-
nos salesianos, y su dis t inguida s e ñ o r a , 
d o ñ a C a r m e n T o l l . 
Por l a m a ñ a n a se d e s a r r o l l a r á n diversos 
actos deportivos. A l a una y media, ban-
quete f ra terna l en los comedores d* las es-
cuelas, y a las c inco u n a gran velada m ú -
s i c o - d r a m á t i c a por los mismos antiguos 
alumnos. 
Los tres d í a s precedentes a l a fiesta ten-
drá lugar, a las nueve de l a noche, y en 
el s a l ó n de actos del C í r c u l o , un triduo 
de conferencia, por m o n s e ñ o r J u a n José 
Santander. 
Homenaje a los campeones 
de football en 1925 
Las medallas conquistadas se ofren-
darán a la Virgen de Monserrat 
—o— 
B A R C E L O N A , 3.—El Consejo d irect ivo 
del Footba l l C l u b Barce lona, deseando 
rendir un homenaje a los jugadores que 
han conquistado los campeonatos peninsu-
lar y de C a t a l u ñ a , ha organizado para el 
d ía 28 del corr iente u n a e x c u r s i ó n a Mont-
serrat, con objeto de ofrecer a Nuestra 
S e ñ o r a de Montserrat las medal las de oro 
que acreditan las dos v ictor ias conquista-
das durante l a temporada 1924-25, 
Se e s t á n organizando varios trenes espe-
ciales y se f o r m a r á u n a importante c a r a -
v a n a automovi l i s ta . 
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BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
^ V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
E n la casa misma é l no p o d í a preguntar 
J1- Desde luego, que no era prudente. Wafiana 
cuando él supiese m á s ; pero no aquella 
^ e- Sus vivos ojos h a b í a n ya descubierto a 
bj- j ^ s o n a s vestidas con trajes usados de tra-
tho 0reS Como él h a b í a n estado con sospe-
^rT Persislencia en estos mismos alrededores 
ifli "í. Ias dos horas que ól h a b í a estado por 
riUnCa haljían perdido de vista la casa de la 
Que 13 C r u z 15,anca-
tlífg^ eran dos e s p í a s en o b s e r v a c i ó n se vela 
J u 5 i o n l e ' P«ro si estaban acechando a S a i n l -
• n ^ a a ,Sún 0 iru t iesgjnciado, era imposible 
L„e * A m e n t o averiguarlo . 
^ T c i p 3 ' dar solen"'ernente las ocho el reloj 
* ir a o?0 (1c las ^ i i u i s y disponerse B lakoney 
^ V c j Parle de c iudad , vio a A r m a n d o 
, £l j0v^. ,cnLaí™'nle por la calle. 
^ la ' 'i'0 n,iraha ni a un lado ni a otro.' M c -
"^"o» o t S b a INCLINADA SOBRE C| P00'10 y las 
J*» de |t baJ0 su abrigo. Cuando p a s ó bajo 
***** U r«S í a r o l a s de la calle, Btakeney pudo 
• C i r a - • . , . 
« f iaba p á l i d o v mustio. Luego vol-
v i ó la cabeza, y por espacio de dos segundos su 
m i r a d a , a t r a v é s de la estrecha cal le , se e n c o n t r ó 
con la de s u jefe. T u v o la serenidad de no hacer 
el menor movimiento y no a r t i c u l a r pa labra al-
guna ; s a b í a que era seguido. Pero en aquel breve 
momento s i r P e r c y h a b í a visto en los ojos del 
joven una mirada que le recordaba un animal 
acosado. 
— ¿ Q u é q u e r r á n esos brutos hacer con é l ? — m u -
s i t ó con los dientes apretados. 
A r m a n d o d e s a p a r e c i ó en seguida por la puerta 
de la casa donde h a b í a estado alojado todo el 
tiempo. B lakeney v i ó entonces a los dos e s p í a s 
acercarse caulelosamente como dos lagartos y ha-
blar animadamente uno con otro. U n tercero, que 
indudablemente h a b í a esfado s iguiendo a A r m a n -
do, se r e u n i ó con los otros en seguida. 
l l lakcney se hubiera desahogado con fuertes j u -
rarncnlos si hubiera podido hacerlo s in l lamar la 
í i l e n r i ó n . T o d a la historia de A r m a n d o en las pa-
sadas ve in l i cua lro horas la ve ía perfectamente c la-
ra . A l joven le h a b í a n puesto en l ibertad para que 
s i rv i era de cebo para m á s importante caza. 
Todos sus pasos e r a n vigi lados. C r e í a a J u a n a 
en inminente pel igro de muerte. E l aspecto de 
« h - . - p e r a c i ó n de su c a r a proc lamaba estos dos 
hechos, y el c o r a z ó n de Blakoney p a d e c í a horro-
ioso tormento por lo que su amigo estaba pa-
sando. Deseaba hacer saber a A r m a n d o que la 
m u j e r que a m a b a estaba relativamente segura. 
¡ P r i m e r o , J u a n a B a n g o ; A r m a n d o d e s p u é s , y 
luego la lucha p o í « P i m p i n e l a E s c a r l a t a » , que 
s e r í a bien d u r a ! P e r o Margar i ta no iba a tener 
qne l lorar a s u ú n i c o h e r m a n o ; esto lo h a b í a 
j u r a d o Percy . 
A h o r a se d i r i g i ó a su p r i m e r a casa , en !a c a í k 
de Sn in t -Gcrn i i i in l 'Auxerro i s . E r a m u y probable 
• que A r m a n d o fuese a l levarle a l g ú n recado allí , 
i E r a , p o í supuesto, igualmente posible que al ha-
cerlo as í los hombres de H é r o n le s iguiesen y los 
e s p í a s estuviesen apostados al l í t a m b i é n . 
P e r o este riesgo d e b í a correrse . E l p r i m e r alo-
jamiento de Blakeney era el ú n i c o sitio conocido 
por A r m a n d o para poderle enviar un recado si 
a s í lo necesitaba. Desde luego que el desgraciado 
joven no s a b í a que P e r c y estaba en P a r í s ; pero 
q u i z á lo adivinase o tuviese esa e s p e r a n z a ; po-
día necesitar avisar le , c o m u n i c a r s e con su c u ñ a -
do, acaso asegurarse de que no le h a b í a aban-
donado. 
C o n este pensamiento en la cabeza , s i r P e r c y 
no iba a de jar de asegurarse por s í mismo si 
A r m a n d o necesitaba comunicarse con é l o no. E n 
cuanto a los e s p í a s , bien los h a b í a bur lado en 
estos tiempos. L o s riesgos que c o r r e r í a esta no-
che no eran peores que los pasados el d ía anlc -
¡ r ior en el Temple, y de los que h a b í a salido con 
tanto é x i t o . 
Conservando a ú n el desahogado y tosco a ire de 
los trabajadores del d ia , a c e r c á n d o s e a las casas 
al i r por las calles, b lakeney progresaba lenta-
mente por la c iudad. A l fin, a l c a n z ó la fachada 
de S a i n l - C e r m a i n T A u x e r r o i s , y v o l v i é n d o s e rá-
pidamente hacia la derecha, estuvo a la visto de 
la casa (pie h a b í a dejado veint icuatro horas antes. 
Todos conocen aquel la casa. T o d o s los que co-
n o c í a m o s famil iarmente al P a r í s de aquellos d í a s . 
Al l í estaba, completamente separado, un ampl io 
edificio cuadrangu lar , dando frente al muelle de 
la E s c u e l a y el río a espaldas de la calle de Saint-
G e r m a i n I 'Auxerro i s y junto al c r u c e de la calle 
de las T r e s Marías. La puerta cochera j así l la-
mada, era una puerta es trecha , y e s t á ac tua lmen-fuera . C o n su c a p u c h a de lana echada hasta la 
Le s i tuada en la calle de S a i n t - G c r m a i n I 'Auxe-
rrois . 
B lakeney se f u é derecho, con p r e c a u c i ó n , ha-
cia la casa . E x t e n d i ó la vista por todo lo largo 
del muelle, y sus p e n e l r a n l c s ojos trataban de 
examinar las obscur idades en que estaban envuel-
tos los extremos del puente Nuevo, que t e n í a en-
frente. Pronto se a s e g u r ó de que, por el momento, 
no estaba v ig i lada la casa . 
Probablemente , A r m a n d o no h a b í a a ú n dejado 
n i n g ú n recado para él a l l í ; pero p o d í a hacerlo 
en cua lqu ier momento, ya que s a b í a que su jefe 
estaba en P a r í s y le buscaba. 
Blakeney f o r m ó el p r o p ó s i t o de no perder de 
vista la casa. E s t e arte de v ig i lanc ia le domina-
frente, los manchones h á b i l m e n t e d is tr ibuidos en 
el pelo y la c a r a , su m a n d í b u l a inferior con u n 
saliente muy pronunc iado , sus ojos como sin vida 
y l e g a ñ o s o s , todo esto le daba una e x p r e s i ó n de 
u n astuto picaro, m i e n t r a s que la pipa, puesta a 
un lado, en á n g u l o recto con la boca, sus ma-
nos metidas en los bols i l los de sus rotos calzo-
nes y los pies desnudos metidos en el b a r r o del 
camino , d á b a n l e el aspecto de u n desocupado, m a l 
encarado y descontento h o l g a z á n . 
No tuvo mucho que esperar . Pronto se a b r i ó l a 
puerta cochera de l a c a s a , y el portero s a l i ó con 
la escoba haciendo u n conato de l impieza delante 
de l a puerta . C inco minutos d e s p u é s un chico, com-
pletamente desarrapado , con los pies desnudos 
ha, y p o d í a d a r notables lecciones de ello a los y la c a b e z a descubierta , e n t r ó r á p i d a m e n t e e n l a 
perros de presa de H é r o n . De noche, desde luego, cal le desde el muelle y s i g u i ó m i r a n d o a las ca-
erá fáci l empresa . H a b í a gran n ú m e r o de puerta^ sos, como queriendo a v e r i g u a r su n ú r r o r o . E l fr ío 
sin luz a lo largo del muelle , y una luz de la de la m a ñ a n a se de jaba sent ir y es taba obscura 
caíUé estaba l ija en la pared de la casa que vi-
gitab 
y h ú m e d a , como h a b í a estado los p a c i d o s d í a s . 
B l a k e n e y se f i jó en el m u c h a c h o , que se aproxi -
O c u l t á i i d o s e a ralos en las diferentes puertas ,T1aba, con sus p e q u e ñ o s y menudos pies, pisando 
o apoyado en la pared o b s c u r a , B lakeney estaba 
decidido a e sperar pac i en lcmenle a lgunas horas . 
U n a fina y fr ía l luvia c a í a con desagradable per-
s i s l enc ia como una espesa n iebla , y la delgada 
blusa que llevaba pnesla pronto se m o j ó , calando 
sus hombros. 
E r a c erca de la media noche cuando, a l fin, 
p e n s ó s e r í a m e j o r dejar la v ig i lanc ia y volver a 
su casa para descansar , durmiendo unas horas. 
A las siete del d ía s iguiente v o l v i ó a su puesto 
de o b s e r v a c i ó n . 
L a puerta cochera de la casa en que v i v i ó pri-
mero no estaba a ú n a b i e r t a ; tuvo que esperar 
s in h a c e r ruido las p i e d r a s del pavimento. Cuando 
ol m u c h a c h o estuvo c e r c a de é l y de l a c a s a , B l a -
keney c a m b i ó de p o s i c i ó n y se q u i t ó la pipa de 
la boca. 
— ¡ S e m a d r u g a , chico!—dijo á s p e r a m e n t e . 
— S í — c o n t e s t ó , empalideciendo, el muchacho—. 
T e n g o que üeyar u n recado a l n ú m e r o 9 de la 
calle de S n i n t - G c r m a i n P A u x e r r o i s . Debe e s tar 
c e r c a de aqu í . 
— S í . Puedes d a r m e e l recado. 
—¡Olí, no, c i u d a d a n o ! — r e p l i c ó e l otro, apare-
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Una s e ñ o r i t a que no es «pera» ( M a d r i d ) . — 
L a «rece ta» que nos pide p a r a encon t r a r 
l o que a usted se le a n t o j a u n m i t o , o 
sea u n hombre , que s in pasar de los t r e i n -
t a a ñ o s le gusten p a r a casarse las mucha-
chas buenas, i n s t r u i d a s , serias y p iado-
sas, s i n ser feas, consiste senc i l l amente en 
no buscar lo entre los p e r d i d i l l o s , f a n t o c h i -
l los y ma jade r i l l o s , que son los que abun-
dan , sino entre esa o t r a j u v e n t u d v a r u u i l , 
i n te l igen te , l abor iosa , ser ia y de v a l í a , que 
l a hay por f o r t u n a . Lo que suele o c u r r i r , 
s e ñ o r i t a , es que muchas pref ieren l a «s im-
p a t í a t r u h a n e s c a » de los otros , de los fan-
toches, ca lave r i l l a s , a t rev idos y procacos, 
s in p e r j u i c i o de que j iusu luego de que no 
h a y hombres..', fo rmales , honrados , i n t e l i -
gentes ; verdaderos hombres , en fin. 
Ihi alormcntado ( M a d r i d ) . — S i m p á t i c a 
mente interesante e l caso. I n d í q u e n o s u n a 
d i r e c c i ó n p a r t i c u l a r . 
Gaditana ( C á d i z ) . — S e e s t á y a i m p r i -
m i e n d o en l i b r o l a p r i m e r a c o l e c c i ó n de 
Paliques femeninos. Como ve usted, sus 
deseos (que son los de m u e l l í s i m a s lecto-
r á s ) se v e r á n satisfechos p r o n t o . 
Las revistas inglesas, mejores a ú n . D i r í -
jase a l a e d i t o r i a l Voluntad, por e jemplo , 
que desde luego t e n d r á c a t á l o g o s . 
Ncskacha (San S e b a s t i á n ) . — S e l l eva m u -
cho. No le aconsejo abuse de esa f ó r m u l a 
c o r t é s , pero u n poco an t i cuada , y lo mis -
m o le decimos respecto de l o t ro deta l le . 
Di f í c i l fo rmarse idea de l a s i t u a c i ó n , s i n 
datos m á s concretos. ; , Q u i é n o q u i é n e s se 
oponen y p o r q u é ? E l « p o r q u é » sobre to-
do, t iene u n v a l o r g rande , pa ra o p i n a r en 
de f in i t i va . 
Una s o ñ a d o r a ( U h c d a ) . — ¿ N o recuerda 
usted que t u v i m o s el gusto de contes tar le 
a eso m i s m o , h a t i empo? Deseche l a pre-
o c u p a c i ó n de l o que usted ape l l i da «in-
deleble sello p r o v i n c i a n o » ; es u n a preocu-
p a c i ó n y nada m á s , desde el m o m e n t o en 
que h o y abunda en todas las capi tales de 
p r o v i n c i a e l t i p o f e m e n i n o elegante y gen-
t i l , a veces con u n a Silueta a ú n m á s del 
d í a , que l a de no pocas mujeres de M a -
d r i d . Lo hemos comprobado presenciando 
los desfiles en paseos como l a Comba , en 
G r a n a d a ; las Del ic ias , en S e v i l l a ; e l Par-
que de Al fonso A Í I Í , en M á l a g a ; l a Acera 
de San Franc isco , en V a l l a d o l i d ; e l Espo-
l ó n , en Burgos , e t c é t e r a , e t c é t e r a . Ese 
« p r o v i n c i a n i s m o » a que usted a lude , p;>s(i 
a l a h i s t o r i a , como tantas otras cosas; 
c r é a l o . 
BX Amigo T E D D Y 
H o m e n a j e a C l a v é 
e n 
El día 8 se descubrirá la lápida 
que dará su nombre a una calle 
Cuatro conciertos populares el día 
del Corpus 
U l t i m a d o s todos los detal les , podemos 
dar a conocer el p r o g r a m a gene ra l de los 
actos a celebrarse d u r a n t e los d í a s 7 a l 12 
d e l c o r r i e n t e j u n i o , que p e r m a n e c e r á n en 
M a d r i d , los componen te s de la A s o c i a c i ó n 
Eu te rpense de los Coros de C l a v é de Ca ta -
l u ñ a p a r a asociarse a l homenaje q u e en 
M a d r i d se r e n d i r á , i n i c i a d o por e l « C a s a l 
C a t a l á » , a l a m e m o r i a d e l m ú s i c o - p o e t a 
Josn A n s e l m o C l a v é . 
D í a 7 .—A las doce de l a m a ñ a n a , l l e -
gada p o r l a e s t a c i ó n de A t o c h a de las m a -
sas corales de C a t a l u ñ a , en n ú m e r o de 
1.200 cor is tas . 
A c u d i r á n a r ec ib i r l e s , a d e m á s de las re-
presentaciones d e l A y u n t a m i e n t o , D i p u t a -
c i ó n y de las en t idades regionales , los so-
cios d e l « C a s a l C a t a l á » , e l « O r f e ó » d e l m i s -
mo, a l f r e n t e de su d i r e c t o r , d o n J o s é R i -
bas, y l a Masa C o r a l de M a d r i d , que, bajo 
l a d i r e c c i ó n de l maes t ro Bened i to , s a l u -
d a r á a los excur s ion i s t a s con u n c a n t o ale-
g ó r i c o . 
U n a vez f o r m a d a l a c o m i t i v a , se d i r i g i r á 
a l A y u n t a m i e n t o pa ra sa ludar en su re -
p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l a l pueb lo m a d r i l e ñ o , 
dejando deposi tados en l a Casa de l a V i l l a 
los es tandartes de las respect ivas a g r u p a -
ciones corales . 
D í a 8.—A las once y m e d i a de l a m a ñ a -
na, so lemne ac to de d e s c u b r i r l a l á p i d a , 
o b r a d e l e scu l to r c a t a l á n , r es iden te en M a -
d r i d , d o n M i g u e l F e r r a r ó n s , que, costoada 
por s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , a i n i c i a t ¡ v ¿ i d e l 
« C a s a l C a t a l á » , s e r á colocada en l a c a l l e 
que e l A y u n t a m i e n t o de esta C o r t e a c o r d ó 
des ignar con e l n o m b r e de l f u n d a d o r de las 
masas corales, J o s é A n s e l m o C l a v é . 
A este ac to c o n c u r r i r á n l a D i p u t a c i ó n y 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d en c o r p o r a c i ó n , 
representantes de los M u n i c i p i o s ca ta l a -
nes que v e n g a n a c o m p a ñ a n d o a los c o r i s -
tas, l a B a n d a M u n i c i p a l y los Coros de 
C l a v é , que d u r a n t e l a c e r e m o n i a c a n t a r á n 
a lgunas de las composic iones de su f u n -
dador . 
A las c i n c o y m e d i a de l a tarde , en e l 
s i t i o d e n o m i n a d o « L a C h o p e r a » , s i to en e l 
R e t i r o , f e s t i v a l en obsequio de los n i ñ o s 
de las escuelas m u n i c i p a l e s de l a Cor te , y 
a benef ic io de los Coros de C l a v é , 
T o m a r á n p a r t e , a d e m á s de l a Banda M u -
n i c i p a l y los Coros, los n i ñ o s d e l g r u p o 
escolar P e ñ a l v e r . 
D í a 9.—A las diez de l a noche, c o n c i e r t o 
en él t ea t ro Real , con la c ® o p c r a c i ó n de 
la Banda M u n i c i p a l , d i r i g i d a p o r e l p o p u 
l a r maes t ro V i l l a ; Masa C o r a l de M a d r i d , 
bajo l a d i r e c c i ó n d e l maes t ro Bened i to , y 
los Coros de C l a v é , d i r i g i d o s p o r e l pro-
fesor s e ñ o r N o v i . 
D í a 10.—Excursión a E l Esco r i a l , o r g a -
n izada en h o n o r de los cor is tas p o r l a D i -
p u l n c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d . 
D í a JI.—A las diez de l a noche, conc ie r -
tos popu la res en Rosales, g l o r i e t a de A t o -
cha, Cabecera d e l R a s t r o y C u a t r o C a m i -
nos por lo.-; Coros de C l a v é , que, a l efecto, 
se d i v i d i r á n en c u a t r o grupos . 
D í a 12.—A las d iez y m e d i a de l a noche, 
sa l ida po r l a e s t a c i ó n de A t o c h a , c o n d i -
r e c c i ó n a C a t a l u ñ a , de los componen tes de 
l a A s o c i a c i ó n Eu te rpense de los Coros de 
C l a v é . 
Los o rgan izadores de estos festejos espe-
r a n que l a b o n d a d d e l p u e b l o m a c t i i l e ñ o 
« a b r á acoger c o n c a r i ñ o l a o b r a de los co-
r is tas catalanes, que s in q u e r e r hacer alar-
des de r e f i n a m i e n t o a r t í s t i c o , y a que e l l o 
es i m p o s i b l e p o r ser su m i s i ó n ú n i c a y 
e x c l u s i v a m e n t e ded ica r los r a tos de tles-
canso del o b r e r o c a t a l á n a c u l t i v a r e l can-
t o popu la r , s u s t r a y é n d o l e de los cen t ros 
de v i c i o , s i gu i endo as í las huel las de l g r a n 
r d i u adnr do las masas populares . J o s é A n -
selmo C l a v é . 
D u r a n t e su^permanenc ia en M a d r i d v i s i -
t a r á n los coristas#inuseos, b ib l io t ecas , ed i -
6cios p ú b l i c o s y todo c u a n t o de n o t a b l e 
fx i s te en la Cor t e . 
Los socios del « C a s a l C a t a l á » , p a r a po-
der ob tene r la b o n i f i c a c i ó n s e ñ a l a d a para 
e l c o n c i e r t o de l t e a t r o Real , d e b e r á n re-
cocer sus loca l idades antes d e l s á b a d o en 
e l d o m i c i l i o social , todos los d í a s do ocho 
a once de l a noche . 
A los s e ñ o r e s abonados de d i c h o t e a t r o 
fe les reserca has ta el s á b a d o sus l o c a l i d a -
des, p u d i é n d o l a s r e t i r a r en d i c h o d í a en e l 
despacho d e l r e g i o col iseo. 
* * « 
La snsoripcii 'm ab ie r ta para costear l a lá -
pida del homenaje a C l a v é alcanza 2.719 
jpesetas. 
E l A y u n t a m i e n t o d i scu te e l 
p r o b l e m a d e l pan 
Concentración de la industria o 
municipalización subrogada 
\ ~fy~ 
A las doce menos cua r to d i ó ayer co-
mienzo , bajo l a pres idenc ia de l alcalde, 
l a s e s i ó n o r d i n a r i a de l a C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l . 
Los s e ñ o r e s G a r c í a R o d r i g o y Garci laso 
de l a Vega se opus i e ron a que se impus ie -
r a l o r r e c t i v u a l g u n o a va r ios romaneros 
del Matadero , po r entender que del expe-
diento 110 se d e d u c í a n cargos con t r a el los. 
Luego se a p r o b a r o n dos decretos de l a 
A l c a l d í a a u t o r i z a n d o l a c e l e b r a c i ó n de unos 
fest ivales b e n é f i c o s en el Met i ro . 
Se puso luego a d i s c u s i ó n el d i c t a m e n 
de las Comisiones de G o b e r n a c i ó n y Ha-
c ienda sobre r e o r g a n i z a c i ó n de las p l a n -
t i l l a s de persona l . E l sefior A n t ó n , que 
p i d i ó i n f o r m e a los le t rados sobre l a pro-
puesta de s u s t i t u i r e l e s c a l a f ó n po r el sis-
t e m a de q u i n q u e n i o s , p ide a l a C o m i s i ó n 
que, puesto que e l asunto h a de discut i r se 
en el pleno, se apruebe ahora . L a pro-
puesta es rechazada. 
huego de concederse u n c r é d i t o de 35;000 
pesetas pa ra c o n t r i b u i r a los gastos que 
o r i g i n e l a v i s i t a a esta Cor le de los Coros 
C l a v é , se pasa a t r a t a r del p r o b l e m a del 
p a n . 
L a c u e s t i ó n del pan 
Como r e c o r d a r á n los lectores de El, DE-
BATE, n o m b r ó s e hace l i o m p o u n a C o m i s i ó n 
especial, con representaciones de l A y u n t a -
m i e n t o , de las C o m p a ñ í a s p a n i í l c a d o r a s , de 
l a p e q u e ñ a i n d u s t r i a , de Jos obreros de 
p a n i n c a c i ó n , de los consumidores , de l a 
A s o c i a c i ó n de Vecinos y de l a Prensa, en-
ca rgada de e levar a l a c o r p o r a c i ó n m u n i -
c i p a l u n i n f o r m e sobre e l del icado proble-
m a de l a e l a b o r a c i ó n y ven ta de p a n . 
No se l l e g ó a u n acuerdo en el seno de 
el la , p r o p u g n á n d o s e soluciones m u y t dis-
pares, tales como l i b e r t a d de l a i n d u s t r i a , 
c o n c e n t r a c i ó n de l a f a b r i c a c i ó n , m u n i c i p a -
l i z a c i ó n p a r c i a l y d i r e c t a s i n m o n o p o l i o y 
m u n i c i p a l i z a c i ó n t o t a l y d i r ec t a con mo-
n o p o l i o . Como consecuencia de esta dis-
p a r i d a d de op in iones , l a ' ponenc ia e levada 
a l A y u n t a m e n t o . y redac tada po r los s e ñ o -
res h o f a r u l l y I .a tor re , se l i m i t a a acon-
sejar l a a d o p c i ó n de aquel las medidas m á s 
i n m e d i a t a m e n t e rea l izables , y que, preco-
nizadas p o r unas y otras tendencias , pue-
den c o n s t i t u i r e l t r á n s i t o hac i a u n r é g i -
m e n pe rmanen te . De estas med idas las 
m á s i m p o r t a n t e s son las s igu ien te s : 
F a b r i c a c i ó n 
El fabr ican te del pan debe serlo de las 
ha r ina s , y las t ahonas deben e laborar*con-
j u n t a m e n t e las tres clases de p a n . 
Las tahonas h o y existentes son 178 y se 
r í a n bastantes 80 p a r a l a e l a b o r a c i ó n de 
los 183.000 k i l o s de candea l , 58:000 manos de 
f r a n c é s y 70.000 manos de v iena , que h a c ^ i 
el t o t a l d e los 311.000 k i los y ruanos de 
p a n que ac tua lmen te se consumen en M a -
d r i d . 
El repar to g r a t u i t o a d o m i c i l i o e n c i ' e -
ce e l costo en tres,, c é n t i m o s el k i l o de 
candeal y de 10 a i r /V-nt i rnos l a m a n o r e 
viena , l o que supone u n d i spend io de '.'.OOO 
pesetas, a p r o x i n i a d a m e n t e . por d í a on per-
j u i c i o de l f ab r i can te y del v e c i n d a . v j . 
Ra ra evitarlo se m a n t e n d r á e l repar to 
de todas las clases de p a n que se elabo-
ren ; poro s iendo obje to , po r este se rv ic io , 
el p a n repa r t i do de u n s o b r í ^ u v e i o que 
p a g a r á s ó l o e l c o n s u m i d o r a q u i e n se sir-
ve, y que s e r á do c inco c é n t i m o s k i l o de 
candeal y 10 e l de f lama, envue l to en pa-
p e l m a n i l a . 
T a m b i é n h a b r á que s u p r i m i r dos terce-
ras par tes de los despachos, los cuales 
encarecen el a r t í c u l o cu v i r t u d de l a co-
m i s i ó n que pe rc iben 
Prec io y peso 
E l precio ac tua l no puede reduci rse , 
y prec isa no v o l v e r a l a ficción h i -
p ó c r i t a , c o n v e n i d a a veces con l a a u t o r i -
dad—abr i l -oc tubre de 1919—, de m e r m a r cu 
¡ u n 20 p o r 100 e l peso pa ra no a l l e r a r e l 
' p rec io . E l k i l o h a de ser de 1.000 g ramos , 
y " a u n q u i z á en l u g a r dol m a r g e n de 10 
gramos au to r i zado como m e r m a , efectuar-
se l a venta a l poso, en t rogando a l consi-
m i d o r bonos p o r los g ramos que fa l le 1 
en p ieza y . los cuales se c a n j e a r á n po r 
otras piezas o fracciones equivalentes cu 
poso. 
Mas el k i l o do candea l debe venderse .» 
60 c é n t i m o s , que es e l m e n o r a que h o y 
puede aspirarse , p o r ser ese m i s m o el » 
l u a l m í n i m o p rec io de l a h a r i n a . Hnslar l - i 
para consegu i r lo el a n m o n t o de r e n d i m i e n 
to de l a obra do m a n o y l a r e d u c c i ó n de l 
costo do repa r to y r e v e n í a , l i m i t a n d o los 
puestos de ven ta a 500 y estableciendo u . i u 
razonable f o r m a de d i s t r i b u c i ó n . 
L a m a n o de o b r a r e su lu^cos to sa por su 
escaso r e n d i m i e n t o ; pues en v i r t u d d é l o s 
cont ra tos de t r a b a j o se l i m i t ó l a produc-
c i ó n y a u m e n t a r o n los sa lar ios , y como 
no puede pretenderse l a r e d u c c i ó n d é o s -
los en l a a c t u a l i d a d p o r l a c a r e s t í a de l a 
v i d a , h a de procu ra r se que los obreros , 
med ian t e con t ra tos m o d i f i o o t i v o í de los h o y 
en v i g o r , p r o d u z c a n m á s ; qire en l u g a r de 
fab r i ca r 186 k i l o s p o r d í a y obrero a lcan-
cen a 200 k i l o s de h a r i n a de candeal , 100 
de f r a n c é s y 80 de v i e n a , p r o d u c c i ó n me-
d i a susceptible, p o r cuan to se reconoce po r 
l a m i s m a r e p r e s e n t a c i ó n obrera que en l a 
Pan i f i c ado ra P o p u l a r M a d r i l e ñ a se a l c a n z ó 
a l a do 200 k i l o s p o r obrero y d í a , y as-
ciende a 200 y 250 en B i l b a o y 300 en V i g o . 
Los t ranspor tes r eca rgan e x t r a o r d i n a r i a -
mente e l p rec io de las ha r ina s , que i n f l u y e 
d i rec tamente en e l de l pan , y s e r í a preciso 
recabar de las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l e s 
u n a r e d u c c i ó n en sus ta r i f a s , acomodada, 
no s ó l o a l c a r á c t e r de m a t e r i a p r i m a del 
a l i m e n t o de p r i m e r a necesidad, s ino a l a 
p r o p o r c i o n a l i d a d que en r a z ó n debe esta-
blecerse entre e l t r anspor t e del t r i g o o de 
l a h a r i n a y e l de otros a r t í c u l o s y ent re 
M a d r i d y o t ras capi ta les . 
F o r m a y plazo de r e a l i z a r l a 
Todas las expresadas medidas objeto de 
l a p ropues ta r e q u i e r e n p a r a su i m p l a n t a -
c i ó n , o el a sen t imien to e s p o n t á n e o de los 
interesados o l a i m p o s i c i ó n p o r e l A y u n -
t amien to . 
Si so consigue l a t r a n s f o r m a c i ó n p o r 
aquel a sen t imien to , q u e d a r í a respetada l a 
l i b e r t a d de l a i n d u s t r i a , y en caso con-
t r a r i o se i m p o n e que é] A y u n t a m i e n t o ha-
ga uso de las facul tades de que le inv i s te 
el ac tua l es ta tuto , y rnodif lquo a su vez 
las Ordenanzas . El a r t í c u l o 173 do d i c h o do-
Cretp-léy r egu l a el m o d o de l l eva r a cabo 
la n u i n i c i p a l i / . a e i ó n : t a l es l a a d j u d u ac iu i , 
de l a e x p l o t a c i ó n de l se rv ic io a u n a E m -
presa p a r t i c u l a r pur subasta o p o r ( u i i -
curso. En cuan to a l plazo de r e a l i z a c i ó n , 
es t ima el i n f u i m e que puede bas tar el de 
seis meses, y en coso de que p o r avenen-
c ia no se cons iga en ese t i empo , proceder 
inn ied ia t amen te a l a m u ' . ' i c i p a l i z a c i ó n sub-
rogada. 
Desputs de las consabidas l i cenc ias de 
c o n s t r u c c i ó n se p a s ó a ruegos y pregun-
tas. 
E l s e ñ o r M a r t í n d i j o que d q r a n t c e l ú l -
t i m o fes t ival ce lebrado en el Re t i ro él en ,, 
t ra t i s ta de las s i l las las a l q u i l o a 25 C-ÍU-
t imos en l u g a r de los diez a que e s t á au-
to r i zado . 
E l a lcalde dice que no es l a p r i m e r a vez 
que comete este abuso, y que como y a esta 
apercibido, le i m p o n d r á u n a m u l t a . 
La Reina irá pronto a 
Inglaterra 
L O N D R E S , 4 . - H a c i a fines de mes es es-
perada su majes tad l a Re ina de E s p a ñ a , 
que, como e l a ñ o an te r io r , p a s a r á u n a 
temporada a l lado de su augus ta madre . 
• * * 
E l emba jador de E s p a ñ a en B é l g i c a , re-
c i é n l l egado a esta Corte, c u m p l i m e n t ó a 
su majes tad l a r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad lia firmado los Biguiontea de-
cretos : 
G U A C I A Y JUSTlCTA.-Con-D .u<indo po^ £ 
de seis aíiu», la pena impuesta a Pedro U i e r j 
y Hie r ro . 
Ixlem por la de destierro la pena impuesta 
a Diego M a r t í n Pelvot. 
H A C I E N D A . — F i j a n d o la c i f ra re la t iva a ne-
gocios en el reino, de la Sociedad norteameri-
cana L a E q u i t a t i v a de los Estados Unidos., 
por el t r i en io de 1 de enero de 1923 a 31 de 
enero de 1925. 
HERÍDO POR UN TORO 
A y e r i n g r e s ó en e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l 
e l j o v e n L u i s I p a r r a g u i r r e Rey, que f u é 
c o g i d o y h e r i d o g r a v e m e n t e de u n a cor -
nada p o r u n t o r o en u n a capea ce leb rada 
en Getafe . 
Mueble* de lujo • eennírnicod. COSU-
inila Angeles, 13 (final Preríaios). 
E D I C O S 
Y a e s t á n a l a v e n t a en todas las f a rmac ia s 
las inyecc iones de 
P N E I I M © N 
C A N F O R A T O 
D E G U A Y A C O L 
G R I P E , P U L M O N I A , A R T R I T I S T U -
B E R C U L O S A , e tc . 
P e d i d muest ras , ensayo y refe renc ias 
profes ionales : i l A p a r t a d o 7.058 o a l 
t e l é f o n o 25-43 J . 
¡Le a t o r m e n t a n toda l a v i d a ! | 
N o h a y p l ace r que pueda sabo-
rearse con pies do lo r idos , h i l í c l í í i -
dos, m a g u l l a d o s p o r h» p r e s i ó n d e l 
calzado o c o n cal los , durezas y de-
m á s ca l los idades dolorosas. S in 
embargo , es m u y f á c i l a l i v i a r i n -
m e d i a t a m e n t e tales dolores y c u -
rar los e o m p l e t a n i e n t e con senci-
l los b a ñ o s de pies en a^ua c a l i e n -
te, ad i e iu i i ada de m i p u n a d i t o ttc 
Sn l t r a to s R o d e l l . 
Basta s u m e r g i r los pies d u r a n -
te diez m i n u t o s en u n o de es to i 
b a ñ o s m e d u inales y o x i g e n r u l o í 
para que los peores s u f r í m í é n t ó S 
desapa rezca j c í . conio po r encan to . 
U n a i n m e r s i ú n m á s p r o l o n g a d a 
reb landece * a ' t a l p u n t o los ra -
llos y durezas m á s resistentes, 
que puede usted q u i t a r l o s s in 
d o l o r ; s i n necesidad de nava-
ja n i t i j e r a . U n solo paque te 
d é Sa l t r a to s R o d e l l fes suf ic ien te 
pa ra poner sus pies en pe r f ec to 
estado, de t a l m o d o que e l calza-
do m á s estrecho, a u n q u e sea nue-
v o , l e p a r e c e r á c o n f o r t a b l e como 
sus zapa t i l l a s . P ruebe esta m i s -
m a nuche esto t r a t a m i e n t o senci -
l l o y e c o n ó m i c o , y m a ñ a n a t e n -
d r á u s t ed l a s e n s a c i ó n de m a n t e -
ner los pies c o m p l e t a m e n t e r emo-
zados. 
LOS S M Í R A t O S R & t í ^ 
R E M O Z A N L O S P I E S 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
M A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser i e F , 70,55; E , 
•/O.Cá; D, 70,70; C, 70.80; B , 70,75; A , 70,75: 
G y H , 70,80. 
f POR 100 EXTERIOR.—Ser i e F , 84,25; E . 
84,25; D , S4,30; C, 74,40; A , 74,50; G y H , 88 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e E, 91,00 ; 
C, 94,50; B , S4,40; A, 94,50. 
5 POP. 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
E, 04.áU; C, \ ) \ :M\ R, 94,50; A , 94,50. 
O R M C A C I O N E S D E L T E S O U Ó . - S e r i e A , 
1U1.85: B, 101,85 l e ñ e r o ) ; A , 101.65; R, 101,65 
{ f e b i e i o i ; A . Uil.SO; R, 101,80 { a b r i l ) ; A , 
101,70; i ! , luí,70 triovleiríbl-e). 
A V I N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
, t i to 1868, 88,50j V i l l a M a d r i d , 1914, 87.50; 
í d e m í d e m , l y i s . 87; I d e m Idem, 1923 , 92,50. 
CAIA DE E M I S I O N E S , 85. 
M A R R U E C O S , 79. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S —Del Banco 4 
por 100, 91,73; í d e m G p o r 100, 99,20; í d e m 
7 p o r 100, 109,40; a rgen t inas , 2,83. 
ACCIONES.—Rauco de E s p a ñ a , 574; H i p o -
tecar io , 397; H i s p a n o - A m e r i c a n o , 160; R i o ne 
l a P la ta , 52; fin cor r i en te , 52; F é n i x , s/d, 
272; Exp los ivos , 411; Azucareras preferen-
tes, fin cor r i en te , 102,75; í d e m o r d i n a r i a s , 
contado, 42; E l G u i n d o , 115,50; M a d r i d a 
Zaragoza y A l i c a n t e , contado, 350,50; t l n 
cor r ien te , 351,50; Nortes, contado, 390; í l n 
cor r ien te , 390,75; T r a n v í a s , 76,50; T e l c f ó u i 
ca Nac iona l , s/c, 98,50. 
O R L I G A C I O N E S — A z u c a r e r a (bonos), s/c. 
98; Al i can tes , F, 87,15; í d e m G, 100; í d e m 
H , 90.95; í d e m I , 96,35; T á n g e r - F e z , 97; Pe 
ñ a r r o y a , 97,50; Gas M a d r i d , 102; Transa t -
l á n t i c a (1922), 102,50; Nortes, p r i m e r a , 65,20; 
M i n a s de l R i f , A . 92.50. 
M O N E D A E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 34,05; 
í d e m suizos, 133,25; í d e m belgas, 33,25; l i -
t { E U R E K A ! ! 
E i m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n ' s u c l a s e 
í i M i I r a . 11. ? a t o r a . 31. 
S E C C I O N E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
C A R B X B A D 3 S A N J L B O N I M O , 44 
cría ifldusírlal de ie gallina 
A v i c u l t o r d i p l o m a d o , p r á c t i c o an te todo, 
que h a i n s t a l a d o y d i r i g i d o v a r i a s g r a n -
á i s aviedlas en p l e n a p r o d u c c i ó n , se ofrece 
a sueldo c o n p a r t i c i p a c i ó n o m e d i a n t e ho-
nora r ios p a r a in s t a l ac iones i n d u s t r i a l e s o 
senci l las . C o n s u l t a d l e por c u r i o s i d a d y os 
d e c i d i r é i s p o r i n t e r é s . 
Senas: A V I C U L T O R , Espar teros , 8, R i o -
jana . 
G u e r r a a l m i c r o b i o 
Desde e l ú l t i m o s é r de l a escala z o o l ó -
g ica , t an inmensa , has ta el h o m b r e , r e y 
de l a c r e a c i ó n , todo s é r o r g a n i z a d o nece-
s i t a r e sp i ra r , y no so lamente r e s p i r a n los 
seres an inuulus , que, como Id i n d i c a su 
n o m b r e , pe r t enecen a l r e i n o a n i m a l , s ino 
que t a m b i é n r e s p i r a n , como es sabido, los 
vegetales, y esto p a r a responder a l a g r a n 
a r m o n í a que prt-side a las leyes un ive rsa les 
de la v i d a , c r eando lo que se l l a m a e s t á t i c a 
q n l m i c a , c o n c o m i t a n t e en t r e los t res r e i -
nos de l a n a t u r a l e z a . 
R e s p i r a e l v e r t e b r a d o , como r e s p i r a e l 
i n v e r t e b r a d o , y el apa ra to m e r c e d a l c u a l 
esa f u n c i ó n se e f e c t ú a se l l a m a r e sp i r a to -
r i o , qne en e l h o m b r e y o t ros a n i m a l e s se 
h a l l a c o n s t i t u i d o p o r e l p u l m ó n y los b r o n -
qu ios . 
Si e l p u l m ó n y los b r o n q u i o s h a n p e r d i -
d o su f l e x i b i l i d a d , e l o r g a n i s m o en gene-
r a l no t a r d a en acusar u n a p é r d i d a a ñ á -
loua de v i g o r y de fuerza; es q u e u n a le-
s i ó n m á s o menos consis tente , ocasionada 
p o r e l m i c r o b i o , se opone a l n o r m a l f u n -
c i o n a m i e n t o de aquel los ó r g a n o s . 
Con l a S o l u c i ó n Pau taube rge , empleada 
c o m o p r e v e n t i v o , l o probables es que l a 
l e s i ó n no se hubiese p r o d u c i d o , pues e l l a 
n o es s ino l a r e s u l t a n t e de haberse i n -
t r o d u c i d o en d ichos ó r g a n o s , b i e n sea con 
los a l i m e n t o s o b i e n con u n a i r e v i c i a d o , 
los enemigos cap i t a l e s de la v i d a o r g á n i c a : 
los m i c r o b i o s . 
A i m p e d i r su acceso por m e d i o de l a asep-
s ia responde el uso p r e v e n t i d o de l a S o l u c i ó n 
P a u t a u b e r g e ; a d e s t r u i r l o s con l a an t i sep-
si,-;, e l empleo c u r a t i v o de l m e d i c a m e n t o ; 
a r e p a r a r en e l o r g a n i s m o l a f a l t a de v i -
gor ocas ionada p o r l a i n t e r v e n c i ó n de l a 
funes ta bac t e r i a , c o n c u r r e l a c o m p o s i c i ó n 
toda de l a S o l u c i ó n P a u t a u b e r g e , a l c l o r -
h i d r o - f o s f a t o d é c a l creosotado. 
E n f e r m o s d e l p u l m ó n y de los b r o n -
qu ios : ¡ a c u d i d a l p o p u l a r m e d i c a m e n t o ! 
A s í d e s a l o j a r é i s a l m i c r o b i o de sus t r i n -
cheras y r e c a p e r a r é i s l a sa lud , e l m á s pre-
cioso de los dones. 
D r . P R U D E N T 
r h u m N E G R I T A 
Producto n a t u r n l de la c a ñ a de a z ú c a r , 
eano y a r o m á t i c o . Puro, mezclado con 
agua, en ol te, ca 
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas a r o m á t i c a s , no tieno r i v a l . 
C H A M P A G N E V E U V E C L Í C O U O T P O N S A R D I N 
R E I M S 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta C a s a s irve s iempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne . 
C u r a r a d i c a l f rarant izada, s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se c o b r a hasta estar curado . 
D r . I l l a n e s ; H o r t a l c z a , 17. D e 9 a 1 y de 3 a 8. T e l é f o n o 15-86 M . 
bras, 33,33; d ó l a r , 6,865; l i r a s , 27,85; escu-
do p o r t u g u é s , 0,34 (no o f i c i a l ) ; peso argen-
t i n o , 2,77 (no o f i c i a l ) ; florín, 2,7to (no ofi-
c i a l ) ; co rona checa, 20,50 (no o f i c i a l ) , 
B I L B A O 
Altos Hornos , 133,25 ( d i n e r o ) ; E x p l o s i -
vas, 412; Resinera, 190; Banco de B i l b a o , 
1.GC0; í d e m V i z c a y a , 1.075; R io de l a Pla-
ta , 52; U n i ó n M i n e r a , 18; H . I b é r i c a , 375; 
H . E s p a ñ o l a , 143. 
I n t e r i o r , 70,45; E x t e r i o r , 84,10; A m o r t i -
/ ab ie , nv.fnj; .Nortes, 78,15; Al ican tes , 70,50; 
Andaluces , 62,90; C o l o n i a l , 6 i ,75; francos, 
34,20; l i b r a s , 33,40; d ó l a r e s , 6,86. 
P A S I 8 
E x t á r i o r , 250.50; Nortes, 1.182; pesetas, 
293.50; l i r a s , 81,45; l i b r a s , 97,95; d ó l a r 
20,16; co rona a u s t r í a c a , 28,40; í d e m c h e c i , 
59,70; í d e m sueca, 541; í d e m n o m e g a 
39,50; í d e m d inamarquesa , 378,25; francos, 
suizos, 391; í d e m belgas, 97,32; l l o r í n , 810; 
R í o t i n t o , 3.925; R í o de l a P la ta , 130. 
B O B B l t B t 
Pesetas, 33,37; f rancos, 98; í d e m suizos, 
25,077; í d e m belgas, 100,70; d ó l a r e s , 4.8593; 
l i r a s , 120,12; coronas noruegas , 29,62; í d e m 
d inamarquesas , 25,91; peso a rgen t ino , 45,13. 
H U E V A Y O B K 
Pesetas, 1450; francos, 4,9575; í d e m bel-
gos, 4,8587; í d e m suizos, jy ,38 ; l i b r a s , 4,86; 
l i r a s , 4,045; florines, 4,017. 
BBBXiXH 
Francos , 20,89; l i b r a s , 20,41; Horines, 
168,75; co rona cheea, 12,45. 
NOTAS ZKFOBBCATZVAB 
I .a Bolsa se m u e s t r a m u y desan imada y 
pobre de negocio, ded icando toda su aten-
c i ó n a los p r epa ra t i vos p a r a l a s u s c r i p c i ó n 
de obl igac iones de l Tesoro, que t e n d r á l u -
gar maf iana , y que, a j u z g a r po r e l entu-
s iasmo re inan te , p r o m é t e ser u n é x i t o . 
Los cambios se m u e s t r a n sostenidos, e 
genera l , si b ien a lgunos valores acusan 
c ie r t a decadencia . 
E l depar tamento m á s a n i m a d o es e l de 
monedas ex t ran je ras , de las que se nego-
c i a n casi todas. Sus precios ofrecen dis-
t in tas or ien tac iones , pues en tan to que los 
francos recobran par te de lo p e r d i d o el d í a 
a n t e r i o r ' y los d ó l a r e s a u m e n t a n de cot iza 
c i ó n , las l i b r a s quedan i n v a r i a b l e s y las 
restantes d iv i sas ceden posiciones . 
E l i n t e r i o r acusa a l g u n a i r r e g u l a r i d a d , 
pues p ierde c inco c é n t i m o s en p a r t i d a , no 
v a r í a en las series B y A y sube de cinco 
a 30 en las res tantes ; e l E x t e r i o r aumen-
t a 45 c é n t i m o s ; e l 4 por 100 a m o r t i z a b l e ÍKI 
se negocia , el 5 p o r 100 a n t i g u o queda sos-
tenido y e l nuevo m e j o r a 50 c é n t i m o s en 
todas las series publ icadas . 
l.as ob l igac iones de l Tesoro deno tan fir-
meza, con e x c e p c i ó n de las de enero, que 
retroceden 10 Céniimos. Cas de febrero ga-
n a n esta m i s m a can t idad , y las de a b r i l 
y n o v i e m b r e , c inco c é n t i m o s . 
Los valores m u n i c i p a l e s e s t á n m á s an i -
mados que los d í a s anter iores , aunque los 
cambios no acusan m u c h a consis tencia , 
perd iendo medio entero el e m p r é s t i t o de 
1868 y u n a u n i d a d l a V i l l a de M a d r i d 
de 1914. E n cambio , las Mejoras u rbanas 
de 1923 Suben un c u a r t i l l o . 
De las c é d u l a s h ipo tecar ias no a l t e r an 
su va lo r las del 4 p o r 100, desmerecen c i n -
co c é n t i m o s las de l 5 y m e j o r a n 10 las 
del 6 por 100. Las a rgen t inas quedan l u -
v o r i a b h s . 
E n e l g r u p o de c r é d i t o acusa m u y bue-
na d i s p o s i c i ó n el L a m o de Esparta, que 
pasa de 578,50 a 574. T a m b i é n se p u b l i c a 
con m e j o r a de un ' j en te ro el Hispano-Ame-
r i c a n o ; pero, en cambio , el I l i p u t e c a r i o 
desciendo tres un idades . 
E l depa r t amen to i n d u s t r i a l co t i za en 
alza de 50 c é n t i m o s Los Guindos , s i n va-
r i a c i ó n las Azucareras o r d i n a r i a s y en 
baja de cua t ro un idades los Exp los ivos y 
de 50 c é n t i m o s los T r a n v í a s . L a T e l e f ó -
n i ca N a c i o n a l c o r t a el c u p ó n correspon-
diente y c i e r r a a 98,50, y E l F é n i x abona 
d i v i d e n d o y se hace a 272. 
Los f e r roca r r i l e s se m u e s t r a n pesados, y 
en baja de m e d i a peseta los Al ican tes y 
de dos los Nortes. 
Las obl igac iones se negocian en m u y 
p e q u e ñ a c a n t i d a d , aumen tando 50 c é n t i -
mos Gas M a d r i d y M i n a s del Ri f , serie A ; 
u n c u a r t i l l o l a T r a n s a t l á n t i c a de 1922 y 
20 c é n t i m o s las Nortes, p r i m e r a serie. Los 
bonos de l a Azuca re ra c o r t a n su corres-
pondiente c u p ó n y c i e r r a n a 98. 
De las d iv isas ex t ran je ras g a n a n 20 c é n -
t imos los francos, 60 las l i r a s y c inco y 
medio los d ó l a r e s ; no c a m b i a n su prec io 
las l i b r a s y ceden 55 c é n t i m o s los belgas y 
2,50 los francos suizos. 
E n e l c o r r o l i b r e h a y , a fln del corriente. 
Nortes a 390; Azucareras preferentes, a 
102,75, y o r d i n a r i a s , a 42, y queda p a p í l 
de Al ican tes a 351. 
* « * 
A m á s de u n c a m b i o se c o t i z a n : 
Obl igac iones de l Tesoro de nov i embre , 
a 101,65 y 101,70; Exp los ivos , a 414, 412 y 
411; Al ican tes , a fln de l co r r i en te , a 350.50 
y 351,50, y Nortes, a l m i s m o p lazo , a 391 
y 300,75. 
* * * 
En el cor ro e x t r a n j e r o se hacen las s i -
guientes operac iones : 
50.000 francos a 33,90 ; 250.000 a 34 y 
125.000 a 34,05. Cambio med io , 34,002. 
50.000 belgas a 33,25. 
25.000 suizos a 133,25. 
25.000 l i r a s a 27,85. 
1.000 l i b r a s a 33,36 y 2.000 a 33,38. Cam-
bio med io , 33,373. 
2.500 d ó l a r e s a 6,865. 
I M P R E S I O N D E F A B Z S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 3.—La a c t i v i d a d de h o y h a esta-
do concent rada en los valores de a r b i t r a -
je , que se m u e s t r a n m á s fuertes que el 
viernes pasado, debido p robab lemente a l 
r u m o r de que e l Banco de F r a n c i a b a j a r í a 
m a ñ a n a l a tasa de l descuento.—C. de H 
P A P I R O T A z c i 
Don A n d r é s S a b o n X ^ ^ ' . V l A j í ^ O 
« e l . C o m i t é de huelga, " q U e ^ 
de su buena l e t r a - s e g ú n sun/mJ1 
por su corrrAigionarw don T Z l L ^ 1 
tQ~. real iza ahora un v i a U de \ n T Príí-
Por el extranjero. ^ ^ c c i ^ 
L va aprendiendo cosas c o n t e n 
_G.mc.bra- P0'- ' jemplo, se ha ^ 1 0 -
^ que las organizadas l a l ó U c - 7 1 ^ 
wr el 
ria de que el 
"O « u n t e n s i m p a t í a po el f a s t Z ^ ' 1 * 
a M u n a prueba pa lmar ia e qne ^ : S í 
s a b o n t es mucho m á s inteligente ^ 
extranjero que en E s p a ñ a ^ S 
V o r q i u sin sal ir de E s p a ñ a pudo 
rarse el s e ñ o r Saborit de que o n , ™ e'líe-
nes p o l í t i c a s de c a t ó l i c o s , en licüTZacio-
otras naciones, rechazan la i d e o i m i n y 6/1 
frocedimientos fascistas de imml í r l ? l0i 
las curp-naciones cató l i co-obreras „ ^ 
representantes ha visto votar en r CUyc$ 
el asombrado Saborit contra el rfo.'71^*1 
fascista. Y t a m b i é n s in sal ir de la nH*0 
c i ó n de E l S o c i a l i s t a - . s a í r o Que en el f T ' 
Oar se anuble extraordinariamerue b ¡ , 
cuitad de c o m p r e n s i ó n — p u d o e n t e r a r á c 
borit de que las violencias y ios afr 
l íos del fascismo, que . 
v í c t i m a s a las organizaciones católica, 
tanta medida como a los socialistas Vn 
arrancado e n é r q i c a s protestas, no $'ÓIQ 
a elevadas autoridad 
Aguzadas, a l parecer, las posibilidad 
uceptivas del s e ñ o r Soborit, a p r o v ^ pe 
remos tan aprovecha lucido p a r é n t e s i s para den , 
que tampoco EL DEBATE ha hecho 




* i su doctrina 
su e s p í r i t u , n i sus modos son los nue* 
s. Ks mucho m á s lo que en el fascism 
hemos condenado que lo que ha merec ió 
nuestro aplauso. w 
Pf?ro esta o p o s i c i ó n fundamental—den 
veces lo hemos dicho, y la dis t inc iónV, 
e l e m e n t a l í s i m a — n o nos impide recoTuwl 
los excelentes servicios prestados por ¿t 
fascismo y. m á s concretamente, por Muí 
solini a la n a c i ó n i tal iana. Mussoüni la 
s a l v ó de la a n a r q u í a , del caos hacia donde 
marchaba ¡a Ita l ia de la o c u p a c i ó n de Uu 
f á b r i c a s y la e x p o l i a c i ó n de las tierras u 
(os insulto* a l Ejérc i to ; ha restablecido í 
paz interior, ha elevado el rango de ¡u¡. 
l ia en el exterior, ha saneado la Haciendu 
ha vigorizado la e c o n o m í a nacional. Afuj! 
.«¡o/ím, en fin. ha dado pruebas de poseer 
genio organizador y dotes de gobernantt 
sagaz y e n é r g i c o . 
Y esto es todo..., todo lo que el señor 
Saborit pudo aprender sin dejar las orillas 
del Manzanares por las de los bellos lagot 
suizos. 
N O B A S T A E L D E S E N F A D O 
Don hoberto Castrovido habla en L a Voi 
de los m a g n í f i c o s autos sacramentales ce-
lebrados en Valladolid por orden de Feli-
pe 11 para escarmiento y extirpación de 
herejes. Mucho m á s m a g n í f i c o que aque-
llos autos sacramentales es el descubrí-
TQiento del ex director de E l P a í s . Ponpjí 
a esas castigos de herejes siempre, se les 
l l a m ó autos de fe, ;/ autos sacramentales 
a un glorioso g é n e r o dramático-religioso 
de la l iteratura e s p a ñ o l a . 
No hallamos dificultad en reconocer que 
el g r á c i o s t i i m o gazapo no es otra cosa que 
un déSCttidú del s e ñ o r ( astrovido. a quien 
supórietnos la cultura suficiente para no 
confundir un auto de fe con un auto sa-
cramental . L o peor es que con el susodicho 
gazapo corre parejas el articulo entero. 
Todas las vulgoridodcs dichas para de-
TíOSíar a Ff l ipe I I y todos los viejos erro-
res acerca de su persona y de sus obras, 
lo.s ha volcado el s e ñ o r Castrovido en dos 
cóljumnas de desenfadada prosa. Sin ánóa 
el art icul ista h a l e í d o algunos libros arrr-
ca del gran Rey. Pero anda un tanto atra-
sado de noticias. L a cr í t ica histórica ha 
abierto camino a la verdad, y a estas al-
turas, no hay derecho a embaucar al lector 
con e r u d i c i ó n tan barata como aiíeja. 
D i s c u t í a una vez don Antonio Maura ron 
el conde de Romanones acerca de M re-
cordamos qué asunto jur íd i co , y después 
de haber demostrado la ignorancia del jefe 
l ibéral en l a c u e s t i ó n y de dejarlo en mala 
postura parlamentaria , t erminó diciéniole 
ron i ron ía hiriente : «Para hablar de estas 
cosas, s e ñ o r conde de Romanones, hace 
falta algo m á s que osad ía .* 
Pues a p l i q ú e s e el cuento el señor Castro-
vido... 
oiDPan ex:-celentemerv 
le en casos de 
gplppe, dolores de caiDeza y de muelas. 
Pedid únicamente el emJDo-
iaje OPiQinol llevando la raja en-capnada con la inscripción. 
i ^ r i c a c í ú n e s p e c i a ] p a r a E s p a ñ a » 
Herido de una puñalada 
E n una t a b e r n a de l a ca l l e Nueva de I& 
T r i n i d a d c u e s t i o n a r o n Gera rdo Cid Mora-
les, de tre inta y c i n c o años , que viva en 
Abades , 7, y los hermanos Antonio y 
f ec to R a i m u n d o F e r n á n d e z . 
E l a sun to e m p e z ó po r l a v í a diplomáti-
ca; pero l u e g o e n l a ca l le los hermanos-
a g r e d i e r o n a G e r a r d o , e l uno con un P» 
y e l o t r o con u n a navaja. . 
Gerftrdo r e s u l t ó gravemente herido y ^ 
agresores pasaron a l Juzgado de guaroi»-
u l i l i i F i l p S 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
Se convoca a los s e ñ o r e s accl0°^tiS] J . -
l a Soc iedad « U n i ó n E s p a ñ o l a de E i p e 
v o s » p a r a l a j u n t a gene ra l OTdin^liAll,i. 
ha de celebrarse en B i l b a o en el 0 ^ 
c i l i o soc ia l , G r a n V í a , n ú m e r o 22, a ^ 
once y m e d i a de l a m a ñ a n a del d>a 32 e¡ 
ac tua l , c o n ob je to de d e l i b e r a r según 
s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : ¿e 
L e c t u r a de l a M e m o r i a d e l Consejo 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
L e c t u r a de l a M e m o r i a de los u » 
tores de cuentas . .e 
E x a m e n y a p r o b a c i ó n , en su caso, o 
cuentas . 
D e t e r m i n a c i ó n d e l d i v i d e n d o . 
N o m b r a m i e n t o de consejeros. ^ 
N o m b r a m i e n t o de i n t e r v e n t o r e s cíe 
tas y d e t e r m i n a c i ó n de sus honor cCio-
L a j u n t a se c o m p o n e d o todos los ^ 
nistas p r o p i e t a r i o s , c u a n d o menos, 
c u e n t a acciones. narte 
Los acc ionis tas que deseen dCposi-
o hacerse represen ta r en e l l a JeD^ho días 
t a r sus acciones, lo m á s tarde. 
antes de l s e ñ a l a d o pa ra l a j u n t a , c 
q u i e r a de los pun to s s iguientes 
E n e l d o m i c i l i o social , G r a n vi* 
r o 22, segundo. Madrid. 
E n las of ic inas de l a Sur"rSi '1,I^.e de 1» 
V i l l a n u e v a , n ú m e r o n . de 
m a ñ a n a a dos de la tarde. , ¿ ¿ Q V 
E n las of ic inas de l a Sociedad 
B á r b a r a » en Oviedo . ^ i b i r á n ^ 
E n d i chos es tab lec imien tos rec ^ ^ 
g u a r d o n o m i n a t i v o y la tarjet 
itervcr.-
oes 
resguar  n o i 
m i s i ó n - p o d e r . 
A d e m á s pueden O p o s i t a r su* 
en c u a l q u i e r ^ t - b , ^ , m , ^ t d e p ó s i t o * ^ 
m e d i a n t e los resguardos de ^ P ^ ^ o ^ 
é s t o s exp idan , m e d i a n t e u n cer . ^ 3 
pecia l , c u v o mode lo >mPreso ! „ d a s , ^ 
W las of ic inas antes ^ e n c ^ * 
e que estos resguardos o ceri 
ositen a 
ss ind icaa i jnusi-
d e f i n i t i v o y de l a ta r je ta de adm ^ 
^ v PIaí0 
dep i t 8 n ,oS pV.nJ J n ^ 0 ten a - , . Áei resg"1*-^ 
s i i dos , en ^ ' ^ d ^ i s i ó n ; ^ 
o » ' 
o r equ i s i to n o ^ ^ 
der, s i n c u y o filtim 
as i s t i r a l a j u n t a n i delegar 
t a c i ó n . . . rt2 
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C R Ó N I C A 
S O C I E D A D 
L a S a n t í s i m a T r i n i d a d 
de O b r a r á n sus días la duquesa 
r ^ ^ ^ a s de Somosancho. \úudas de 
^ ¿ P . d e l Dragón de San Miguel de 
S*1- c de Paredes de Navas y de Sie-
B* de don Carlos Fernández Shaw. 
35 Herrera-Molí, Soroeta (don Dio-
Moyano (don Eduardo) y viuda de 
de Bonafós y Bermejo. Casti-
Martos y Zabalburu y Tra-«corita5 ^raballero 
io i v Garcia Sancho, 
^deseamos felicidades. 
Bodas 
1 mediodía, en la parroquia de la 
i fije1 * se veriticó el enlace de la be-
£oDCePc' ñorjta María de Abbad y García 
, A ¿el ingeniero jeíe de Minas don 
bija 
con el abogado don Teodoro Jimé-
^ ' r ablano. liiju del oficial mayor del 
u .̂ o civil-
^'^on padnnos la distinguida madre 
^ nn v el respetable padre de la no-
¿el »0"0 y 
n»- ...p ia unión y celebró la misa de 
^ nnes el reverendo padn 
.«'^Estanislao García Obeso, 
^rmaron el acta rnalrimonial don Ma-
Semprün y Porabo. don Diego Suá-
liménez. don Gonzalo González Her-
^ Aez don Francisso García Molinas. don 
BSHBI Labiano Vicmla, don Martin Abbad 
WS1 don Alfredo Kindelán, don Luis Ji-
Hernández, don Teótimo Vidal y 
•^íosé Díe y Más 
i numerosa y distmgtnda concurrencia 
obsequiada con un delicado lunch. 
n̂eseamos muchas felicidades al nuevo 
J^monio. que salió para Francia y 
E'i la iglesia de Santa Ana de las Arc-
Jhan contraído matrimonio la angelical 
'¿orita Elena Mac-Mahon y don Joaquín 
^¿^desposó don Manuel del Moral. 
Les apadrinaron la madre del novio y el 
-dre de la desposada, siendo testigos, por 
W don José María Zubiria. don Ramón 
«ota y don Luis Urinas, y por el contra-
vente,'don Rafael Enlate, don Juan Olaso 
el marqués de Bolarque. 
Hacemos votos por la felicidad del nue-
TO matrimonio, que ha marchado a dife-
jentes puntos del extranjero. 
_E1 18 del corriente, a las once y mvii'i 
le la mañana, y en la parroquia de San 
^és. tendrá lugar el matrimonio de la 
indísima señorita Mercedes Mellado y dt 
Zolueta con el distinguido abogado don 
josé tiarcia Llanes. 
_Con motivo de su próximo enlace es-
Un recibiendo muchos y valiosos rerralos 
la angelioai señorita Cristina del Riveró 
yAguirre, hija de los condes de Limpias, 
el distinguido joven don José María de 
Chávarri y Lignés. 
Baut izo 
Ha tenido lugar el de In hija de don 
José María Gamazo. l.a neófita recibió los 
nombres de María Isabel, apadrinándola 
la condesa de Morales de los Ríos y don 
Vicente Manglano y Núñez de Haro. 
Fe l i c i tac iones 
La señora doña Ascensión Reynoso y 
Mateo de Gruña está recibiendo muchas 
enhorabuenas por haber sido agraciaba 
por su majestad el Rey con la banda de 
¡a fíeal Orden de la Reina María Luisa. 
L'na nuestro cordial parabién. 
Fallecimientos 
Ayer pasó a mejor vida la señora viuda 
de La Morena. 
Fué dama justamente apreciada. 
Por disposición testamentaria, el • ada-
"tr será embalsamado y recibirá sepultura 
«n el panteón de familia, en el cem-inte-
rio de Navalcarncro. 
Al hijo de la difunta, don José; hija po-
Iftica. doña María Giles, y demás deudos, 
enviamos sentido pésame. 
-En Sevilla ha pasado a mejor vida la 
'f'rtuosa y caritativa marquesa de los Ríos 
í de Isla Hermosa, condesa de Saint Clau-
fc. a cuya noble familia enviarnos senti-
ío pésame. 
E l Abate P A R I A 
L a desped ida d e l so ldado 
o— • 
S e i n s t i t u y e u n a f ies ta a n u a l p a r a 
c o n m e m o r a r el l i c é n c i a m i e n t o 
Tres premios y dos menciones hono-
ríficas para los so ldados de mejor 
comportamiento 
E l Diario Oficial de Guerra publica ayer 
una real orden circular, en la que se es-
tablecen reglas para organizar la conme-
moración solemne anual del regreso de 
los soldados que cumplan el tiempo de obli-
gatoria permanencia en las illas del Ejér-
cito activo. 
Anualmente, y en el día en que se veri-
fique el licénciamiento general de los sol-
dados del reemplazo que corresponda pa-
sar a la segunda situación de servicio ac-
tivo, se organizará una fiesta, que se de-
nominará «Despedida del suidado». y que 
se celebrará, a juicio de la autoridad mi-
litar de la región, en los cuarteles o en 
pi'iblico. 
Comenzará el acto con una misa a la que 
concurrirán una compañía, un escuadrón 
y una batería de cada uno de los Cuerpos 
de la gurrnición, con bandera o estandar-
te, escuadra, banda y música, en traje de 
gala, asistiendo todos los Jefes y oficiales 
residentes en la plaza, francos de servicio. 
En vanguardia de dichas fuerzas figurarán 
los individuos que han de ser licenciados, 
vistiendo traje de primera puesta. 
Anualmente so distribuirán dos premios 
y tres menciones honoríficas a los licen-
ciados que por su mejor conducta y apli-
cactón se hayan hecho acreedores a cito 
durante su permanencia en filas. 
Para mayor realce se considerará festivo, 
si no lo fuese de precepto, el día de la 
«Despedida'del soldado», y las guarnicio-
nes vestirán de gala todo "el día. 
Oposiciones y concursos 
JUDrCATTTRA 
Apronadoc n.vor: Número 25?, don Francieé^ 
Rniz Jaráhn. 8 punto?; 2(V1, d-.n Rafnel del 
Río I.unn, 7.28; 268. don Junn Antonio Lina-
res, 7,14; 274. don Lui s Fuentes J iménez . 7; 
28tí, don Isidoro Diez Ganseen de la Puerta. 
7,42; 305. don Celso Gnllego Pernas, 7,42; 315 
don Emil io Dosal y Pozos, 7,57. 
E n seprnulo Ilamamictitfl fue aprobado el nú-
mero 166, don Emil io Bartolomé Sojo, con 6,85 
puntos. 
CUSBT»0 PBBXCXRC A D U A N A S 
Aprobados ayer: Número 241. flon Cándido 
Colorado Pacheco; 246. don ( íerardo Pons Pé-
rez; 248, don .losé Lamia Somarriba. 
Convocados para hoy: Del 251 al únal de 
i la lista. 
SECS-ETABIOS a r t m i c i P A L E S 
Aprobados ayer: Número 456, don Ernesto 
Tejedor Poveda. 16,05 puntos; 463, don An-
írel Bai larín CprneK 14.75: 475. don Antonio 
Podrí'o'.ez Granados, H; 47í>. don Pelayo 1,r,ri-
lla Pérez, 11 ; 481. don Adrián Catón Pal laré. 
¡12.1; 482; don Francisco Boix Cialvis. 12.0. 
I Convocados para hoy: Del 4So al 52 .̂ 
I : — 4 r _ 
i S o c i e d a d e s y conferencias 
A S C C I A C I O H E S D E M A - S T ^ O S 
CONVOCATONTAD 
Piedrahita.—Junta general extraordinaria el 
d ía 7, a las once de la mañana. 
Medina de luoseco.—El día 7, a la^ diez de 
la mañana, celebrará ¿esión. presidida por el 
delegado gubernativo. 
Itiaza.—En las escuelas de Ayllón. junta ge-
neral el día 14, a las once do la mañana. 
PA51A H O Y 
B I B L I O T E C A P O P U L A D D E L D I S T K H ' O 
D E L H O S P I C I O (San Opropio. 14).—7,30 t. Don 
José Yanguns Mcsía , catedrát ico de la üni 
versidad Central: «El dominio del aire». 
V I D A R E L I G I O S A 
A . C. 21. DE P. (comunión mensual) 
Maiiana o las ocho, en la capilla de Santa Te-
resa, de la parroquia de San José, se celebrará, 
la misa de comunión mensual reglamentari*. 
para los propagandistas del Centro de Mndrid, 
N O T I C I A S 
E O I . E T I K M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—Durante las ú l t imas veinficuatro horas 
se han registrado en Erpafia aguaceros tor-
mentosos. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76,5; humedad. 53; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 14; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 156; temperatura: má 
xima, 25.5 grados; mín ima , 17.6; media, 21.6; 
suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, me-
nos 109,6; precipitación acuosa, 0,0. 
Se ensenaron los dientes dos val ientes , 
y, tras fiero luchar , q u e d ó uno s o l o . . . 
¿Que c u á l q u e d ó ? E l que e n s e ñ ó los dientes 
l impios y re lucientes 
por el L i c o r del Polo. 
—o— 
L O S E Z T E A W J E K O S S N F S A H C I A . — D u -
rante la ú l t i m a semana han sido colocados en 
Francia 1.092 obreros italianos, 458 belgas, 313 
polacos, 277 españoles , 145 portugueses, 117 ru-
sos y 524 de diferentes nacionalidades. 
E X P O S I C I O N D E L T R A J E R E G I O N A L . — A 
todos los días , incluso los domingo-, una pe-
seta, exceptuando los jueves, que será dos pe-
setas. \ \ 
A l important í s imo donativo de la nu! 
colección de trajes de época del seño 
conde do Güel l , han seguido otros de 
ñora duquesa de San Pernnndo de Quiroga, 
la señora marquesa de la Rambla, de 
Moisés Sancha y de otras muchas personas. 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporc iona l á p r i -
m e r a y e¿ consecuencia la segunda del uso 
m e t ó d i c o de A G U A D E L O E C H E S . 
—u 
C A M A R A O r i C I A L D E L L I E R O . — E n la &e-
fiion celebrada el 28 del pasado mes do mayo 
para constituir la sección de editores han 
oidu nombrados para ocupar en la misma los 
cargos de representante don Lorenzo Luzu-
ria^a, y vocales; don Manuel Aguilnr y don 
Bruno del Amo. ^ ^ ^ ^ 
Se han recibido muchas cartas de felicita-
ción de diferentes Estados de las repúblicas 
americanas por la propaganda tan intensa q^e 
ha hecho esta Cámara, enviando catálogos do 




P a r a devolver l o s cabellos 
blancos a su color p r i m i t i v o 
a los veinte d ía s de darse una 
l o c i ó n d i a r i a . S u a c c i ó n es de-
bida al o x í g e n o del a ire , por lo 
que constitu3'e u n a novedad. 
¡ ¡ M a r a v i l l o s o invento!! 
No m a n c h a ni l a piel n i l a ro-
pa, p u d i é n d o s e usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en p e r f u m e r í a s , dro-
g u e r í a s , bazares, etc., y autor, 
N . L ó p e z Caro , Sant iago 
ruzuc i t f fb fíñnsnoR ' E L O £ 3 A T E * 
j 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O S * E L 
E J E P C S G O , S E E V I T A D 
c o n u n b a S o be 1 ! ! ! 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 4.—Jo«ves.—Santos Francisco Caraccio-
lo, confesor.yj fundador; Quirinfo, Obispo y 
m á r t i r ; Optalo y Alejandro, Obispos; Arecio 
y Daeiano, márt i res , y Santa Saturnina. 
L a misa y/íoficio divino eon de esta Fer ia 
ito semidoblo y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de Hun-
P A Q U E T S P A R A D O S B A Ñ O S 5 0 C T S . 
D E V ^ ^ T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
S O N T R A N S R A R E I N T E S 
e impermeables los estuches en que p o d r á usted l l evar in tac ta s iempre la tarjeta de 
identidad, uso de armas, pase, mapas, pl; nos, etc. 
H A Y S I E T E T A M A Ñ O S , D E S D E 0,95 H A S T A 3 P E S E T A S 
a.—A las once, misa, rosario y co-
n 40 mujeres pobre», costeada por doña 
Consuelo ürto l l de Navarro Reverter. 
Cuarenta Horas.—Fn las Trinitariae (Lope 
de Vej;a,. 18). 
Corte de Maria.—Üe los Dolores, en las pa-
rróqolaa del Carmen, San L u i s , San Sebas-
t ián, Santa Bárbara, Santa Crur, Santa Tere-
sa. Santos .Insto y Pastor y Arrepentidas, Ca-
ballero do Gracia , Cristo de la Salud y Ser-
vita*. 
JParroQnia de las Angustias.—A las ocho 
y media, misa perpetua por los bienhecho-
res de la parroquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—Continúa la no-
vena n San Antonio de Padua. A las seis de 
la tarde, exposic ión de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don José Juli . í , 
f jrreicio, reserva y responeorio. 
Parroquia de San Lorenzo.—Fmpie ía la no-
vena a San Antonio de Padua. A las siete de 
la tarde, exposición de Su Div ina majestad, 
estación, rosario, sermón por el padre Alco-
cer, benedictino; ejercicio y reserva. 
Parroquia de San l ínreos .—Idem ídem. A 
las seis y media de la tarde, exposic ión de Su 
Divina Maies íad . rosario, sermón por el se-
ñor Suárez F a u r a , reserva, gozos y respon-
sorio. t 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la no-
vena al Sasrrado Coraron de Jepús. A las once 
misa solemne con rx|M)sic¡ón de Su Divina 
iestad. y a las seis de la tarde, ejercicio, ser-
món por el señor Vázquez Camarasa, reserva 
e himno eucarís t ico . 
Parroquia de Nuestra Señora do la Almáde-
na.—Continúa la novena a Nuestra Señora de 
la Flnr de L i s . A las once, misa cantada, con 
exposición do Su Divina Majestad y sermón 
por don Fernando Fermindez; por la tarde, 
manifiesto, sermón por el señor Tortosa, ejer-
cicio, reserva v solve. 
Parroquia del Carmen.—Continúa la novnp 
en honor a la Sant í s ima Trinidad. Todas las 
tardes (hasta el domingo 7 inclusive), exposi-
s ic ión. rosario, sermón por don Diepo Torto-
sa, ejercicio v reserva. 
Asilo de San Jos» do la Mont.n.fla CCaracni, 
15).—De cuatro a siete, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las seis y media do la tardo, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Buena Dicha.—Continúa ia novena a Jesús 
Sacramentado. A las seis de la tarde, expo-
sición de Su Divina Majestad, rosario, spr-
raón por don Daniel Lampreave, ejercicio, 
motete y reserva. 
Cnistravas.—Empieza la novena a San An-
tonio de Padua. A las diez y media, misa so-
lemne eon exposición de Su Divina Majestad; 
a las doce, rosario y novena; por la tarde, a 
las siete, nianifieíito. estación, rosario, sermón 
por el señor Vázquez Cama rasa, reserva y res-
ponsorio. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a 
San Antonio de Pndua. A las siete y doce, 
rosario y novena; a las once, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad y ben-
dición ; por la tarde, a los seis y media, ma-
nifiesto, es tac ión, rosario, sermón por don 
José Estrel la , ejercicio, reserva y POZOS. 
Nuestra S«ñora de Gracia (D urnillade-
ro. 23).—Continúa la novena a su Titular . A 
las diez y media, misa cantada con exposi-
ción de Su1 Divina Majestad y sermón por 
don Julio Círacia; i>or la tarde, a las seis, ma-
nifiesto, ejercicio, sermón por don Mariano 
Benedicto, reserva y salve. 
San Ignacio.—Coiiiinúa \n novena a la Sant í-
sima Trinidad. A las diez, misa solemne eon 
exposición de Su Divina Majestad: por la 
tnrde. a las siete, manifiesto, estnción. rosa-
rio, sermón por don Faustino ITerranz, ejer-
cicio v reserva. 
Trinitarias.—Cuarenta Horas.) A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a la* diez, 
mi!»" solemne y por la tarde, n las cinco y 
media, ejercicio y reserva. 
E J E R C I C I O S ITEI . S I E S D E L SAGRADO 
CORAZON D E JESTTS 
Parroquia de San Ildefonso.— A las ocko, 
misa de comunión y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, misa 
rezada, rosario, ejercicio y p lát ica por el 
«eñor Bnrbnjero. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa 
de comunión y ejercicio con exposición me-
nor y bendición. 
Cristo de ^a Salud,—A las ocho, misa reza-
da y ejercicio. 
Caiatnvvas.—A las once y media, rosario y 
ejercicio. 
San Manuel y Srxn 'Benito.—A las cinco de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad; 
a las seis y medio, rosario, ejericio y reserva. 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudenn: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San Nico lás : A 
las once de la mañana, con exnosii ión.—Cora-
zón de María: A las esis y media de la tarde. 
San Lorenzo: A las siete, con exposic ión. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 4: 
M A D R I D ( E . A. J . 2, 335 metros).—6, tLg-
mont» (obertura), Beethovcn, por el cuarte-
to.—6.10. Noticias.—fi,2ü, «El señor Joaquín» 
(alborada), Caballero, por la señorita Ba-
dals.—6,25, «El anillo de promesa» (sardana), 
Bon, por el cuarteto.—6,30, Conferencia por 
el catedrát ico de la Universidad Cen-
tral don José Jordán de Urrícs.—6,45, «Bo-
hemo» (vals), Puccini , por la señorita Ha-
dáis.—6,50. Peosías.—7, «Wondcrful» (vals), 
Derrys, por el cuarteto—7,05, «La zarina» 
(romanza), Chapí, por la señorita Badals.— 
7,10, Noticias.—7,15, «La praviana», por la 
señorita Badals.—7,20, «Danza de las bacan-
tes», Gounod, por el cuarteto.—7,25, Noticias— 
7,35 «Aida» (romanza), Vcrdi , por la señorita 
Badals.—7,4'), «f.a Temprunica» (iantasiia), 
J iménez , por el cuarteto. 
B A R C E L O N A (B. A. J . 1. 325 metros).—18, 
Cotizaciones oüciales de la Bolsa de Barcelo-
na—18,05, Tarde infantil. Septimino Kadio: 
«Becuerdo» (vals), J . ; «Pussy» (foxtrot), 
Sh«n.—18,10, Señor Toresky. «Colegio de ni-
ños» (original).—18,30, Septimino Radio: «Pa-
risién» (one-step). Oíd; «Lloydd» (foxtrot), 
I I . ; «Mcxicain» (tv.step). Roñado.—18,40, 
' F l señor José Muría Sanz recitará algunos 
cuentos infantiles originales.—21. Cobla Or-
questa Barcelona (escocido programa de sar-
danas).—22, Soprano señorita Carmen de Cár-
dbBM'! «Cuentos do l í o f ímann» (aria do la 
muñeca) , Ofionbach; «Romanza», Haydin; 
«Variaciones», Mozart. Pianista acompañante, 
señor Amadeo Valls-Olavarri.—22,20, Señorita 
Josefa Reig (piano): «Preludio en «sol» me-
nor», Rachmaninoff; «Pastoral», Bcrlattfi; 
«Nocturno» op. 72 número 1», Chopin; «Vals 
en «mi» menor», Chopin.—22,50, E l señor Na-
varro rec i tará: «Los patitos» (cómo se expre-
san); «Va a buscar piedras»; «Arrieros vie-
nen»; «Cuar..., cuar..., cuar...» (todos origi-
nales). 
Gsieoa "ÜEOTSQS 
E s c a r a , pero 
es la mejor. 
Él mejor surtido de M A T E R I A L R A D I O 
de cal idad, C . N. E . , Fuentes , 12, Madrid . 
Pedid c a t á l o g o gratis . 
Luna rota por un "auto'* 
Por el paseo de Recoletos marchaban 
J o s é Burgos López , de ve int ic inco a ñ o s , y 
S e r a f í n Carrasco Apar i c io , de veintisiete, 
l levando a cuestas u n a l u n a biselada, que 
vale 125 pesetas. 
V i n o por d e t r á s el a u t o m ó v i l 15.342, que 
gu iaba José Pando D í a z , y de u n trastazo 
« e c l i p s ó » l a luna, c o n v i r t i é n d o l a en peda-
citos. 
' Iglesias.—í'Miciia Dicha: A las siete y me-
I día de la tarde.—Capuchinas (Conde do Tore-
| no): A las cinco de la tarde, cun exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Div ina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón: A las seis de. la tarde, con ser 
món por el señor Tovar.—Franciscanos de Snn 
Antonio: A las seis de la tarde, con exposi-
ción do Su Divina Majestad y plática.—Hos-
pital de San Francisco de Paula: A las cinco 
de la tarde, sermón.—.Nuestra Señora de Lour-
des: A las cinco y media de, la tarde.—Pontifi-
c ia: A las cinco y media do la tarde, por el 
padre, Santiago.—Reparadoras: A las cinco de 
la tarde.—San Manuel y San Benito: A las 
seis de la tarde.—Sagrado Corazón y San 
Francisco de. Borjn : A las siete de la tarde, 
por el padre Rubio. S. J.—Servitas-. A las 
cinco de la tarde, predicando el señor Arriba. 
C U L T O S D E L O S VIDR2ÍZS 
Parroquias.—Almudcn:.: A las ocho, misa 
de counimón para el Apostolado de la Ora-
ción.—El Salvador y San N i c o l á s : A l toque 
do oraciones, v is i ta de cruces y explicación 
do un punto de Doctrina Cristiana.—Nuestra 
Señora de los Dolores: Al anochecer, corona 
dolorosa y ejercicio de víacrucis . 
Ig les ias .—Jesús: A las diez, misa sclemno 
con expiisición de Su Divina Majestad hasta 
la misa de doee y adoración do Nuestro Padre 
J e s ú s ; por la tarde, a las seis, exposición, ro-
sario, sermón por un padre capuchino, reser-
va y adoración.—Cristo de la Salud: De once 
a una y de seis a ocho de la tarde .exposición 
de Su Divina Majestad.—Cristo de Sun Cines-. 
A las diez, misa cantada: al toque do Orneto-
nes. ejercicio con sermón.—VeneraMe Orden 
Tercera (San Buenaventura, 1): A las seis de 
la tade exposic ión, v íacrucis , sermón y re-
serva. 
C u i r s i d e a l d e s a i r e y r e p o s o k i A L i S L r t i í - L J L 
A N I G 
A L L A R E S L U C H A H A , 
1 N r o R m F. 3 s 
6 , T E L E F O N O , 2 3 - 4 5 .F . 
1 . 




o a e s t a t a c i t a p u e d o c o m e r d e t o d o y 
n o m e a p e r c i b o d e q u e t e n g o e s t ó m a g o . 
(La tacita contiene la exquisita 
CURA VEGETAL E P í J 
DEL ABATE M l W i l 
que estimula la digest ión con 
la suavidad de un guante.) 
V e n t a : F a r m a c i a G a -
y o s o y L a b o r a t o r i o s 
B o t á n i c o s y M a r i n o s 
A r r i e t a , 1 3 , p r i n c i p a l 
[VI a d r i a 
R d a . T n i v e r s i d a d , 6 
E o r j í e ' o m s i 
üaqiiííiifla para iraliajip le i l d e r a 
L U E ! H I J O S f % \ S. a. E. 
F u n d a d a esa 1 8 4 7 
V I . 2 3 . - M A D R I D 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
L A C A S A V E L E Z 
PUERTA D 2 L SOL, 15 
Por cesión del local realiza sns modelos a i 
barat ís imos . 
Abanico!* }a(K>n«ses, infinito- modelos desde Pts 
Paraguas tníetal inn orillada » 
B&stones ba;iiho. r.ii/., aplique^ nnnblé » 
Sombrtllaa ii'ponesas. pere.ilep Tino1* » 
Bolsos y carteras, elegantísimo!» moilelus, en 







L A C A T A L A N A 
Sctjuros contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de 
NOM-fM y de paraliznción de trabajo a causa de in-
condio. f'ñndndn en 18rt5. inscrita en el Registro del 
minifiierio de Fomento, domiciliada en Barcelona. 
T'-i-eo de Gracia . 2. Cftpital suscrito: pesetas 5.000.000. 
O l ' i f a l desembolsado: pesetas 2.000.000. Reserra es-
tatutaria: petetAfl l.flbO.000. S i tuac ión y desarrollo 
de la í 'oinpañfa : 
Reservit u 
estatutarios Aflos Frlmai 
Clnlestroi Pa serva 
; i.tíamnlxa- do rleagai 
tío» tn curso f«r.» •va'ltu a 
lidades 
^ J E I I T E COfifiS ?f6ETBIES DEL 8BBTE HBIflOÍ 
oTrtcp'^^8 cn 'erma de mezcla de plantas, 
:. " «baoluia garnniia de exclusión de IOXI-
5o,,' C0!s y esiupclacienics 
-K - - . tan e n c A C E s COMO INOPCNÍIVAS 
Entrojamos o 
enviamos ¿rra-
t l s el folleto 
descriptivo. 
O Q O O 1 
n i ! üoüiszefiüo 
Diario popular de Colonia j hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burprués más i ni 
portante. Hoja comercial importan-
t.sima. Anuncí&dof de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pub ica semanül-
mente con ei nombre de 
H e j i s c j i e Z j f l B H 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publlcn solnnu'iitc en niemítn 
rrcclos de suscripción para Kspaña, 20 ptas. 
So imprimo et caracteres latinos 
Se puMIc;» en Colonia, sobre el llhlu 
ÍIA RZE L L l - X S T H ASS 7- n 
VSii WT.MÍ.W 51.áD9,8l í):j.613,38 71.161,71 
IKSt .1>;tl.400.l2 £30.532,̂ 1 178,133,38 340.402,02 
Vm 04:.76.!i..rr 441.228,02 315.855.12 «67.785,19 
1904 1.859.019,98 r.7ó.772,41 619.673,32 860.721,21 
1014 4.844.303.38 2.2:)3.81í».8« 1.445.810,92 1.542.748,33 
192t 13.118.468,10 9.737.013,01 6.612.020,30 2.400.000.— 
Autorisado por la .lefatura Superior de Comercio y 
Seguros en 13 de mayo de 192.). 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada 1̂  Caja en la 
pared, éstn queda lisa y 
CID salientes. La caja pe 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estaa 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid cat;l!ogó á 
M A T T H S . 6 R U 8 E R 
Apartado 185 . B i l b a o | 
H A Y A S 
^PRECIAOOS.gj 
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Sepilióles ge la Eoiiaiifa í r a s a M í e a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C T J B A - a i E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el dia 16, de Santander el 19, de Uijon el 
20. de Coruña el 21 para Habana y Verocruz. Calidas de Veracruz el 16 y de ¿ta-
bana el 20 de cada mes para Coruña, (Jijón y Santander. 
L I N E A A P U E S T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E E A - C O I - O a i B I A Y P A C I T I C O 
Serricio mensual saliendo do Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de aiaiaga 
el 11 y do Cádiz el 15 para Las Palmas, ¡Santa Crur, de l é ñ e n t e , banta Cruz de la 
Palma, Puerto Pico, Habana, L a Guayrn, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal do P a n a m á para Cuayaquil , Callao, Moliendo, A n c a , Iquique, 
Antofagnsta y Valparaíso . 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S B E CHUTA Y J A P O N 
Siete expediciones ni afio, saliendo los buques de Coruña para Vipo, LisDoa, 
Cúdie, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, LSuez, Culombe, Siingapore, Ma-
j i i la , Hong-lvong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Serriciri mensual snliendo de Barcelona el dia 4, de Málaga el 3 y de caaiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor. Liega a Cádiz otro que sale de HiiDao 
y Santander el día ú l t imo de cada mes; de Coruña el dia 1, do ViUagarcla el z 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y HÜJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 25, de Valencia el -tí, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 15 para Valencia, Alicante. v,a-
dia. La» Pa lmos Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Falnia, demás escalas 
intermedias y Fernando P60. 
Kste servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admito 
carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de 
escala de esta l ínea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de irla y "ruclta.—i'recios convencionales pnr 
camaroies especiales.—Los vapores tienen instalada la te legraf ía Mn hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más luodernos adelantos, 
tanto para la segnridad de los viajeros como para su confort y agrado.— lodos ios 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de torctra se mantienen a la 
n l tura tradicional de la Compañía. 
Kebajas en los fletes^ de exportación.—La Compañía hace rebajas de .íO por iuo 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes disposiciorc* 
para el servicio de Comunicaciones mar í t imas . 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S 
E s t a Comnn ñía tiene establecida una red do servicios comhinattos para los pr¡n-
icipales puertos, servidos por lincas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Bál t ico y mar del Norte.—Zanzíbar. Momminqn© 
v rajH'fown. Pnertos del Asia Menor, Colfo Pérs ico , India. Sumlatra, J a v a y Lo-
chinohinn.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú. Port-Arthur y \ inüivi 
took.—Ww Orlenos. Savannah. Charleston (ieurgetown, Haltnnore, l-iladeílfti; bos-
•on, Q'iebeo y Montreal.—Puertos de América Central y Nnrtcanici )<a en el l'acj-
liro. do Panatuá ft San Francisco de Calitornla.—Punta Atenas, Coronel y Val-
paraíso por el Lstrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a MKeión que para estos servicios tiene establevida la < ompañla sh eucargxra 
del transporte y exhibictón en Ultramar de los muestrarios que le scon entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los art ículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
Q u i o s c o d e E L . D E I B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F U E N T E A L A S C A L A T R A V A S 
SE V E N D E T O D A L A P B E N S A C A T O L I C A D E E S P A A A 
hueves 4 «Te lanío de 1175 (6 ) E I J - D E B A T E 
£1 precio de los anun. 
¿tos de esta Sección es 
yle 0,60 pesetas línea 
del cuerjw 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
;«n concepto de dere-
cho de Timbre. 
¡EL DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin arb-
ineuto de precio sobre 
la hase de un mí-
limum de diez inscr. 
ciones. 
e n c í a s 





PAmrres, H O M B U Í S 
COMEñOALESYMARCAS 
Z U f i B A N O . 5 2 




to, derribo Gran Vía, li-
quido cuadros antiguos, 
muebles, objetos. Silva, 30. 
M U E B L E S t f o m m 
B A R A T I S I M O S 
P A L A F O X . I S 
Alquileres 
H E S M O S O local, indus-
trias o almacenaje. En-
trada independiente, pa-
tio, agua. Goya, 61, ruel-
ta a Pardiñas. 
A L Q U I L A S E Santander, 
teznuorada verano, p i s o 
amueblado, sitio céntri-
co, tranvía puerta, bue-
nas condiciones. R a z ó n : 
Bubira, Juan de Dios, 5, 
Madrid. 
A L Q U I L A S E Las B o • a s, 
carretera Escorial, b u e n 
h o t e l amueblado, jardín, 
^gua. Barón: Señor cura. 
Madrid, Velázquez 20. 
E L PAEJJO alquílase bue-
na c a s a amueblada, 200 
pesetas mensuales. Infor-
marán : Atocha, 92. 
p B Z H C i r A L , s x t a -
rior, gas. Alcántara, 30 
duplicado. 
Automóviles 
férrmdoVlIZt i f íM® 
p a r a c a m ^ o n « J , 
S i v r 
$S/m*/arcoc/te fígero 
W m m i Y RÍ8ED.5-A 
/ fe* P / r MARQAU.M. 
A V A O R 1 D 
P . D C L A R C O 
Y C O M P A Ñ Í A 
NUNBZ DE QRtdafí.S. 
A X A D R I D 
V U L C A N I Z A D O K A 
A U T O M A T I C A 
Sin gasolina. Sin cerillas. 
Adoptada por el mi-
nisterio do la 
Guerra de Fran-
cia para €au-
tos», emotos» y 
cr e 1 o s >. Precio, 
37,50 pesetas. Se 
remite a provin-
cias contra giro 
postal do 3I).75 
posotas. Antonio Moreno. 






l E S O . T A X l P a S t J H D O i 
P D E L A R C O 
Y c o / m m i A . 
M A D R t D 
LAMALA ALEMANA 





S . A . A > A C ) R l t > 
AVfWAA aei CONÓB 
á £ PEmiveFR-zs . 
LÜBÜIFíGSfiTES 
EGUINOA 
Importador de la Standard 
Gil C.0 Pidan representa-
ción para provincias. Son-
ta Engracia, 118; teléfo-
no 2.829 J . , Madrid. (A 
un paso de la glorieta de 
Cuatro Caminos.) 
Rl3(íia!los H ' c a n l e s 
Para automóvi les y ma-
quinaria. Pasco dol Pra-
do. 28. Teléfono 15-77 M. 
Madrid. Ca.m central: On-
tidrrez fe Otero, Ltda . Per* 
nández del C a m p e , 21 
B I L B A O 
S L M A U T O M O V I L E S 
M I N E R V A . 
A20UEZ>2:nA»R5D 
'flAUTOMOm ELiCTfíJCÓ 
|AYALA,A6 T a ' ^ ^ 7 . 5 
REPARACJOMtJ ClfCTRlOS «I 
AUT0MÓV11EJ EN QtNÍRAL 
Trebejo ftfre/ttijecfo e 
prec/os rerfuddos. 
A U T O M O V I L E S 
N i O O N 
¡ E l c o d i e p T c f m d c 
p c T r i a d m u x r a x x a 
REmXMTRÜOHEXCLUmA 
E N R I Q U E P t 2 2 l 
A f f o n j o X I l , Ó O . 
ICICLETAÓ DE PAS 
A C C E / O R i O í 
J U A N B O B E R G 
MON TeL£<ÍN. *5 
AAAOBÍO • 
m<ie>. p é r f e - c t e u 
pnób p r n c t l o x c ) Lcudcl 
E s JA veivcedorA 
jde k s cpvmcíes pruebas j 
P . D E L A R C O 
y c o r ^ P A ñ i A 
Nun^z de B a l b o a , 5 
M A D R I D 
Calzados 




A C E L I T E S 
mOTORU 
p a r a 
c n ^ r a ^ a r 
v u e s t r o s 
c o c h e s y 
m a q u i n a r i a 
QR A l . A L V A R O 
DE C A S T R O 
T d . J - 1 2 - 3 d 




Presenta los nuevos < 
amiiiiinmnanHiifHHmiimtiHiiii 
d« 
J . D o m i n g o 
tíclusivt3ment§ 
M£RKÁH COÍITÍÍ. U 
A D R . I 
BiliiiiMiiimHiüiiinüiiiiiiiiiltííiiinniminüinni 
L E y P E T I T / 
(La mas grande variedad 
\d$ calzados en España 
F E R N A N D O V l . l / ' 
CjRAW VIA.ftylO 
JEVILLA.16 
L A B M I I J A 
FUENCARRAL.SI.OüP. 
DEJENGARO,^ 
A D R I D 
ÜNiCH tN es**»*. 
Bicicletas 
B I C Í C L E T A S 
V E N C E D O R A S CN 
V U E L T A DC C A T A L U Ñ A 
REPfte^eN r ACION 
V C t . A Z O U E Z . 2 0 .^AORJD 
L A R E I N A D E 
HAS B I C K i r r A ! 
ZS L A 
i J A M Á N 
L A ^ U ^ T I N ^ 





¿DESEA vender nlhojas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. La Onr,a de Oro..-
B R E V E C L A S I P I C A D O S E N S E C C i O N E f t 
m u t iuárnt ic / i 
9£ S * S 
FÍNCA5 5 0 L A R E 5 
| G R A M D £ 5 T E R f i f M 0 5 
C O M P R A Y V E N T A 
LACDKTRATACIOM 
U R a A N A . 
A L H A M S f m O S 
A U T O F / A N O S 
MQUfmóEESCm/R 
COSER. APARATOS 




C A L Z A D O s T 
L o c d l q u ^ o c u p a n 
l a / o f i c i n a s 
} C O A \ p a A - V E N T A 
F I N C A . - J T 
r A r L - C A l_A».-IC) . 
Demandas 
APAJE.TAX>0 17 ofrocí va-
caatea; repí tanme o fer -
tas. Castelló, 9, Madrid, 
Fritz Knubbe. 
Enseñanzas 
OH PAaiiS parfaitement 
franjáis en denx mois. 
Rivaton, Palma, 51. 
P A R A 
I N Q E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
C M U R R U C A / I ? 
/ M A D R I D 
Filatelia 
AÑO SANTO 
Italia. Selles «imixsmoritivoa. 
Bcrie completa, 6 pts., franco. 
M. Gálvez, Cruz. 1. Madrti). 
ABUELOS eepañote», pago 
loa mia altoa precio*, con 
preferencia de 1856 a 1870. 
C n E , 1. Madrid. 
VERDADERO NttOCIQ 
Eficriba hoy mismo 
y ae convencerá de 
que nadie le paga 
máa caros loa sellos 
españolee, con prefe-
rencia de 1850 a 1875. 
Ko venda sin consul-
tar a A. Sant da 
ValAeosntoa. C o n a-
tanttna ( S e v i l l a ) . 
5 
Razones 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 
d e e s t a S e c c i ó n 
t « So gran • vinntidad 
2 9 Iptvfesa * aJ lector 
3 « Despicrtxi deseo 
A a Ptaduce 
ventos' 
5 a 5u«oste • reducido 
Aproveche esto ocasión pan 
aumentar sus negocios 
Con limitado pretnpuecto 
puede desamAar aaa rmn-
paAa de propaganda eficaz 
DW]sSí a: 
Agenda de Publlddad 
m m m m \ m 
fUua de Matutea l.\lxq<l!i. 
Teléfono. 28.95. M. 
M A D R I D 
Huéspedes 
P E N S Z O i r C A S T Z -
1.1.0, Arenal, 27, Comida 
inmejorable, baño. Desde 
siete pesetas. 
Modas 
F A J A S Y 
/ O / " T E M E / 
G O M A 
VULCANIZADA 
Y C A U C H O 
WM/lKLQfllM 
V VEJTfft B/SH 
C A T A ñ £ M t H A 
MON T£RA. A. IMTÑmLO 
£L EQAAfTfS SOMBREROS 
tfí/i* UÑOA/ÍS Míaos Mi^m 
P A R A 
Le. case, m á s 
S u r t i d a . 
M O N T E R A . 3 
Muebles 
4 
C A X A C E R E Z O , 
rTALLA.DOaAOO. ALTARES 
L A M P A R A S SALONES 
^ Q A L L A f L 
rv9nearr<f/, 9/. ¿rter/or. 
A V X N U f L C E R E Z O 
EXPQÍICION 
TRlLEMCQ A Y A L A , 
Est* c«r<r no tiene 
socurJ<3/es. 
A G j O 
w m 
ÍOARA^ 
AH-TTITCIOS p a 1 
las secciones de 






manones, 7 y 9, y Puerta 
del Rol. 14. 
A \ i m E 5 Y T A P i a f t l A 
I N F A N T A J . 4-2. 
(cjquind a T o r r e j ) 
Música 
M u y i C A 
Q O L L O / 
NUEVOS/IJZ PTS. 
5 A N M f l T e O . i O 
Ofertas 






P A R A administrador-ase-
sor, Madrid, ofrécese abo-
gado en ejercicio, buenos 
informes, larga práctica, 
por cuarto vivienda, mó-
dicas pretensiones. Escri-
bir a Orfila, 3, principal 
derecha. Bautista. 
Optica 
P A & A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dobosc, óptico. Are-
nal, 21. 
Perfumería 
Y o s o y ta jiArcntud 
ta b e l l c z d « t e r n a 
MARYSAU 
MAJIAVI-
T, L O S O S 
P R O D U C-





m o s e a. Re-
clamos: Pol-
vos, sirte tn-
n o s. c a j a , 
1,50; rremn, 
3; loción, 5. 
ta Oriental, Carmen, 2, 
y principales perfnmerías. 
•ftQUB PE C O L O N I A 
X I fcOU9üET 
fresco de 125 C W 
pées.2.4'5-litro jfcsd. 
ÍPERfUMERJA POWPEYA 
Xtn Hermnío. 53 MPORID . 
R a d i o t e l e f o n í a 
F A B R I C A C O n O 
ESPELCIñLIDflO 
E L E C T R O D O S AI 
flLCflLfl.41. TOLEDO.SI 
A D R I D -
Restaurant 
^ í i T A U R A w f ^ 
Servicio e la c a r i s 
C o c i n a 
V a s c a 
P L A T O D E L D I A 
Iiunes: 
Bacalao a la Vizcaína. 
Martes: 
Lengna a la Sevillana. 
Miércoles: 




Bacalao en pir pir. 
Sábado: 




T R A S P A S O , subarriendo 
o admito socio para im-
portante «bar>, con terra-
za verano. Cruz, 30. Se-
ñor Martínez. 
Varios 
J I P I S desde 15 pesetas. 
E s p e c i a l i d a d lim-




micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
ALCOHOLES 
Publicación para el estu-
dio y defensa de los in-
tereses de la» industrias 
de azúcares, alcoholes, vi-
n o s, cerveza, achicoria, 
chocolates, dulces, perfu-
mería y similares. 
Director: D . Blas Vive». 
Suscripción: Un a ñ o , 
12 pesetas. 
Publicidad, según tarifa. 
ALCAXJA, 119, M A D R I D . 
P A S A M A O E H E S Y A l ^ 
T A R E S , recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter 
urbano GIO. 
Construido por esta casa 
para el Excmo. Ayunta-
miento de Madrid. 
Constructores en cinc y 
saneamientos. Cubiertas 
metálicas y mixtas, piza-
rra natural, uralita, cris-
tal sistema reguera V. H., 
estampación y fundición 
de metales. Oaroia do Pa-
redes, 31. Tel.0 28-79 J . 
O U N A M E N T O s S ' 
P A B A I G l & H A 
lsmsmsss!li$u3$Esp¡fa 
/ A A Y O F L . 3 3 A V A 0 R . I O 
IINVEOTO MARAVILLOSO 
A r m o n o j p a t e n t a d o s 
p a r * tocar sm s a b e r 
m ú s i c a , t o d o cuanto5e 
neces i ta en las iglesias 
lAprendizaje enunashorasl 
{ytWTA 5 AL CONTAPO Y t>LA20Sj 
1 iŜ B̂ MF 
DOAÍINQUEZ y COMPAÑIA 
B U R G O _ r 
H A G O camisas, 




I T É Y H E R R E R Í 
WMWSfni iUFV 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtM. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, cristal y BUS de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estadios y presupuestos 
gratis. 
Pedid siempre el higiéni-
co sommier de mnellos có-
nicos. P A Y E R M A H . Fá-
brica : C a l l o P o z a s , 3. 
\
Con la facilidad que 
un alpinista llega a la 
¿umbre, anundsndo 
eo esta Sección se 
e/canza el máximum 
de ventas 
Emppe/a antmciacJora 
c .oe RO>ÍANO«ES .7Y9. 
W*8T*»o.40. M f t b K i b . 





ra de 100 lineas 
cuerpo 7. 
Para todo lo relacio. 
nado con la pvJblicxiQ^ 
de esta Sección ^ 
janse a E L DEBATÍ, S^. 
Publicidad 
466. T e l ^ 
V 365 if 
M A D R I D 
ddn de 
Apartado, 
™>, 398 M. 
L A R E I N A 
% M m e n c h * 
'4 n /des truyó ' 
T5LÉF0NQ 
v 5 C T ^ O F t i 
P A T E N T A D O 
AI^&Apu7/efv9ifi 







M m i OTtas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purfsima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
con la oración de Sen 
Francisco, en 'oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
JOYERIA DS 
P E R E Z MOLINA 
CARRERA BE BAS 
JXROKXXO, 29. 
j S E Ñ O R I T A S | 
MARCA 
mmm 
lm mQjores ljquiéoW&, 
l/mpter cáliááosdMrm^ 
enredos iosnumce¡QW.\ 
y/05 mejores teñidos en 
negros ¡/ colores. 
ALMIRANTE,¿2 
/* \ A D P i P • _ 
V e n t a s 
P B R S I A K A 8 . V ^ J * ^ 
cortinas orientales. KoDer-
to Más. Conde Xique^> 
DESEWGASO, 20-
bles, c a m a s , colchonM. 
Antes de comprar »»• 
sulto precios. 
M O R N I L L O C O C I N A 
SBí^r. ffeíf,' 
«tcít*-tostar, planrlur 
r*. etc. Sálo caerf» an-
oo céntimos por bor» 
usando nn̂ tro 
H O R N I L L O - COCm 
" E X P R É S " 






D I G 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
l u n a d o , curativos l i r a d o , c o n e l empleo de I . DIGESTONA CHORRO ^ ¿ " ^ W 
d« haber tomado n u m e r o s a s espec ia l i za a pesar _ 
se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorró-
los 
estómago, que no han podido curarse, 
intestinales, sa curan hoy, y 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A ^ 
3 P E S E T A S C A J A 
R e c h a z a d l a s i m i t a c i ó n » 
2Die grofic unafcftómjíg notümote 
Tiow ú&ottnieri beim íkríog Vertía 4& 
LOTERIA NUMERO 16 
De todos los sorfpos remi te billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
doña Fel isa Ortoga, Madr id. Plaza fie Santa Crux, 
V J I N J O S V C O Ñ A C 
C e s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 » ) 
o * 0 
e c o 
P B O P I E X A R 1 A 
te dos tftrcio» del paco d* 
e l mam r w a m -
Dtreccfdst 
Mathxrncdo, v i ñ e d o 
brado de l a r e p O a . 
P E D E O D O M E C Q Y C Í A , Jerea do l a m s t e n 
G 0 M O S I N B R O C H A 
Boxoall, 1 oab.», 20 pts. 
Espoz y Mina, 20, piao 1.° 
o Romanónos, 16. V I C I . 
Vofi qniosco trente a Apolo. 
LOTERIA íOR!. 23 
AZZITAZ. , 22, K A S R X X ) . 
Su administiador, d o n 
A. Manzanor». rentóte bi-
lletes a prfrrincfae do to-
dos loe sorteos. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de loa de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Inleccionea gaatroln-
teetlnales (tifoldeae). 
¿Saire irsted u almorranas? 
lia pomada CVr-
NAKKÜ es do 
éxito segnro y 
rápido en todos 
los casos, sean 
internas, externa*, sangrantes, etcétera. Tobo 
con cánula , 3 pesetaa. Corroo, 3,50. 
figUIA. «, FWMCIO. Y PffilICirALES 
A D U A N A S 
150 plaxas.o^txiliaree mecanógrafos ambos 
glo-Acafiemla San Antonio. Plaza Carmen. 
sexos. Cole-
Internado. 
ler H C R l t l A S Braguero» tíficamente-
J . Campo» 
único M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de M A D R I D 
raan h g ü i b r e s 
Ayer, centrado; hoy. en jato; 
es que o»o IB Fajs flo Jnsto-
C A R M E N . 10. Coneterl». 
P e p s i a n a s 
Oran liqnidnci^n. Limpie-
r,n alfombras, esteras, ba-
ratísimo. S i r v e n t. tu-
na, 25. 
No contiene grasa . Conserva la piel 
sa, suave. F a r m a c i a s , p e r f u m e r í a s , drogu 
Pedidos a l por mayor: 
siocM, (armacía. m m M M j 
"LA MUJER Y EL TRABAJO; 
el 
Bu». , jf 
de tMI "abaj* da '» 8Oñ0™ ̂  Ant>yo; 
deunl Priniado», 
n'.smo 
j Fn i a . por - - Moreno; ¿wlf». 
